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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Early signs of a slow down in industrial production growth 
The unadjusted index of industrial production for the European Community is estimated by 
Eurostat to have reached the level of 91.5 (I975 = 100) in August 1979, and to have increased 
by 3,7% over the figure recorded in the corresponding month of the previous year. This growth 
rate follows annual increases of 6,7% and 5,0% registered in June and July respectively, and 
suggests that over the last three months industrial activity in the Community may have star­
ted to slacken. 
The seasonally adjusted Community index of industrial production is estimated provisionally 
to be 116.2 for the month of August 1979, a figure 1,3% lower than that registered in July. 
This is the fourth time in the last five months that negative monthly changes in the seasonally 
adjusted index have been recorded, suggesting that the expansionary momentum of earlier 
months has now been dissipated. Turning to short—term industrial production trends (%A 
s.a. — see table 2), it is clear that there has been a deceleration in growth since June 1979. 
The relatively buoyant figures in the second quarter were exaggerated to some extent by 
the low level of Community production in January, but in July and August this factor was 
no larger relevant for short­term trend calculations. As a result, it can be hypothesised that 
the latest months' figures are more indicative of underlying trends since special factors ceased 
to influence the results. 
Reflecting the developments in the total industry index, the short—term trend rates of growth 
in the Community's investment and consumer goods industries have fallen quite sharply in 
the last three months. However in the intermediate goods sector the drop in growth has been 
much less marked. At the member state level, short—term rates of growth have been moving 
in an unfavourable direction over the last few months in the United Kingdom, Italy, Germany, 
Belgium, Luxembourg and Denmark and have moved uncertainly in the Netherlands. By 
contrast, there was some improvement in the short—term rate of growth in France in July 
and August. This was due in large measure to the introduction of staggered holidays in the 
automobile industry, which enabled continuous production to be maintained in this key 
branch of the French economy. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentl icht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted : 
last 12 months wi th respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months wi th respect to 
the preceeding 3 months 
Β 
latest month wi th respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month wi th respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel . 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél . 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1976 
107.3 
107.4 
108.6 
111.6 
105-9 
IO7.7 
103.8 
102.7 
109.0 
IO9.3 
107.3 
110.0 
101.7 
107.7 
1977 
IO9.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.2 
IO4.3 
107.4 
117.7 
110.1 
109.7 
112.4 
104.6 
110.6 
1978 
112.3 
112.7 
112.6 
114.0 
108.1 
110.8 
107.7 
110.8 
128.8 
112.6 
112.3 
I I 5 . 7 
IO4.7 
113.6 
JUN 
110.3 
IO8.9 
110.8 
112.4 
107.7 
105.6 
IO4.8 
111.4 
133.4 
114.8 
110.3 
114.0 
102.3 
111.9 
1978 
JULL 
111.8 
113.1 
110.6 
111.1 
IO9.7 
108.9 
110.4 
112.0 
131.3 
IO7.2 
111.8 
114.4 
104.0 
114.2 
AUC 
110.9 
110.8 
110.7 
111.1 
106.0 
110.1 
109.4 
112.3 
119.5 
116.5 
110.9 
114.7 
104.0 
112.0 
JUN 
118.0 
120.7 
114.5 
115.5 
111.6 
125.1 
112.9 
119.8 
: 
114.1 
118.0 
123.1 
109.0 
118.4 
1979 
JUL 
I I 7 . 7 
120.3 
115.6 
117.9 
111.6 
110.1 
108.8 
118.2 
s 
116.5 
117.7 
123.4 
107.5 
117.7 
AUG 
116.2 
116.4 
I I 5 . 4 
118.4 
107.8 
116.3 
109.9 
114.3 
: 
117.1 
116.2 
123.2 
104.9 
113.3 
AUG 1979 
JUL 1979 
- 1.3 
- 3.2 
- 0 .1 
+ 0.5 
- 3.4 
+ 5.6 
+ 1.0 
- 3.2 
: 
+ 0.5 
- 1.3 
- 0 .1 
- 2.5 
- 3.7 
JJA 
1979 
MAX 
1979 
+ o.P 
+ 1.4 
+ 1.0 
- 1.5 
0 .0 
+ 0.2 
- 1.7 
+ 1.2 
+ 0.5 
+ 0.8 
+ 1.3 
+ 0.7 
- 1.0 
INT Grundstoff· und ProduktionsgütErindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 9 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 9 
1915=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
125.0 
122.5 
120.0 
1Π.5 
115.0 
112.5 
110.0 
107.5 
105.0 
102.5 
100.0 
97.5 
95.0 
INDUSTRIE NACE 1 Í. 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKT IONSGUETER 
INUESTITIONSGUETER 
UERBRAUCHSGUETER 
INDUSTRY NACE 1-4 
INTERMEDIATE GOODS 
INVESTMENT GOODS 
CONSUnPTION GOODS 
INDUSTRIE NACE 1- i. 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOLATION 
^ 
125.0 
122.5 
120.0 
117.5 
115.0 
112.5 
110.0 
107.5 
105.0 
102.5 
100.0 
97.5 
95.0 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N O 
1915 1916 1911 1918 1919 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzf r i s t iges Wachstum 
TABLEAU I I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short Term Growth 
% A 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désa ¡sonnai isés 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1978 
SEP 
0.7 
2.8 
- 1 . 4 
0 .0 
0 .9 
1.8 
3.2 
1.1 
- 1 . 8 
- 2 . 1 
0.7 
0.2 
1.6 
1.0 
OCT 
1.2 
2.5 
0.4 
1.6 
- 0 . 1 
3.9 
1.9 
0.3 
- 1 . 8 
1.9 
1.2 
1.6 
2.1 
0.8 
NOV 
2 .1 
3.5 
2 .1 
3.6 
0.4 
4.4 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
3.4 
1.5 
2.1 
2-5 
2.5 
1.9 
DEC 
2.4 
2.1 
2.9 
5.5 
2 .0 
3.8 
- 0 . 2 
- 0 . 9 
3 .9 
3.2 
2.4 
2 .5 
1.6 
2 .0 
1979 
JAN 
1.5 
1.3 
2 .5 
3.1 
3.3 
0.6 
- 0 . 1 
- 1 . 0 
2 .0 
0.0 
1.5 
1.6 
- 0 . 5 
1.6 
FSV 
1.1 
0.1 
1.6 
1.7 
2 .8 
0.7 
1.7 
0 .9 
- 0 . 6 
- 2 . 7 
1.1 
1.2 
- 1 . 3 
0 .9 
MAR 
0.3 
- 0 . 6 
0.6 
0.5 
0.4 
- 2 . 1 
1.4 
1.9 
0 .7 
- 3 . 1 
0.3 
1.2 
- 2 . 7 
0.0 
AVR 
1.7 
1.4 
- 0 . 3 
2 .3 
- 0 . 3 
2.4 
4 .9 
5 .0 
: 
- 1 . 5 
1.7 
2 .7 
0.9 
1.2 
MAI 
1.6 
2.2 
- 0 . 7 
1.4 
- 0 . 8 
2.8 
2.6 
3.9 
: 
3.5 
1.6 
2.5 
1.8 
1.5 
JUN 
1.8 
3.5 
- 1 . 1 
0.1 
0.6 
6.5 
1.2 
3.3 
: 
2.7 
1.8 
2 .1 
3.6 
1.7 
JUL 
1.0 
2.3 
0.5 
- 2 . 0 
0.8 
1.4 
- 3 . 0 
1.9 
: 
3.3 
1.0 
1.4 
1.3 
0.8 
AUG 
0.8 
1.4 
1.0 
- 1 . 5 
0 .0 
0.2 
- 1 . 7 
1.2 
: 
0.5 
0.8 
1.3 
0.7 
- 1 . 0 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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1915 1916 1911 1918 1919 
. R O D ' I K T I O N S I N i i I Z t S I N H I C Í 5 OF » R O M I C T I O N 
1 9 7 5 = 1CC 
2 7 / 1 1 / 7 9 ΜΓ­F : 8 
I N H C F S DE PRODUCTION 
P­SAHTE I N D U S T R I E (0« l»£ BAUGEWERBE) TOTAL INDUSTRY ( E X C L U ' I N C B U I L D I N G ) ENSEMBLE D: L ' I N D U S T R I E (SANS H A T I H E N T ) 
EUR1* 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R r . ­ I T S T A I ­
1 0 7 . 3 1 C ° . 7 1 1 2 . 3 
PER KORKIN'.· D t v PAR JOUR OUVRABLE 
1 C 7 . i i 
1 0 ' . 6 
1 1 1 . 6 
1 C Î . 9 
1 C 7 . 7 
10 S. Β 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . D 
1 0 9 . 3 
1 1 ;■. 5 
1 1 L . 1 
1 1 1 . 6 
1 C t . 7 
1 C 8 . 2 
1 0 4 . 3 
ï :/.·, 
1 1 7 . 7 
1 1 '. . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 8 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 1 
1 C 6 . 1 
1 C 8 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 1 
1 4 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 C C 9 
9 9 . 8 
9 9 . 4 
1 1 3 . 5 
S S . 4 
8 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 1 
1 3 1 . 4 
74 . 0 
88.3 
9 5 . 9 
73.5 
6 4 . 8 
9 4 . 3 
1 0 2 . 5 
8 6 . 5 
9 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 2 5 . C 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 1 
1 Γ 3 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 * . 2 
1 2 ? . 4 
12 .< ­9 
1 1 3 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 4 . 0 
12·:. 7 
12 4.1 
118.1 
176.3 
114 .5 
124.5 
118.9 
114.9 
1 1 9 . 3 1 2 1 . 7 U ' 6 . 0 
1 2 C . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 7 
1 0 8 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 6 
1 Γ 6 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 5 
1 2 8 . 9 
121 . 4 
1 1 9 . 2 
U I 6 . 8 
1 C 3 . 4 
1 1 7 . 6 
8 9 . 3 
« 1 . 9 
1 3 5 . 7 
1 0 9 . 5 
" 1 . 5 
1 L 0 . 2 
7 7 . 3 
£ 9 . 5 
9 4 . 3 
1 D 7 . 6 
8 4 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 Γ . . 0 1 1 8 . ù 1 2 5 . 0 8 2 . 0 1 7 7 . 0 
4.8 
5 . 2 
J . 6 
6 . 6 
2 . 9 
6 . 4 
? . 2 
4 . 3 
8 . 2 
2 . 9 
? . 7 
SAISONPEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 3 1 1 1 . 8 1 1 C . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 C . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 8 
111 . 4 
1 3 3 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 3 
1 u 7 . 2 
1 1 C . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 1 1 1 6 . 8 1 1 6 . 2 1 1 6 . 0 1 1 8 . û 1 1 7 . 7 1 1 6 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 1 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 5 
I C . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 1 
1 3 9 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 C 9 . 3 1 1 5 . 6 1 1 2 . 4 1 1 8 . C 
120.7 
114.5 
115.5 
111 .6 
125.1 
112.9 
119.8 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 C . 1 
1 C 8 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 6 . 3 
1 C 9 . 9 
1 1 4 . 3 
Γ . 8 
1 . 4 
1 . 0 
­ 1 . 5 
C O 
C . 2 
­ 1 . 7 
1 . 2 
C.5 
­ 1 . 3 
­ 3 . 2 
­ 0 . 1 
C . 5 
­ 3 . 4 
5 . 6 
1 . 0 
­ 3 . 2 
C . 5 
GRUNDSTOFF­ UNO P R O D U K T I O N S G U t T E R I Ν D. I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N I N D . D E S BIENS INTER.HEDIA 1RES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 6 
111 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
115.0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
i r .o .6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 6 1 1 9 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 7 
1 C 4 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 4 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
9 8 . 9 
1 1 1 . 6 
8 6 . 2 
S 5 . 7 
113.5 
1 1 1 . 2 
6 7 . C 
9 2 . û 
1 0 2 . 6 
7 4 . 7 
6 4 . 8 
9 5 . 9 
1 C 3 . 9 
8 9 . 6 
1 0 6 . 6 
118.0 
1 2 8 . 1 1 2 8 . 7 1 2 6 . 6 1 2 4 . 3 1 2 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 Γ . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 C . 2 
1 4 2 . 7 
I O C . C 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 ¿ . 8 
1 4 1 . 2 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 9 
1 ? 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 3 
1 3 0 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 C . 4 
1 1 6 . 7 
111 . 4 
1 3 2 . 3 
1 7 6 . 8 
1 3 2 . 2 
1 2 5 . 0 1 2 1 . 0 1 2 9 . 0 1 3 7 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 9 
9 1 . 1 
8 6 . 7 
V 9 . 2 
1 2 2 . 4 
81 . 0 
1 1 2 . 1 
S I . 2 
7 0 . 1 
8 8 . C 
1 1 3 . 3 
6 . 2 
6 . 9 
4 . 7 
5 . 5 
4 . 1 
7 . 4 
3 . 1 
f . 1 
U.7 
7 . 1 
9 . 2 
8 . 7 
8 . 3 
5 . 7 
1 . 1 
­ 1 . 8 
c . Ζ 
1 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DFSAISONNALIS? 
D 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 8 
11 C . 6 
1 C 7 . 5 
1 : ° . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . C 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . C 
1 0 9 . 5 
1 1 U . Ü 
1 1 3 . 8 
1 1 c . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 0 . 2 1 2 6 . 9 
1 2 0 . 1 1 2 1 . 9 1 2 1 . 3 1 2 1 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 8 .S 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 3 0 . 4 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 6 
n­ . : 
117.■> 
1 1 ° . 6 
1 2 . . 1 
1 3 1 . 8 
1 1 6 . 3 
1 P3 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 0 
119 . 5 
1 2 » . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 0 
1 2 9 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . C 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 0 
1 1 8 . 7 
1 Í 3 . 4 
1 2 4 . 8 
12 C .4 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 4 . 2 
1 7 4 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 4 
13 3 . 5 
1 2 6 . C 
1 . 3 
2 . 1 
1 . 4 
­ 1 . 6 
1 . 8 
1 . 7 
­ 1 . 6 
2 . 4 
t R 0 D U K T : 0 N S I N i . I 2 E S I N O I C E S OF l'ROl l 'CT ION 
1 9 7 5 = 10C 
2 7 / 1 0 / 7 9 PACE : 9 
I N D I C E S DF PRODUCTION 
I N V E S T I T I O N S G Ü T E R I N D U S T R I EN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 1 . 7 1 C 4 . 6 1 0 4 . 7 
1 L V . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 1 
9 6 . 7 
9 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 C 6 . 2 
1 0 4 . 9 
9 4 . 1 
9 7 . 9 
1 0 7 . 9 1 1 1 . 2 
1 C 4 . 4 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 0 
9 1 . 6 
9 8 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 C 8 . 1 
9 3 . 9 
9 9 . 9 
1 2 1 . 0 
9 2 . 7 
9 3 . 5 
8 3 . 8 
1 0 8 . 8 
9 3 . 8 
8 4 . 1 
9 0 . 9 
9 2 . 1 
C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
8 1 . 5 
8 6 . 7 
7 3 . 1 
5 6 . 9 
9 2 . 9 
1 0 6 . 4 
6 3 . 8 
8 6 . 3 
6 2 . 0 1 2 1 . 0 
1 0 3 . 3 1 0 9 . 9 
9 9 . 4 
9 4 . 1 
1 2 0 . 5 
1 C 0 . 0 
1 2 0 . 8 
9 9 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 2 
9 o . 1 
1 1 6 . 5 
109.8 
112.7 
1C1 .9 
123.1 
113.4 
120.3 
95.3 
101 .3 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 8 
1 2 1 . 4 
1 0 5 . 4 
1 1 9 . 4 
9 2 . 8 
1 0 4 . 3 
I N D . DES B I í N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 C 8 . 7 1 1 6 . 6 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 3 2 . 6 
9 4 . 2 
1 0 S . 8 
9 6 . 0 
9 9 . 9 
8 1 . 9 
1 1 3 . 8 
9 C . 2 
7 5 . 1 
« 2 . 9 
9 7 . 1 
81 . 5 
8 8 . 1 
7 6 . 3 
6 2 . 5 
6 0 . 0 
8 4 . 3 
1 0 7 . 0 1 2 8 . 0 1 0 5 . 0 1 1 2 . 0 1 3 1 . 0 6 9 . 0 1 1 8 . 0 
2 . 4 
3 . 7 
­ 2 . 4 
6 . 5 
C . 4 
5 . 2 
­ 1 . 2 
1 . 7 
5 . 1 
C . 1 
1 . 5 
4 . 4 
9 . 7 
­ 3 . 8 
- 1 0 . 7 
­ 6 . 0 
­ 2 . 4 
- 2 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DFSAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . 3 1 0 4 . 0 1 0 4 . 0 
9 8 . 7 
1 C 5 . 3 
1 C 9 . 5 
1 C 7 . 1 
1 0 9 . 3 
8 9 . 7 
9 8 . 5 
1 0 6 . 0 
1 Ü 0 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 2 
9 3 . 1 
9 9 . 7 
0 3 . 6 
0 1 . 5 
1 1 . 1 
0 4 . 6 
1 0 . 1 
8 9 . 8 
9 9 . 3 
1 0 9 . 3 1 0 3 . 9 1 1 9 . 8 
1 0 3 . 9 1 0 6 . 1 1 0 7 . 8 1 0 5 . 4 1 0 9 . 0 1 0 7 . 5 1 0 4 . 9 
1 0 2 . 8 
9 8 . 0 
1 1 5 . 5 
1 C 5 . 6 
1 1 2 . 6 
9 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 7 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 3 
9 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 5 
9 8 . 8 
1 2 1 . 0 
1 C 7 . 5 
1 1 5 . 0 
9 0 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 4 
9 8 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 5 
1 1 6 . 9 
9 1 . 1 
1 0 3 . 4 
111 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 0 
1 3 1 . C 
9 0 . 8 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 8 
9 7 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 2 
8 6 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 6 . 9 
8 7 . 7 
9 8 . 3 
1 1 1 . 7 1 1 8 . 0 1 1 0 . 8 1 1 8 . 1 1 1 8 . 1 1 1 6 . 3 1 1 5 . 9 
0.7 
2.4 
2.3 
-2.3 
-0.0 
2.4 
-3.6 
0.2 
1.0 
-2.5 
-5.1 
6.7 
3.1 
-0.4 
-20.5 
1 .7 
-5.7 
-0.4 
CON 
VERBRAUCHSGU ETER INDUS TRIE Ν CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 7 1 1 0 . 6 1 1 3 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 C 9 . 5 
1 0 5 . 1 
9 9 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 5 
9 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 1 0 6 . 4 1 0 7 . 8 
1 1 5 , 
1 2 2 . 
1 2 4 . 
1 1 5 . 
1 C 5 , 
1 C 2 . 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 0 
101 
1 0 7 
1 1 8 , 
98 
Π 
98 
1 0 1 
8 6 . 4 
9 4 . 8 
6 1 . 7 
6 8 . 5 
1 0 2 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 3 
1 0 2 . 1 
1 2 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 0 1 2 1 . 3 1 2 1 . 6 1 2 1 . 4 1 2 2 . 9 1 0 6 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 7 . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 3 2 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 2 
9 7 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . « 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 1 
1 2 1 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 Ó . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 9 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 4 
1 7 3 . 2 
9 7 . 2 
7 4 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 1 
9 4 . 8 
6 3 . 8 
7 1 . 9 
9 0 . 0 
9 7 . 8 
1 C 1 . 0 1 2 0 . 0 1 C 5 . 0 1 1 6 . C 1 1 3 . 0 9 2 . 0 1 2 4 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
5 . 1 
8 . 6 
2 . 9 
4 . 3 
4 . 5 
0 . 5 
2 . 9 
3 . 4 
5 . 0 
­ 1 . 0 
­ 3 . 5 
­ 4 . 6 
­ 4 . 2 
2 . 5 
S A I S O N P E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 1 . 9 1 1 4 . 2 1 1 2 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 4 
1 C 0 . 9 
9 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 2 
9 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 C . 2 
1 0 3 . 7 
9 8 . 8 
1 C 9 . 6 
1 1 0 . 0 1 0 6 . 6 1 0 9 . 4 
1 1 6 . 1 1 1 7 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 C . 5 
1 1 / . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 09 . 1 
9 » . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 " 4 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 5 1 Γ 9 . 2 1 3 6 . 9 1 0 7 . 4 1 1 C . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 9 
1 C 6 . 2 1 0 9 . 6 
0 . 
­ 0 . 
­ 7 . 
1 . 
­ 1 , 
0 , 
­ 0 , 
­ 3 . 7 
­ 5 . 8 
0 . 7 
­ 0 . 2 
­ 1 . 3 
­ 1 0 . 3 
­ 5 . 7 
­ 1 . 9 
­ 1 . 9 
­ R O D I J K T I O N S I N M Z ­ S I N D I C E S OF " R O n l ' C T I O N 
1 9 7 5 = 1 0 0 
2 7 / 1 0 / 7 9 PAGE : 10 
I N D I C E S Df PRODUCTION 
B­RGBAU U.C­EWIKNUNG VON S T c I N E N U . ERDEN M I N I N G AND et'ARK Y IN ' ­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . 2 1 2 6 . 4 
9/ .b 
9 7 . 7 
1 0 : . 8 
1 Ó U . 9 
9 5 . 9 
8 4 . 3 
125.8 
86 .3 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 C A . 8 
9 1 . 3 
6 9 . 8 
1 8 7 . 6 
9 8 . 6 
1 4 1 . C 
9 7 . 4 
9 4 . α 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
8 3 . 2 
4 7 . 0 
2 3 2 . 2 
1 1 5 . 4 
1 3 8 . 6 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
7 9 . 9 
7 0 . 2 
9 0 . 5 
5 8 . 4 
2 2 9 . 4 
1 9 4 . 1 
1 M .7 
9 0 . 9 
7 8 . 4 
8 7 . 4 
5 8 . 6 
4 4 . 8 
5 1 . 0 
2 2 8 . 3 
1 5 0 . 6 
1 2 9 . 3 
9 0 . 8 
71 . 5 
7 6 . 4 
5 8 . 6 
7 2 . 3 
3 2 . 4 
2 2 7 . 4 
7 9 . 2 
1 6 2 . 7 
9 5 . 1 
9 6 . 4 
112.0 
1 4 6 . 4 
82.2 
33.4 
2 9 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 5 ^ . 4 
I C . 3 
9 8 . 5 
12 3 . 1 
1 2 5 . 8 
8 6 . 3 
4 3 . 6 
7 7 1 . 8 
1 1 Λ . 8 
1 6 2 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 6 
1 3 5 . 3 
8 5 . 8 
4 5 . 6 
2 * 0 . 7 
1 6 5 . 9 1 6 7 . 2 
1 0 6 . 0 
1 C 0 . 4 
9 1 . 2 
8 8 . 7 
8 5 . 7 
4 5 . 7 
2 9 7 . 1 
1 0 5 . 7 
9 9 . 0 
9 8 . 6 
71 . 7 
8 5 . 2 
4 2 . 7 
3 C 2 . 8 
97.7 
1 . 6 
1 . 2 
2 . 1 
0 . 7 
1 . 2 
3 7 . 0 
2 9 C . 1 
5 . 1 
­ 1 . 6 
4 . 5 
1 . 1 
­ 5 . 6 
2 2 . 6 
2 9 . 2 
7 . 2 
7 . 8 
1 . 0 
4 . 8 
4 . 3 
1 6 . 3 
1 4 . 2 
2 7 . 6 
S A I S O N P E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 5 . 5 
9 4 . 5 
8 7 . 8 
90 . 7 
8 4 . 4 
4 7 . 1 
2 2 9 . 6 
1 4 4 . 2 
9 6 . 7 
9 4 . 4 
9 9 . 4 
9 1 . 8 
7 9 . 5 
4 1 . 9 
2 3 5 . 8 
1 1 7 . 9 
9 5 . 6 
9 5 . 3 
9 4 . 1 
8 9 . 2 
8 0 . 6 
4 3 . ' ' 
2 3 6 . 6 
5 7 . 4 
9 9 . 6 
91 . 3 
1 Ü 3 . 8 
1 1 2 . 0 
81 . 5 
3 4 . 7 
2 / 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 02 . 3 
9 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 0 
7 7 . 5 
4 5 . 5 
2 6 6 . 1 
1 2 7 . 1 
1 L 4 . 3 
" 3 . 4 
1 0 3 . 1 
1 3 0 . 0 
7 5 . 8 
3 9 . 7 
2 7 2 . 3 
: 
1 0 5 . 5 
9 5 . 1 
9 8 . 8 
1 0 2 . 8 
8 0 . 8 
3 8 . 9 
2 8 6 . 5 
1 0 5 . 6 
9 4 . 7 
1 0 7 . 4 
9 6 . 5 
7 8 . 5 
3 5 . 6 
301 . 2 
: 
1 0 4 . 2 
: 1 0 4 . 1 
9 9 . 2 
8 7 . 7 
3 4 . 0 
7 0 9 . 0 
: 
45.3 
303.2 
0 . 3 
4 . 9 
­ 3 . 2 
­ 6 . 4 
5 . 2 
­ 7 . 3 
1 0 . 7 
­ 0 . 7 
­ 0 . 4 
­ 3 . 1 
2 . 9 
1 1 . 8 
3 3 . 0 
­ 1 . 9 
B ­ ­ UND VERARBEITENDE I N D U S T R I E 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . 7 1 0 9 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 / . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 l u . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 1 
1 C 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 C 8 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 1 1 0 1 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 8 
1 C 5 . 6 
1 4 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 4 . 6 
9 3 . 1 
8 4 . 8 
1 1 1 . 1 
9 7 . 6 
1 2 9 . 8 
7 4 . 0 
MANUFACTURING Ì N D I I ' T R I E S 
PER WORK INO DAY 
£ 6 . 2 
9 6 . 2 
7 4 . 0 
6 2 . 2 
9 9 . 5 
1 C 3 . 4 
8 7 . 7 
9 4 . 0 
1 0 7 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 4 1 1 9 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 3 1 . 0 
1 03 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 Í . 2 
1 0 » . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 4 3 . 8 
1 2 4 . 0 
119.6 
124.5 
118.7 
127.1 
115 .7 
127.7 
172.3 
1Γ4.8 
110.0 
121 .5 
126.4 
111.7 
123.0 
121 .4 
136.8 
1 1 8 . C 
1 2 1 , 
1 1 5 , 
1 2 3 , 
1 2 7 . 
111 . 
I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
K 7 . S 
1 1 8 . 8 
9 4 . 0 
80.3 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 6 
82.0 
8 6 . 2 
9 1 . 3 
3 . 3 
5 . 0 
2.7 
6 . 5 
2 . 2 
3 . 0 
3 . 8 
1 . 1 
8 . 3 
2 . 9 
4 . 0 
3 . 7 
3 . 9 
­ 5 . 3 
- 1 . 7 
­ 2 . 9 
1 . 6 
S A I S O N l ­ r R t l N I G T S E A S O N A L L Y »DJl:?Trl DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 7 
1 C / . S 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 6 
1 3 1 . 3 
1 1 4 . S 
110.9 109.7 
113.4 
111 .4 
111 .1 
110.9 
110.6 
113.4 
104.9 
132.2 
137.2 
1 1 j . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 C 5 . 3 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 ? . t 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 3 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 5 
1 . 4 . 3 
13 5 . 0 
1 0 9 . 3 
1 H . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 / . 2 
1 1 7 . 8 
1 C 7 . 3 
1 1 7 . 8 
117 . .? 
1 3 7 . 1 
14 . 3 
11 ' . 6 
115.3 
118 ./ 
113.6 
120.6 
111 .2 
118 .3 
116.9 
1 '5.4 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 2 
1 3 9 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 9 
1 ' 5 . 5 
1 1 8 . 0 
121 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 8 
13 7 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . C 
1 c 3 . 1 
1 . 7 
­ 1 . 7 
1 . 5 
­ 1 . 2 
­ C . 7 
C . 6 
Í..5 
­ 3 . 6 
2 . 3 
­ 2 . 6 
­ 9 . 8 
'. . 2 
­ 3 . 9 
C . 5 
27/10/79 PAGE : 
I R O D U K I I O N S I N Û I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
I N D I C F S DC PRODUCTION 
1 9 / 8 
JUN 
1 9 7 9 
FEV 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 C . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 * . 9 
1 O S . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 C S . 8 
1 0 9 . 0 
9 6 . 3 
1 4 0 . 4 
1 0 7 . 5 
1 2 4 
1 1 4 
111 
114 
112 
111 
1C4 
1 5 9 
1 0 4 
.5 
. 2 
8 
9 
. 2 
. 3 
0 
. 9 
. 8 3 6 . 0 1 4 7 . 0 
9 7 . 2 
9 6 . 3 
1 02 . 4 
9 0 . 3 
1 C 1 . 9 
9 2 . 6 
1 4 0 . 9 
9 3 . 3 
9 6 . 2 
1 0 1 . 0 
8 4 . 5 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
1 4 0 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 5 
8 9 . 3 
9 0 . 5 
9 5 . 7 
1 C 5 . 8 
1 3 8 . 4 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 5 
1 5 4 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 6 
2 1 5 . 1 
1 3 2 . 6 
1 2 » . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 9 9 . 2 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . C 
1 1 7 . 8 
ζ 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 8 4 . G 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 1 
: 1 1 2 . 7 
9 6 . 1 
1 8 4 . 1 
1 Û 5 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 6 
: 1 J 9 . 4 
6 9 . 8 
1 7 4 . 5 
1 02 .C 
: 1 0 4 . 3 
: 9 5 . 2 
/ 5 . 9 
1 7 1 . 2 
PAR JOUR OUVRAPLE 
1 C 3 . 5 
6 2 . 0 
8 8 . 2 
1 6 6 . 1 
1 3 4 . 0 1 0 1 . 0 1 3 4 . 0 
8 . 3 
4 . 5 
6 . 3 
6 . 1 
4 . 1 
1 . 5 
9 . 1 
9 . 2 
1 1 . 5 
3 . 3 
2 . 3 
­ 1 6 . 6 
2 0 . 0 
S A I S O N b E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 0 . 4 1 2 3 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 7 . 0 1 3 6 . 8 1 3 4 . 5 1 3 8 . 2 1 3 7 . 9 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 8 1 0 2 . 0 
1 C 8 . 8 
1 0 7 . 9 
1 C 9 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 6 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 U 5 . 6 
1 6 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 0 
1 6 2 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 9 
1 8 5 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 8 2 . 5 
1 7 3 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
: 1 1 5 . 6 
1 1 1 . 0 
1 Z 9 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 3 
: 1 0 9 . 9 
1 0 7 . 0 
1 8 8 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 C . 9 
1 1 6 . 9 
: 1 1 3 . 9 
8 6 . 2 
1 9 1 . 6 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 2 
9 1 
1 9 4 
.3 
: 5 
: 3 
9 
6 
1 2 3 . 8 
9 9 . 3 
1 9 7 . 5 
8 3 . 3 1 0 6 . 0 1 0 3 . 1 1 1 4 . 5 1 C 4 . 0 
­ 1 . 6 
­ 1 . 7 
­ 4 . 5 
­ 2 . 0 
1 6 . 8 
6 . 1 
0 . 4 
­ 0 . 6 
­ C . 4 
­ 1 . 4 
8 . 1 
1 . 4 
HLENB! 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
RGBAU 
=>R0 
9 t . 0 
1 0 0 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
ARBEITSTAG 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
8 7 . 4 
8 5 . 9 
9 0 . 1 
9 3 . 5 
1 0 2 . 4 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
7 6 . 8 
6 9 . 2 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
8 8 . 6 
6 0 . 9 
8 1 . 0 
­8 5 . 8 
­­
81 . 2 
8 4 . 5 
5 0 . 8 
6 5 . 1 
3 9 . 1 
­6 7 . 6 
­­
8 1 . 9 
8 8 . 5 
4 7 . 4 
5 6 . 3 
5 4 . 5 
­8 4 . 5 
­­
NACE : 11 
SOL ID FUEL E X T f i N . 
PER WORKING DAY 
1 0 1 . 5 
1 1 6 . 4 
9 2 . 7 
9 7 . 5 
8 7 . 2 
­9 C . 9 
­­
1 0 1 . 1 
1 1 6 . 6 
9 5 . 3 
1 2 4 . 3 
8 1 . 3 
­9 1 . 8 
­­
9 7 . 5 
1 1 4 . 4 
8 8 . 9 
1 1 9 . 4 
7 5 . 4 
­8 7 . 9 
­­
9 5 . 0 
1 0 9 . 5 
8 7 . 6 
1 0 4 . 2 
7 1 . 5 
­8 7 . 2 
­­
8 9 . 6 
9 9 . 1 
8 4 . 6 
8 2 . 7 
6 8 . 3 
­8 5 . 1 
­­
EXTR 
: 
9 2 . 6 
; 1 1 4 . 1 
5 2 . 1 
­8 7 . 0 
­­
RN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 1 3 . 7 
9 9 . 1 8 . 3 
­ 9 . 2 
1 0 . 9 
­ 6 . 3 
­ 1 . 1 
1 2 . 0 
­ 4 . 5 
7 5 . 1 
3 3 . 2 
C . 5 
S A I S O N F ; b R E I N l G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
91.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
96.3 97.2 95.0 
9 2 . 5 
8 6 . 3 
7 3 . 3 
7 8 . 4 
8 8 . 7 
9 5 . 2 
8 8 . 9 
7 5 . 5 
/ 4 . C 
9 0 . 0 
9 6 . 1 
8 7 . 9 
6 6 . 1 
7 3 . 3 
8 9 . 8 
1 1 1 . 3 
7 9 . 4 
9 1 . 3 
7 7 . 1 
8 8 . 1 
1 1 2 . 9 
8 2 . 8 
1 1 t . 7 
7 1 . 1 
8 8 . 8 
1 1 3 . 5 
7 7 . 3 
1 1 3 . 8 
6 6 . 3 
8 5 . 8 
1 1 7 . 3 
8 0 . 5 
1 1 1 . 2 
7 0 . 5 
8 6 . 4 
1 0 8 . 1 
8 0 . 5 
1 J O . 8 
6 6 . 3 
8 7 . 6 
1 C 6 . 9 
: 1 1 6 . 0 
8 4 . 2 
P 8 . 7 
DESAISONNALISE 
-1.5 -3.0 
-5.5 
-1.6 
? .4 
3.0 
1.8 
2.6 
-C. Γ; 
15.1 
27.0 
C.8 
■"•RODUKTlONSINL­IZrS I N D I C E S OF F R O ­ O C T I O N 
1 9 7 5 = 100 
2 7 / 1 C / 7 9 PAGE : 12 
I N D I C E S DP PRODUCTION 
KOKERr'I 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
9 4 . 3 
8 9 . 8 
9 8 . 5 
9 » . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 C 1 . 4 
A R t E I T S T A G 
8 7 . 6 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 0 . 7 
7 4 . 8 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
8 8 . 0 
1 0 1 . 9 
7 8 . 1 
7 4 . 0 
6 7 . 4 
9 5 . 0 
8 8 . 4 
8 6 . 4 
9 5 . 3 
7 8 . 7 
­­
7 3 . 1 
6 6 . 5 
S 8 . 1 
9 1 . 4 
8 6 . 4 
1 0 0 . 6 
7 5 . 8 
­­
72 . 6 
6 6 . 2 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
9 0 . 6 
1 C 0 . 1 
7 3 . 2 
­­
COKE OVE\S 
PER WORKING DAY 
7 3 . 2 
6 6 . 4 
9 6 . 7 
8 7 . 6 
9 4 . 0 
1 0 8 . 8 
7 3 . 5 
­­
7 5 . 2 
6 / . 6 
9 3 . 6 
9 1 . 5 
9 0 . 6 
1 1 Ì . 8 
7 7 . 9 
­­
7 6 . 7 
c 9 . 0 
1 0 0 . 1 
9 2 . 8 
9 0 . 6 
1 1 6 . 8 
7 9 . 8 
­­
7 7 . 7 
/ C . 1 
1 0 0 . 3 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
1 1 2 . 7 
8 1 . 4 
­­
7 8 . 6 
7 2 . 8 
1 0 1 . 7 
8 8 . 4 
. 9 0 . 6 
1 0 4 . 5 
81 . 7 
­­
: 
7 3 . 2 
: 9 0 . 5 
6 6 . 4 
5 4 . 8 
7 8 . 5 
­­
COKERIES 
OUVRABLE 
­ 4 . 3 6 . 7 
­ 2 . 9 
0 . 4 
C . 1 
1 . 5 
5 . 5 
­ 2 . 4 
1 0 . 6 
7 . 0 
­ 0 . 9 
­ 4 5 . 6 
7 . 6 
S A I S O N B ' R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
7 3 . 7 
7 3 . 9 
6 8 . 1 
9 3 . 2 
8 7 . 4 
8 4 . 3 
9 0 . 6 
6 7 . 1 
9 3 . 8 
9 0 . 8 
8 4 . 0 
1 0 2 . 9 
6 6 . 1 
9 5 . 5 
8 9 . 5 
9 0 . 4 
1 0 5 . 1 
6 4 . 7 
9 5 . 5 
8 7 . 1 
9 1 . 4 
1 0 8 . 6 
6 6 . 7 
9 5 . 4 
9 0 . 4 
6 9 . 2 
1 0 9 . 9 
6 8 . 7 
9 6 . 7 
8 8 . 5 
8 8 . 8 
1 0 9 . 7 
7 0 . 3 
9 7 . 7 
9 2 . 2 
8 9 . 9 
1 0 5 . 3 
7 3 . 0 
9 9 . 1 
8 8 . 8 
8 9 . 9 
1 3 3 . 6 
7 3 . 5 
: 9 0 . 4 
8 5 . 7 
6 6 . 1 
6 . 8 
2 . 5 
2 . 0 
- 1 . 4 
­ 1 6 . 2 
1 . 8 
1 . 7 
­ 0 . 4 
1 . 4 
1 . 8 
­ 4 . 6 
­ 3 6 . 2 
1 . 5 
VON 3RDOEL UNO ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 1 . 3 
9 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 8 
5 0 9 6 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 6 
9 4 . 9 
1 0 6 . 5 
1 4 9 3 1 . 7 
1 0 7 . 9 
1 C 4 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 7 
2 1 7 2 6 . 8 
9 8 . 2 
8 5 . 3 
5 5 . 7 
6 6 . 8 
­­­­­
8 5 . 3 
9 0 . 3 
6 3 . 6 
5 7 . 7 
­­­­­
8 6 . 9 
1 1 0 . 0 
6 3 . 5 
5 5 . 5 
­­­­­
NACE : 13 
EXTRN. CF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
158.3 141.0 
110 .7 111.3 
1 2 4 . 4 1 4 5 . 3 
1 4 9 . 7 1 2 7 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 6 
9 7 . 9 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 7 . 0 
1 0 4 . 4 
6 ° . 5 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
7 7 . 5 
78.3 3.3 1.4 
5 . 9 
-5 .3 
­ 9 . 9 
1 . 9 
3 . 7 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
DK 
S A I S 0 N 1 ­ F R E I N I G T 
1 1 8 . 6 1 1 1 . 5 1 1 1 . 2 
1 C 5 . 8 9 1 . 5 1 0 6 . 6 
8 1 . 4 9 3 . 6 9 0 . 3 
8 9 . 2 9 0 . 7 8 8 . 0 
SEASONALLY ADJb:.TEl> DESAISONNALISE 
1 3 1 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 2 ' ' . 3 
1 0 5 . 5 
1 2 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 6 
9 7 . 5 
: 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 2 
9 3 . 4 
: 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 . 2 
1 . 9 
1 0 . 8 
­ C . 2 
­ 2 . 7 
­ 6 . 5 
' R O D I I K T I O N S I N r l Z E S I N D I C ­ . S OF PRÜM C T I O N 
2 7 / 1 1 , / ' ° Ρ»ΓΕ : 13 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 10 
MINERALI ' 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
19 76 1 9 7 7 
L V E R A f B F I T U N G 
»SO 
11 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 f . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 9 
19 78 
ARI­31TSTAG 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 7 
1 L 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 4 . 8 
1 ­ / . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . C 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 8 
19C6 
JUN 
9 7 . 9 
1 0 5 . 4 
9 3 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 8 
9 9 . 6 
­1 4 5 . C 
JUL 
104 . 6 
1 3 5 . 4 
1 L 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 3 
U 3 . 2 
1 C 4 . 4 
­6 6 . C 
AUG 
1 3 a . 6 
1 0 9 . 6 
1 Û 3 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 8 . 
1 1 0 . 8 
­1 4 7 . 0 
1 0 7 9 
FEV MSR 
NACE : 14 
AVR 
« IMERAL O I L R E F I N I N G 
PER WOPKIK' DAY 
1 2 4 . 6 1 1 9 . : 
1 1 9 . 6 1 1 ° . 1 
1 7 9 . 7 1 2 3 . 1 
1 2 7 . 3 1 2 2 . û 
1 2 2 . 6 1 2 5 . 7 
1 1 1 . 5 1 0 1 . 5 
1 1 2 . 8 1 Γ 4 . 7 
­6 / . 0 6 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 2 
1 3 2 . 9 
1 ' 9 . 7 
1 3 2 . C 
­7 3 . 0 
"1 I 
1 0 9 . 5 
1 2 3 . 9 
1 0 6 . 8 
10 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
­1 0 3 . C 
JU'I 
1 1 1 . 1 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 0 
: 1 1 9 . 6 
106 . 7 
­1 3 4 . 0 
JUL 
: 
1 2 8 . 3 
: 1 0 5 . 0 
: 1 1 7 . 3 
1 1 4 . 6 
­i c i . c 
«UG 
A 
RAFFINAGE OE 
b 
PETROLE 
PAR JOUR OUVRAfaLE 
: 
1 2 5 . 4 
111 . 6 
­1 3 4 . C 
5 . 9 
1 4 . 6 
4 . 9 
1 1 . 9 
9 . 4 
­ 4 . 9 
4 . 2 
­ 4 . 1 
1 3 . 5 
1 4 . 4 
1 7 . 9 
­ 1 . 1 
2 5 . 8 
­ 4 . 8 
0 . 7 
­ 8 . 6 
S A I S O N E ­ E R E I M G T 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 3 . 2 
1 C 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 0 
102 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 3 . 7 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 6 
SEASONALLY ADJUÍ 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 8 . 8 
1 C 3 . 7 
8 s ­ . 5 
TEO 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 0 
1 7 5 . 8 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 2 . 4 
6 3 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 2 
1 C 1 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 8 
1 C 3 . 1 
: 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 4 . 5 
DESAISONNALISE 
0 . 8 
1 2 5 . 3 1 . 4 
: ­ 0 . 6 
: ­ 5 . 9 
: ­ 9 . 1 
1 1 1 . 7 7 . 4 
1C4.C ' 1 5 . 8 
­ 0 . 8 
­ 3 . 0 
f . 9 
­ 2 . 3 
­ 8 . 6 
­ 6 . 5 
­ 5 . 8 
­ 9 . 2 
E L E K T R I Z I T . , G A S , DAMP U . WARMWASSER E N E R G . E L E C T . , F A S , S T E A M HOT WATER 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
108.7 
1 1 1 . 0 
1 ù * . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 » . 5 
1 1 2 . 8 
1C 6 . 6 
1 0 2 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 3 8 . 2 
1 1 3 . 1 
9 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 1 
1 C 4 . 0 
1 1 0 . 4 
9 8 . 3 
1C0.3 
1 04 . 7 
1 0 9 . 9 
88.8 
107.4 
9 2 . 6 
8 6 . 1 
9 3 . 7 
9 6 . 2 
9 3 . 0 
1 0 7 . 0 
7 9 . 7 
1 0 3 . 5 
9 4 . 0 
8 5 . C 
9 0 . 6 
9 7 . C 
8 3 . 4 
9 0 . 1 
8 4 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 8 
6 2 . 7 
PER WORKING DAY 
1 5 1 . 4 
1 5 0 . 2 
1 6 1 . 2 
1 3 9 . 5 
1 6 9 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 6 
1 5 4 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 6 . 0 
1 3 1 . 9 
1 4 * . . 9 
1 2 o . 4 
1 1 2 . 7 
1 4 3 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 3 
1 3 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 9 
1 0 3 . 7 
1 2 5 . 5 
» 6 . 1 
1 0 8 . 5 
ENERGIE E L E C T R . , G A Z , VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
12 6 . 4 1 1 5 . 1 1 0 3 . 5 
1 C 7 . 1 
1 1 0 . 0 
111 . 4 
8 6 . 9 
1 1 9 . 9 
6 9 . 6 
9 1 . 8 
105.0 
1 1 1 . 2 
7 7 . 1 
1 C 4 . 6 
Z 5 . 9 
86.3 8» .2 »5 .6 
7 . 2 
8.4 
5.8 
5.6 
7.8 
7 . 9 
1 . 5 
6 . 1 
5 . 3 
9 . 0 
5 . 1 
4 . 0 
­ 3 . 3 
1 . 3 
­ 1 6 . 6 
7 . 5 
S A I S O N Ú E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 6 1 1 5 . 6 1 1 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 C 2 . 6 
1 C 8 . 4 
118.9 
114.7 
113.7 
114.2 
119.8 
1u5.6 
111 .2 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 / . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . C 
1 2 7 . 5 
1 3 C . 1 
1 3 3 . 4 
1 2 5 . 4 
1 Î 7 . 2 
1 2 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 1 . 3 
1 2 t . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 5 
12­>.U 
123.3 
128.7 
128 .8 
122.6 
118.9 
129.6 
111 .0 
115.3 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 9 
121 . 0 
1 2 « . 4 
1 3 7 . û 
1 1 7 . 8 
121 .4 
124.8 
127.1 
119.2 
115.G 
127.9 
.'-6.2 
115.5 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 2 
9 1 . 9 
1 1 4 . 5 
DESAISONNALISE 
­ 3 . 9 
­ f . ? 
­ 3 . 2 
­ 3 . 5 
­ 8 . 4 
­ 1 . 1 
­ 1 6 . 8 
­ 3 . 0 
0 0 . 3 
1 1 5 . 5 
­ 2 . 6 
0 . 5 
­ 2 . 9 
C . 8 
0 . 5 
­ 4 . 4 
8 . 1 
0 . « 
' R O D U K T I O N S I N v I Ζ ; S I N D I C E S OF PRODUCT ION 
2 7 / 1 0 / 7 ° PAGE : 14 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
EkZBERGRAU (GESINNUNG U . AUF 6 ER E I T UNG) 
PRO A R t ­ I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 V . 3 
8 9 . 7 
1 Û U . 2 
8 2.3 
6 7 . 3 
1 1 3 . 3 
6 6 . 5 
8 Λ . 0 8 5 . 7 6 2 . 0 
9 4 . 5 8 9 . 1 8 5 . 3 
5 9 . 0 6 5 . 0 6 0 . O 
7 6 . 4 
8 7 . 3 
7 4 . 9 
7 6 . 9 
6 7 . 5 
6 3 . 5 
4 9 . 5 
6 ^ . 2 
SS.7 
51 . 4 
8 0 . 6 
5 5 . 1 
4 0 . 6 
7 3 . 5 
NACE : 21 
EXTRN. ,PRE. P N . , M E T A L L I ! ER C US OFFS 
PER WORKING DAY 
50.7 
4 8 . 7 
6 9 . 3 
45.8 
1 9 . 8 
4 6 . C 
5 8 . 9 
4 7 . 9 
F 5 . 8 
5 6 . 3 
2 7 . 8 
91 . 4 
61 . û 
5 ? . 7 
8 2 . 6 
5 5 . 1 
3 1 . 8 
9 1 . 9 
58 . 9 
2 ' 9 . 4 
8 6 . 4 
5 7 . C 
48.4 45.3 
9 0 . 0 8 4 . 6 
5 3 . 1 5 6 . 4 
2 9 . 1 
6 2 . 4 
E X T P N . .PRFPN. ,M. INERA. IS METALLIOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
58.8 : 
4 8 . 9 4 7 . 9 
8 5 . 6 : 
5 7 . 4 5 7 . 6 
7 7 . 4 
7 7 . 4 
2 5 . 2 
5 5 . 9 
2 4 . 5 
5 0 . 1 
­ 2 7 . 8 ­ 2 1 . 5 
­ 3 2 . 2 ­ 4 7 . 1 
­ 2 . 6 ­ 7 . 0 
­ 1 4 . » ­ 4 . 5 
­ 3 7 . 8 
­ 2 1 . 9 
2 3 . 7 
8 . 9 
S A I S O N ' ( R E I N I G T 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
7 2 . 3 
7 6 . 4 
7 9 . 8 
5 9 . 8 
3 7 . 6 
8 4 . 1 
6 6 . 6 
2 9 . 3 
8 2 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
6 2 . 4 5 3 . 9 5 7 . 6 5 5 . 7 
6 6 . 0 5 0 . 9 
9 3 . 4 8 4 . 5 
5 2 . 8 6 5 . 0 
3 1 . 3 
7 4 . 2 
4 2 . 1 
81 . 4 
5 6 . 2 
2 5 . 9 
7 5 . 5 
5 3 . 6 
7 9 . 9 
5 3 . 5 
3 1 . 5 
7 5 . 7 
4 5 . 7 
8 6 . 4 
51 . 2 
24.8 
77.3 
55.7 
4 6 . 6 
8 3 . 6 
5 3 . 8 
2 3 . 9 
7 1 . 4 
5 4 . 3 
4 4 . 9 
7 9 . 7 
53.0 
2 1 . 7 
7 8 . 1 
1 9 . 6 
6 2 . 8 
DESAISONNALISE 
­ C . 9 ­ 2 . 6 
' 0 . 5 
3 1 . 8 
7 6 . 6 
­ 7 . 9 ­ 4 5 . 7 
2.8 - 4 . 7 
-2 .4 -5 .2 
­ 8 . 8 
­ 3 . 1 
6 1 . 9 
2 2 . 0 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING DAY 
PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 2 1 0 6 . 0 1 0 9 . 8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 2 
1 2 . . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 3 
1 U 6 . 7 
1 O h . 8 
1 C C . 4 
1 . . 1 . 5 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 6 
1 3 7 . 7 
1 1 5 . 5 1 0 3 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 8 
111 . 4 
1 1 4 . 7 
9 3 . 1 
1 0 7 . 9 
9 7 . 8 
85.7 
1 0 3 . 2 
6 7 . 1 
7 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 3 
8 8 . 5 
7 5 . 6 
173.0 6 C . 0 1 4 2 . 0 
1 1 6 . 7 1 2 7 . 3 1 1 6 . 6 1 1 8 . 9 1 2 1 . 3 
1 1 3 . 4 
1 7 3 . 1 
1 2 0 . 1 
1 u 4 . 7 
1 3 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 7 7 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 C . 1 
1 0 7 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 4 2 . 2 
1 1 9 . 1 
1 3 7 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 7 . 1 
1 2 2 . 7 
1 3 9 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 0 1 5 5 . 0 1 1 3 . 0 1 3 4 . 0 1 5 6 . C 
111 .2 
111.4 
116.7 
105.C 
101.3 
106.2 
6 6 . 0 
9 1 . 6 
7 9 . 3 
2 . 9 
5 . 9 
0 . 2 
­ 1 . 6 
7 . 1 
1 4 . 6 
2 . 5 
2 . 4 
­ 4 . 5 
5 . 0 
1 2 . 8 
3 . 7 
3 . 1 
1 . 7 
1 2 . 7 
3 . 5 
5 . 0 
S A I S O N t E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 2 
9 t . 7 
1 1 2 . 7 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 3 
111 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 9 
1 5 / . 3 1 3 1 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 3 
9 6 . 6 
1 4 0 . 1 
1 1 1 . 5 1 1 5 . 8 
1 1 C . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 9 
1 0 5 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 0 . 6 
125 .3 
1 1 ' . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 1 
12 7 . 4 
1 1 c . 9 
1 0 ' . 4 
13.'.3 
111 .3 
117.7 
1t 1 .4 
113.S 
119.8 
111 .9 
114.7 
1 "3.9 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 5 1 1 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 3 0 . 2 
1 0 7 . 9 
1 3 1 . 3 
1 Í 3 . 9 
1 1 8 . C 
1 1 4 . 7 
1 U 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
U 7 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 6 
1 3 1 . 5 
1 . 8 
1 .4 
­ 6 . 7 
­ 5 . 4 
9 . 1 
6 . 9 
­ Γ . 8 
4 . 3 
6 . 4 
3 . 2 
6 . C 
7 . 6 
f . 1 
1 . 6 
­ 7 . 9 
8 . 9 
­ 1 0 . 0 
2 . 0 
: ' R 0 D U K T 1 0 N S I N t ) I Z Í S I N D I C E S OF PROTECTION 
19 75 = 1CC 
2 7 / 1 i i / 7 9 PAGE : 15 
I N D I E S De PRODUCTION 
GtW.VON 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 9 7 6 
M C H T ­ c N E s r ­
PRO 
9 7 . 8 
9 4 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 9 
8 4 . 6 
9 5 . 2 
l u i . 8 
19 77 19 78 
1 9 / 8 
JUN 
. M I N E R A L I E N . T O R F G E W I N N . 
A R H : I T S T A G 
I C I . 5 1 0 6 . 6 
1 0 3 . 1 1 1 0 . 5 
1 3 3 . 9 1 0 1 . 5 
1 L 7 . 2 1 0 7 . 2 
1 0 8 . 3 1 0 5 . 6 
1 C 3 . 4 9 / . 0 
7 8 . 2 8 3 . 9 
9 4 . 9 1 0 5 . 7 
1 1 0 . 0 1 0 8 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 9 
8 8 . 7 
1 0 7 . 2 
­1 2 4 . 0 
JUL 
1 0 8 . 9 
I 2 . 3 . 2 
1 0 0 . 7 
1 1 9 . 4 
7 0 . 8 
4 7 . 7 
8 6 . 7 
1 0 2 . 2 
­6 5 . 0 
AUG 
EXTPN 
1 C 6 . 2 
1 1 7 . 0 
81 . 5 
9 6 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 4 
7 6 . 4 
1 1 1 . 4 
­1 2 1 . C 
1 9 7 9 
FEV M<R 
NACE : 2< 
. M I N E R A L S NO­MFT 
PER WORKINP DAY 
8 0 . 4 9 F . 6 
0 C . 3 9 / . . 4 
1 C 0 . 4 1 Γ 6 . 5 
1 0 7 . 7 1 0 2 . 9 
7 2 . 0 1 C 5 . 6 
6 1 . 5 9 7 . 3 
5 7 . 8 9 3 . 6 
8 7 . 6 9 6 . 5 
­5)1 .0 9 . . 0 
AVR 
.ENERG . 
1 1 7 . 3 
1 7 3 . 4 
1 1 2 . 9 
1 7 C . 8 
: 1 1 3 . 5 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 5 
­1 2 0 . 0 
MAI 
, Ρ Ε Α Τ 
1 2 3 . 1 
1 3 6 . 1 
1 1 7 . 5 
121 . 2 
: 1 2 2 . 9 
1 3 3 . / 
1 0 7 . 6 
­1 2 4 . C 
JUN JOL 
EXTRACTION 
131 . 7 
1 5 1 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 6 
9 5 . 6 
1 0 9 . 0 
­1 4 6 . C 
: 
1 * 5 . 5 
1 2 6 . 6 
: 51 . 8 
° 4 . 3 
1 r 4 . 2 
­1 0 5 . 0 
AUG 
M I N . NON­
A B 
M Î T . , ­ T O U R B I E R E 
PAR JOUR OUVRABL 
1 2 7 . 4 
8 0 . 4 
1 ­ 2 . 3 
­1 6 5 . 0 
6 . 3 
7 . 2 
3 . 3 
5 . 1 
­ 4 . 6 
­ 1 . 8 
6 . 4 
8 . 1 
4 . 0 
c 
1 0 . 6 
8 . 9 
4 . 0 
6 . C 
8 . 5 
5 . ? 
­ 8 . 1 
3 6 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 0 8 . 9 1 0 7 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 9 . 1 1 0 4 . 5 1 1 1 . 3 1 1 6 . 8 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 1 
9 8 . 7 
7 9 . 3 
1 0 1 . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 6 
9 3 . 2 
8 3 . 9 
1 Ü 2 . 0 
1 1 1 . 3 
9 9 . 6 
1 0 2 . 8 
9 6 . 9 
1 C 3 . 2 
8 4 . 3 
1 1 0 . 0 
9 8 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 5 
8 7 . 4 
8 4 . 3 
71 . 9 
9 4 . 6 
l O l ­ . O 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 7 
105 . 5 
9 0 . 3 
9 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 6 
1 1 8 . 2 
: 9 8 . 9 
° 3 . 6 
U 6 . 9 
1 1 9 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 5 . 8 
: 1 0 6 . 1 
9 7 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 9 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 9 
: 1 1 1 . 4 
6 6 . 4 
1 0 4 . 4 
1 2 6 
1 1 9 
9 9 
8 9 
1 0 4 
. 1 
: .4 
.2 
. 7 
6 
DESAISONNALISE 
1 5 . 4 
8 8 . 1 
1 0 1 . 4 
9 . 8 
1.7 
5 . 3 
1 5 . 8 
­ 6 . 0 
­ 0 . 4 
2 6 . 3 
4 . 1 
- 3 . 8 
- 0 . 2 
C .4 
­ 1 0 . 9 
­ 1 . 8 
­ 3 . 1 
U.VERARBEITUNG VON S T E I N E N U . ERDEN NON­METALL IC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.9 
1C8.3 
105.2 
IC'. 1 
101.4 
10».6 
96.4 
10t.5 
101.8 
114.9 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 / . 5 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 t . O 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 C 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 1 
1 7 8 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 4 6 . 0 
1 0 4 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 2 . 3 
111 . 9 
6 4 . 4 
9 1 . 6 
1 1 6 . 4 
9 5 . 4 
1 2 7 . 3 
/ 7 . 0 
9 4 . 6 
1 0 9 . 8 
7 6 . 7 
6 8 . 4 
H C . 6 
1 1 9 . 2 
7 1 . 9 
9 6 . 9 
9 9 . 1 
1 4 6 . 0 
8 9 . 4 
1'3,8.1 
1 1 9 . 9 
6 7 . 3 
8 9 . 8 
9 2 . 9 
9 7 . 1 
121 . 4 
6 8 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 < . 5 
1 1 1 . 4 
1 C.··. 5 
1 01 . 8 
1 3 ? . 5 
1 OL . 0 
1 2 8 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 0 
12 5 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 2 . 4 
1 1 9 . 3 
1 3 6 . 9 
1 < 7 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 6 
1 4 0 . 1 
17 7 . 0 
1 0 5 . 3 
1 2 7 . 5 1 2 3 . 5 
1 1 9 . 6 
6 8 . 3 
6 8 . D 
1 2 5 . 7 
9 7 . 8 
7 9 . 6 
c 6 . e 
1 1 2 . 0 1 2 3 . U 1 3 6 . 0 9 3 . 0 1 4 7 . 0 
2 . 5 
4 . 9 
4 . 0 
5 . 1 
­ 5 . 1 
- 1 . 0 
8 . / 
0 . 8 
1 1 . 7 
­ 4 . 8 
5 . 6 
1 2 . 4 
­ 1 . 5 
t . 9 
t . u 
­ 3 . 9 
1 0 . 7 
­ 1 . 0 
0 . 7 
S A I S O N H E R E I N I G T 
t 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 8 
10 6 . 4 
11 C . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 3 
9 7 . 8 
9 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 J 2 . 5 
99 . 7 
1 * 4 . 2 
1 1 2 . 7 
SEASONALLY ADJ» 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . i l 
1 0 7 . 0 
1 C R . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 6 
9 4 . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 1 
13'. . 3 
1 0 4 . 9 
1 r t . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 5 
7 7 . 8 
1 3 7 . 5 
1 3 5 . 5 
9 6 . 0 
1 2 5 . 7 
9 3 . 7 
1 0 ° . 7 
1 1 s'. ? 
I C A . 7 
1 1 7 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 / . 2 
1 0". . 5 
9 7 . 9 
1 3 ' . 7 
1 0 2 . 0 
TEC 
1 1 1 . 4 
1 1 7 . 7 
1 i 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 C . 8 
1 . 6 . 2 
1 3 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 6 
1?1 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 9 
111 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . Ó 
1 1 0 . 6 
1 " 3 . 3 
: 1 1 2 . 4 
1 2 6 
' M 5 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 ' . 1 
1 i 5 
.4 
: .* . 0 
. 0 
. 8 
. 6 
: . 0 
DESAISONNALISE 
12 '5 . 
1 . 5 . 
1 3 0 . 
1 2 4 . 
9 . 1 
i 6 . 4 
2 . 7 
2 . 7 
1 8 . 8 
1 0 . 4 
> 3 . 8 
> 1 . 7 
1 1 . 1 
1 . 3 
­ 0 . 7 
­ 2 . 4 
­ 1 . 1 
­ 0 . 9 
­ 1 1 . 6 
­ 4 . 4 
­ 1 . 0 
­ r .7 
2 7 / 1 C / 7 9 CACE 16 
■ 'RODI . 'KT IONSINr iZ ; S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = IOC 
I N D I C E S DO PKODUCTION 
C I E M I S C H 3 I N O U ' . T f i l ! 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
PRO A R H ' I T S T A G 
11 . 3 
11 i . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 . . 4 
9 7 . 6 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
Λ 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
12 2 . 3 ' 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 6 
8 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 9 8 . 0 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 6 . 1 
12 S . 3 
1 3 υ . 3 
1 0 1 . 4 
1 2 2 . 0 
2 U 4 . 4 
1 2 1 . 0 
118 . 7 
1 2 0 . ϋ 
1 1 7 . 0 
1 3 0 . 1 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . C 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 9 
2C1 . 4 
6 6 . C 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 9 
7 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 5 
7 5 . 2 
1 0 8 . 7 
1 4 2 . 8 
1 1 5 . 0 
CHEMICAL Κ ' 0 υ 5 Τ » Υ 
PER WORKING DAY 
1 5 3 . 2 
1 3 2 . 3 
1 ' 3 . 7 
1 4 1 . 6 
1 3 1 . 4 
1 1 6 . 8 
8 6 . 6 
1 2 8 . 5 
2 3 7 . 3 
1 1 6 . 0 
1 3 4 . 8 
1 2 9 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 6 
1 4 : . ι 
1 4 6 . 3 
7 4 . 5 
1 7 7 . 8 
2 4 7 . Q 
1 5 0 . 0 
143 .6 
140.3 
141 .5 
140.1 
178.2 
68.3 
122.3 
1 4 1 . 0 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 7 1 . 7 K S . 2 : : 7 . 1 5 . 9 
1 3 1 . 0 1 3 5 . 3 1 2 ' . 2 1 1 V . 4 / . 1 5 . 8 
1 3 6 . 3 1 4 0 . 7 : : 8 . 6 6 . 8 
1 5 6 . 4 1 .71 .1 1 7 4 . 6 : 7 . 3 - 4 . 3 
1 3 . 3 . 6 1 4 5 . 6 I T S . 7 : 7 . 2 7 . 9 
1 3 0 . 7 1 7 3 . 9 1 1 7 . 0 : 9 . 0 t . 7 
8 7 . 1 9 9 . t 9 8 . C 6 2 . 1 - 1 . 3 9 . 2 
1 2 3 . 7 1 2 7 . 6 1 1 8 . 1 1 ι , 7 . 9 3 . 2 - 0 . 7 
: : : : 2 8 . 3 
1 3 1 . 0 1 2 9 . C 9 8 . O 1 2 4 . 0 1 . 5 7 . 8 
S A I S O N K E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 5 
9 3 . 4 
1 1 9 . 5 
2 0 2 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . C 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 7 . 6 
2 1 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 8 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 9 
8 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 7 7 . 9 
1 1 7 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 6 
1 3 2 . 7 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 4 
° C 3 
1 2 2 . 4 
2 2 1 . 9 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 0 
12. ' ! . S 
1 2 6 . 5 
1 3 J . 1 
1 4 1 . 9 
7 7 . 9 
1 2 * . E 
2 3 ? . 7 
1 2 5 . 6 
Ι Ό . 6 
1 7 2 . 0 
1 * 5 . 2 
1 3 1 . 1 
1 5 4 . 5 
1 3 2 . 9 
7 3 . 1 
1 2 C . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 " / . 4 
1 3 5 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 4 
8 0 . 3 
1 2 1 . 0 
: 1 3 0 . 9 
17 .C.1 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 8 
1 2 4 . 9 
1 4 C . 2 
1 3 2 . 9 
8 8 . 4 
1 2 4 . 2 
: 1 2 5 . 6 
: 
1 2 8 . 2 
: 1 2 3 . 1 
1 ' 5 . 4 
1 2 8 . 2 
9 C . 8 
1 3 7 . 2 
: 1 2 7 . 5 
DESAISONNALISE 
: 
1 2 9 . 5 
° 4 . 1 
1 1 8 . 6 
: 1 2 5 . 9 
3 . 9 
0 . 6 
5 . 3 
- 4 . 5 
2 . 8 
- 3 . 9 
1 8 . 2 
- 0 . 3 
C O 
1 . 7 
1 . 0 
- 1 . 6 
- 1 . 4 
- 3 . 4 
- 3 . 6 
3 . 7 
- 3 . 0 
- 1 . 2 
E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 6 
ARBEITSTAG 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 » . 5 
° 7 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 4 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 4 
1 3 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 0 5 . 8 
-
9 6 . 6 
9 6 . 6 
8 3 . 0 
1 1 2 . 8 
9 4 . 3 
-
MAN-MADE 
9 0 . 6 
9 7 . 3 
5 3 . 8 
7 7 . 6 
9 7 . 2 
-
FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING Df!y 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . 6 
131 . 0 
1 0 4 . 3 
-
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 5 
17Γ . 5 
1 3 7 . 6 
-
1 2 7 . 5 
1 1 3 . 9 
1 3 4 . 4 
1 2 5 . 6 
1 . 3 . 3 
-
1 7 7 . 2 
1 7 9 . 4 
1 2 Í . . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 6 
­
F I B F f S A P T I F I C I E L L E S 
1 7 6 . 8 
1 3 1 . 7 
1 1 6 . 4 
1 3 0 . 0 
1 0 7 . 3 
­
ET 
PAR JOUR 
: : 
1 1 5 . 4 1 3 0 . 
1 r 3 . 5 
> 
1 3 8 . 3 8 3 . 0 
­
SYNTHETIQUES 
OUVRAFLE 
3 . 2 1 . 5 
4 . 3 3 . 0 
­ 3 . 3 ­ 1 2 . 7 
4 . 0 ­ 8 . 2 
7 . 3 ­ 1 4 . 6 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
S A I S O N t í R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 1 1 0 8 . 1 1 1 5 . 4 1 1 7 . 4 1 1 ° . 1 1 1 5 . 2 1 1 ­
1 1 9 . 3 1 . 9 . 4 1 1 / . 0 
1 1 6 . 3 1 0 2 . 5 1 1 3 . 2 
1 1 5 . 2 1 1 4 . 3 1 0 8 . 9 
1 0 0 . 8 1 1 3 . 6 
1 1 9 . 6 1 2 1 . / 
1 1 8 . 7 1 1 ° . 1 
1 2 4 . S 1 2 6 . O 
1 1 6 . s 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 5 
1 r 9 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 9 
1 0 3 . ? 
1 2 3 . 8 
DESAISONNALISE 
­ 1 . 0 ­ 0 . 4 
7 . 5 
­ 4 . 9 
­ 4 . 4 
­ 5 . 8 
­ 4 . 9 
­ 9 . 6 
' R 0 D H K T I 0 N S I N U I Z 3 S I N D I C E S OF PROTECTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
2 7 / 1 0 / 7 9 PAGE : 17 
I N D I C E S De PRODUCTION 
1 ° / 3 
JON 
1 9 7 9 
FEV 
M TALLV " S A R B E I T ­ N D E I N T U S T F I E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 5 . 2 
1 0 t . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 Í . 9 
1 0 ο . 3 
1 Ü 4 . 4 
9 7 . 1 
1 1 * . 5 
1 0 8 . 8 
1 . 8 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 u . 9 
1 1 9 . 5 
1 . ­ . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 7 
9 8 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 3 4 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 0 
9 8 . 8 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 3 
1 3 9 . 7 
1 2 4 . 0 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
1 1 0 . 7 
9 0 . 2 
F 8 . 7 
1 1 2 . 0 
9 C . 8 
1 2 4 . 6 
6 2 . 0 
NACE : 3 1 / 7 ' 
ENGINEERING ANO ALLIE! · I N D U S T R I E S 
7 8 . 9 
PER WORKING DAY 
8 8 . 2 
6 5 . 0 
4 7 . 7 
9 2 . 9 
1 3 9 . 7 
7 8 . 6 
8 7 . C 
9 4 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 9 
9 7 . 4 
1 2 4 . 8 
1 7 2 . 9 
1 0 5 . 2 
1 3 7 . 0 
1 1 · . 6 
1 1 5 . 8 
9 ' . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 3 
1 4 7 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 C 6 . 0 1 2 / . O 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 2 
4 . 5 
1 . 6 
1 . 5 
0 . 1 
4 . 3 
2 . 7 
­ 0 . 1 
2 . 7 
4 . 3 
1 3 5 . 0 
121 . 1 
1 3 7 . 6 
1 1 1 . 9 
6 9 . 3 
1 0 9 . 7 
° 4 . 5 
7 1 . C 
81 . 1 
6 8 . 0 1 2 1 . 0 
1 . 1 
­ 2 1 . 9 
­ 9 . 7 
­ 6 . 8 
S A I S O N E E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 7 . 4 1 0 9 . 2 1 0 3 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 C 8 . 7 
9 9 . 4 
1 3 3 . 7 
1 1 J . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 3 
I C C . 2 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 6 
9 9 . 6 
1 31 : 2 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 1 
9 9 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 4 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 8 1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 6 1 1 8 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 6 
1 1 2 . 6 
1 C 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 9 
9 6 . 3 
1 .C 
­ 1 . 8 
0 . 2 
­ 1 . 5 
­ 0 . 1 
­ 5 . 1 
4 . 3 
­ 2 4 . 9 
­ 6 . 8 
­ 6 . 9 
0 . 8 2 . 7 
HERSTELLUNG VON METALL tRZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 3 1 
MANUFACTURE OF METAL ART ICLES 
PER WORKING DAY 
F A B R I C A T I O N D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
0 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 4 
103 ' . C 
1 1 * . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1.7.0 
1 Qf . 1 
1 0 7 . 7 
1 3 6 . 4 
I O C . 9 
1 1 7 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 4 0 . 9 
1 0 0 . 1 
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 5 
: 111 . 9 
ici .5 
1 4 7 . 8 
1 0 2 . 6 
­1 4 3 . 0 
9 0 . 1 
8 7 . 1 
: 1 0 2 . 0 
77 . 6 
1 4 4 . 8 
9 4 . 5 
­6 3 . 0 
8 0 . 8 
9 0 . 4 
8 4 . 1 
4 1 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 0 
9 0 . 3 
­1 4 1 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 6 
: 1 0 7 . 8 
1 0 9 . 9 
1 4 C . 1 
1 C 3 . 1 
­115 .C 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 1 
: 1 0 3 . 3 
1 0 6 . 3 
1 5 7 . 1 
1 0 9 . 8 
­1 4 4 . D 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 2 
: 1 0 7 . 5 
1 G 4 . 9 
1 6 8 . 8 
1 Γ · 6 . 2 
­1 2 7 . C 
1 1 3 . C 
1 1 5 . 6 
s 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 7 
1 3 3 . 6 
­1 4 9 . 0 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 2 
: 9 8 . 5 
1 1 6 . Õ 
1 6 5 . 2 
1 1 7 . 5 
­1 4 6 . 0 
8 2 . 3 
6 4 . 0 
: 1 0 3 . 8 
4 3 . 2 
1 5 2 . 9 
9 0 . 4 
­7 8 . 0 
9 6 . 7 
9 0 . i 
« 6 . < 
1 4 7 . 1 
1 . 6 
1 . 8 
0 . 8 
• ­ 2 . 0 
­ 7 . 0 
8 . 4 
1 . 8 
9 . 1 
­ 8 . 6 
6 . 6 
1 . 8 
­ 4 4 . 4 
­ 1 1 . 8 
­ 4 . 1 
4 . 3 
SAISON? ­ R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 2 . 3 
1 C 2 . 2 
: 9 6 . 4 
1C1 . 3 
1 3 7 . 8 
9 9 . 5 
I 0 2 . I 
1 u 2 . 2 
: 9 4 . 6 
1 0 6 . 4 
1 4 8 . 3 
1 0 3 . 1 
1 G 4 . S 
1 0 8 . 5 
1 C 2 . 4 
9 8 . 9 
1 0 4 . 5 
1 4 0 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 7 
1 C / . C 
: 1 3 2 . 1 
1 3 3 . 4 
1 4 0 . 3 
9 8 . C 
1 0 5 . i 
1 1 0 . 1 
: 0 F . I 
1 0 * . 6 
1 4 9 . 7 
0 8 . 7 
1 u 8 . 2 
1 1 1 . 9 
: 1 1 3 . 4 
1 0 0 . 9 
1 5 9 . 4 
1 : 5 . 8 
1 0 6 . 8 
11 C C 
9 7 . 1 
1 0 2 . 5 
1 * 8 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 3 
8 9 . 5 
1 1 3 . 8 
1 5 4 . C 
1 1 3 . 1 
9 7 . 2 
« 5 . 6 
: ° 9 . 2 
7 7 . 6 
1 5 5 . 1 
1 0 7 . 1 
: 
1 1 7 . 5 
1 3 4 . 3 
° 9 . 9 
DESAISONNALISE 
­ 1 . 6 ­ 1 1 . 1 
­ 5 . 0 3 2 . 6 
­ 5 . 9 1 C . 8 
-4 .5 
- C F 
7 . 9 
-31.fi 
­ 1 3 . 4 
­ 6 . 8 
1 .1 
RCC..IKT i ON·; IN, l i I N S I C S OF FRO. I 'CT ION 
1 9 7 5 = 100 
I ' i r l C = S Ü­ PRODUCTION 
M ' S C »· I N 
•JUF" 
D 
F 
] 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1° 
Γ H AU 
1 " 
101 
10< 
101 
9 ; 
9 , 
91 
11 
'. 
PRO 
. 4 
. 0 
. 7 
. 8 
­. 5 
. 8 
. 2 
. 0 
1 ° > 7 
AR, ITS 
1 . 8 
13 1 .5 
1 . . . 1 
1 . 1 . 1 
­°°.3 
8 7 . 3 
4 ^ . 2 
1 1 2 . 3 
1 9 7 ? 
T ' G 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 8 
1 7 ' . 1 
­9 9 . 1 
8 9 . 9 
9 2 . 2 
1 1 7 . 1 
1 9 / 8 
JUK 
1 3 5 . 1 
1 0 6 . 4 
: 1 1 5 . 9 
: 9 8 . 5 
9 L ' . 5 
9 3 . 2 
1 1 7 . 0 
JUL 
' 1 . 4 
' • • J . I 
1 0 7 . « 
: 7 9 . 0 
9 C . 8 
8 5 . 4 
6 2 . 0 
AUG 
7 7 . ó 
6 4 . 9 
91 . 6 
4 3 . 6 
: 9 3 . 7 
Í 3 . 9 
I t .1 
1 1 8 . 0 
1 9 7 9 
FEV M'R 
NACE : 72 
MECHANICAL E' G I ' 
PER UORKIN r ­ D> 
o f . 2 1 3 5 . 7 
"Z.I 1 3 5 . 6 
: : 1 L 5 . 9 1 C 4 . 4 
: : 1 3 5 . 3 1 3 2 . 9 
1 3 7 . 1 91 . 1 
° 5 . 9 1 0 ' . 3 
1 3 2 . 0 1 3 1 . ' 3 
!■ VR 
E ' I ». Ο­
Υ 
1 7 . 5 
1 : . 5 
: 1 . 9 .G 
1 . 7 . 4 
■•5 .2 
8 8 . 7 
1 . 2 . 0 
>1 A I 
V ­ 7 . 9 
1 . 6 . ­3 
: 1 1 0 . 3 
: 1 r 4 . u 
8 9 . 9 
« 2 . 8 
1 ' 6 . 3 
JUN 
COK" 
1 3 6 . 9 
1 1 * . 1 
1 ­ . 1 . 6 
: 1 1 3 . 4 
9 1 . 5 
9 6 . 5 
1 5 3 . 0 
J 11. 
T U N . , M A C H I 
9 4 . 8 
9 / . L 
: 1 1 3 . 0 
: t f . 2 
r 4 . 6 
c 6 . 1 
6 8 . 3 
/u r 
A ·' 
N I S , « A T E F I E L " î C A M O U E 
P/R JOUR OUVRAELE 
" 5 . 4 
6 0 . 1 
7 2 . 5 
1 1 6 . 0 
1 . 5 7 . 7 
4 . 3 3 . 6 
2 . 4 
­ Γ . 5 3 . C 
­ I . 7 ­ 1 3 . 6 
2 . 5 ­ 5 . 9 
­ 7 . 6 ­ 6 . 4 
4 . 4 ­ 1 . 7 
SAISON^ - R E I N I G T SEASONALLY ADJUNTE! 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
' 7 . 6 1 1 . 0 . 0 
9 4 . 8 1 0 1 . 4 
1 3 1 . 9 9 8 . 2 
9 8 . 6 1 . 1 . 3 
6 7 . 8 9 2 . 1 
9 2 . 4 J 3 . 4 
1 0 T . 6 
1C1 . 1 
1 0 4 . 8 
1 C C 2 
9 X . 1 
8 » . 6 
9 2 . 1 
1 3 7 . 7 1 ι 4 . 6 
9 9 . 1 
1 .30 .0 
9 8 . 4 
1 , I. . 1 
9 5 . 7 
6 ? . G 
1 0 ? . ? 
1 i L . 4 
1 . . 1 
H l . S 
9 7 . 4 
91 . 1 
1 . 2 . 3 
1 6 . ° 
1 4 . 2 
1 2 . 7 
­ 1 . 2 
■•1 . 2 
9 9 . / 
1 ' 3 . 3 
4 7 . 6 
1 ' 1 . .7 
9 2 . 0 
■ O . 8 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 7 
1 l 7 . 6 
111 . 5 
9 0 . 2 
9 3 . 1 
1 3 3 . 4 
1 . 8 . 2 
1 Ί . 3 
9 2 . 4 
» 6 . 8 
DESAISONNALISE 
C 4 
C . 9 
- 4 . 2 
'C.i, 
8 6 . 7 
1 1 3 . 0 
7 . 2 
- 4 . S 
0 . 4 
4 . 1 
1 . 6 
- 4 . 6 
11 . 4 
- 1 7 . 1 
- 0 . 5 
- 5 . 1 
H R S T . V . I . U . 7 R O M ' S C I N E Κ UND EDV-ANLACEN 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 ' j 
12 
1 0 1 
1 2 ; 
. 4 
-. 5 
--
. 3 
. 8 
1 · c . 7 13 3 . 1 
1 Í 7 . 6 1 7 6 . 7 
1 1 5 . 7 1 1 4 . 8 
15 7 . t 2 0 0 . 6 
1 3 6 . 8 
1 5 5 . 7 
1 3 7 . 9 
1 7 2 . C 
N/CE : 33 
CFF ICE AND DATA PROC­SSJ'­G INDUSTRY 
PER UCRKINfc D 'Y 
1 5 2 . 4 1 2 3 . 1 
1 1 1 . 5 1 7 6 . 1 
1 3 6 . 5 1 * 1 . 3 
1 1 1 . 2 1 4 9 . 0 
1 4 6 . 2 1 4 : · . 0 
2 3 2 . 7 2 C 1 . 1 
1 10.2 
2 0 6 . 3 
24t . 4 
3 4 ' . 3 
1 ­ 1 . 5 
2 7 4 . 0 
CONSTRN.MAChINES DE R U R F A U , INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 7 2 . 2 1 5 2 . 0 1 7 7 . 1 1 5 2 . 6 1 3 3 . 9 
7 . I . . . 4 7 1 C . 9 21 .7 .7 1 6 2 . 8 
I M . 4 
1 3 7 . 0 
2 2 0 . 7 1 5 1 . G 
1 1 3 . 0 1 " 6 . 0 
1 / 4 . F 
1 8 3 . 0 
4 . 9 
5 5 . 3 
4 0 . 1 
22.8 
8 . 8 
4 6 . 3 
3 3 . 2 
2 C 8 
; AISON' ■■ PEIMGT SEASONALLY »DJ UFT*C D = 5 A I S O M . A L I S E 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R I 
DK 
1 * 3 . 6 1 Í 2 . 6 1 4 9 . 6 
1 4 F . 1 1 5 7 . 3 1 8 3 . 7 
1 .' í . 7 1 1 0 . 4 1 3 1 . 1 
1 5 7 . 7 1 7 1 . 0 1 7 * . ° 
1 4 4 . 4 1 4 ' . t 1 i , 6 . 9 1 5 1 . 4 1 * 5 . 9 1 7 ? . 4 1 ' 
2 1 6 . 1 2 1 ­ . 6 ? · . η . ο 2 1 7 . / 2 2 9 . 0 ? n . í 
1 Ii .c 
2 · 4 . 7 
1 . » . 2 
i ' ■ ' . 1 
1 4 4 . / 
1 t. f . 4 
2 1 3 . 2 1 i f . t 
1 Í 4 . 3 1 7 7 . 5 
6 . 4 
7 . 4 
­ 7 . 9 
2 . 4 
ROD.IKI l O N S I N u l Z7S I N i ' I C c S OF I 'Bf l i , ' C T ' O N I N r K ­ S :.'. P r O D Ü C T l O N 
1 4 7 8 
JON 
1 4 7 9 
FEV 
EREKTIOT 
EUR­* 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
CHNIK 
PRO 
1 0 G . 7 
1 G F . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 8 
1 C 6 . 5 
1 0 4 . 6 
9 ­ . 0 
11 ' . . 1 
A R ' L I T T 
1 1 1 . 2 
1 1 r . . 4 
1 1 7 . ? 
1 1 1 . 0 
1 C 7 . ' 
1 3 7 . 2 
1 0 . , . 9 
1 1 7 . 5 
TAf 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . i 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 2 C . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 8 
­1 3 4 . 0 
98 . 1 
1 . * . 6 
6 6 . 1 
1 1 3 . 5 
9 6 . 2 
84 . 9 
9 5 . 2 
­6 3 . 0 
F. LE 
« 3 . 1 
» 9 . 4 
3 2 . 8 
4 3 . 6 
9 £ . 0 
1 1 3 . 1 
8 7 . 6 
­1 3 2 . 0 
C T I ' I C A L ¡ N U » · ­ I N I 
PER WORKIK ' » ' » 
1 15 . 7 
1 1 6 . 4 
1 . 7 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 7 1 . 4 
1 1 4 . 4 
­1 1 9 . 0 
1 1 c . 7 
1 1 t . 1 
1 1 ­ . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 6 
1 2 ' . 9 
12 7 . 9 
­1 2 ' . . 0 
1 1 5 . 9 
1 ­ 3 . 2 
1 1 6 . 2 
1 ^ 6 . 2 
1 1 . 2 
1 7 9 . 7 
1 0 1 . 3 
­1 3 4 . 0 
1 1 5 . 9 
1 ? 3 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 4 
1 ( 6 . 7 
1 3 3 . 6 
­1 2 2 . C 
CIN 
1 2 1 . 5 
128 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 7 1 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . / 
­1 3 « . C 
ONSTRN. E L ' C T R I O U r =T. 
P A S j r u R 
1 . 1 · . ° 
1 1 4 . 3 
'12.7 
°8 .> 
7 1 . 0 
S 6 . 0 
."■ 5 . 0 
1 3 7 . C 
; L F C T R 0 N I O U 7 
OUVRAHL 
2 . 7 
1 . 5 
2 . 0 
­ 0 . 9 
f . 1 
1 3 . 9 
1 . 1 
3 . 3 
1 . 7 
­ 7 . 6 
' 3 . 9 
0 . 8 
­ 7 . 1 
­ 1 4 . 4 
­ 7 . 0 
3 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . C 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 1 
1 0 3 . 3 
1 2 7 . 1 
SEASONALLY ADJU 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 K . S 
TE D 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 6 
1 2 1 . 1 
1 ! · 2 . 8 
1 ' 5 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 5 
11 7 . 4 
1 2 6 . 7 
1 0 5 . 7 
1 2 7 . 8 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 4 
1 1 4 . 6 
1 · " ' 5 .0 
1 1 4 . 2 
1 4 C . 0 
1 0 ο . 2 
1 2 3 . 4 
1 7 5 
1 1 3 
1 :f 
1'?7 
1 2 3 
: 
. 2 
: . 0 
: 2 
. 9 
.5 
DESAISONNALISE 
0 . 9 
1 1 1 . 5 2 . » 
1 0 1 . 
­ G . I 
­ 1 . 6 
3 . 7 
1 .4 
­ 1 . 4 
1 2 0 . 8 4 . 1 
1 . 2 
­ 1 C 9 
1 . 2 
7 . 7 
­ 2 . 7 
­ 2 2 . 7 
­ 5 . 7 
5 . 1 
B Í U VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N 7 E L T E I L E N 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 6 
1 2 / . O 
1 0 5 . 8 
1 2 5 . 1 
1 0 . . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 3 3 . 1 
l i 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 ' 3 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 * 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 4 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 4 
1 30 . 3 
1 1 9 . 0 
1 3 8 . 3 
1 5 4 . 0 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S ANO ACCESSORIES 
PFR b O R K I N . DAY 
1 3 4 . 4 1 3 * . 6 13 4 . 7 1 3 7 
1 L 5 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
9 3 . 9 
9 0 . 3 
7 1 . 0 
6 7 . 9 
6 8 . 0 
3 8 . 3 
3 0 . 1 
1 1 1 . 2 
9 0 . C 
1 2 2 . G 
1 3 8 . 8 
146 . 2 
1 2 7 . 0 
1 4 8 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 4 4 . 1 
1 5 1 . 5 
1 2 1 . 7 
1 7 ° . 9 
1 2 / . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 2 . 7 
1 2 3 . 9 
1 l 9 . 4 
1 1 1 . 1 
1 7 9 . C 
1 4 4 . 6 
1 5 2 . 2 
1 2 5 . 1 
1 4 0 . 4 
1 1 5 . 9 
1 4 2 . 0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET P IECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 4 . 9 : : 4 . 2 . ' 
9 6 . 1 1 4 8 . 4 
1 5 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 4 8 . 1 
1 ü 9 . 7 
1 6 5 . G 
1 36 . 2 
9 9 . 8 
7 9 . 2 
9 4 . 2 
7 6 . 0 
t 7 . 2 
1 3 5 . 0 
9 .1 
5 . 7 
­ r .4 
4 . 1 
-« .8 
5 . 4 
f . 1 
11 . 0 
­ 1 6 . 5 
­ 1 5 . 6 
- 3 C 6 
1 3 . 7 
; A I E ONr ­ R E I M b T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRI 
DK 
1 1 ° . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 2 
­1 0 7 . 1 
­1 3 4 . 8 
12L . 2 
1 7 9 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 8 
­1 0 6 . 9 
­1 2 1 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 5 
1 3 3 . 2 
1 0 1 . 7 
1 2 5 . 1 
— 1 1 4 . 3 
­1 2 2 . 3 
SEASONAL 
1 ? 5 . 2 
1 3 ? . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 ' 5 . 6 
­1 / . 6 
­1 1 4 . 3 
LY ' D J U 
12· . 2 
ï ' · . ' 
1 4 1 . 1 
1 1 · . ' . 
1 3 ­ . 5 
­1 ■:· . ν 
­13 . 6 
TES 
1 2 5 . 9 
1 7 8 . 5 
1 3 2 . 2 
112 . 3 
1 2 0 . 3 
­1 ? . 3 
— 1 5 . 4 
12 5 . 2 
1 7 4 . 1 
1 4 1 . 7 
1 1 3 . / 
1 5 7 . 3 
­1 . 3 . 3 
­1 ­ 7 . 1 
126 
1.18 
1*9 
1"7 
151 
l. 'ft 
no 
, 9 
. 3 
6 
13 
.4 
­. 5 
­. 4 
: 
1 * 4 . 4 
: Í 7 . 5 
1 1 4 . y 
­1 ";· . 3 
­1 : 7 . . ' 
D7SAI 
127 . 7 
­• t . 4 
­17 4 . 
7 ON»1 AL 1 5 e 
7 . 7 
­ c i 
e t 
­ 1 1 . 8 
1 . 0 
­ t . ? 
. . 4 
1 . 4 
­ 4 . * 
­ 1 . 7 
­ 9 . 1 
­ 2 4 . 2 
­ 1 9 . ? 
« . ? 
» - R O Í U K T I 0 N S I N O I Z C I N G I C E S OF " ­ ' R O I L C T I O N 
1 9 7 5 = IOC 
2 / / 1 C / / 0 PACE : 20 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
HRZ.­UGHAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 9 / 6 
( 0 " N E 
PRO 
9 1 . . 7 
9 1 . 1 
9 ­ . 0 
1G.9. 8 
1 0 . . . 5 
8 . ­ . 3 
9 1 . 4 
9 Ï . 1 
1 9 7 7 
f­AU VON 
1 9 7 8 
KPAFTWAG 
ARI­: ITSTAC 
9 6 . 3 
9 4 . 6 
9 4 . 8 
1 1 0 . 3 
9* .,« 
1 1 1 . 0 
« 4 . 7 
8 0 . 5 
» 9 . 4 
6 0 . 7 
6 7 . 5 
1 1 1 . 5 
9 4 . 3 
1 2 3 . 0 
8 9 . 3 
8 4 . 3 
1 9 7 8 
JUN 
FK) 
° Γ . 6 
8.3 . 2 
8 8 . 4 
1 2 1 . 9 
91 . 6 
1 1 8 . 3 
8 5 . 7 
­9 4 . 0 
JUL 
MEANS 
' 3 . 6 
6 4 . 9 
«1 . 3 
1 1 4 . 7 
7 8 . 3 
1 2 7 . 1 
6 5 . 5 
­5 4 . 0 
AUG 
1 ° 7 9 
FEV Mi­R 
NACE : 7 6 
OF TRANSPORT (EXCL.t' .OTO 
7 4 . 0 
6 7 . 9 
3 6 . 0 
5 2 . 1 
3 7 . 8 
1 2 3 . 4 
S 7 . 5 
­8 5 . 0 
PER WORKIM DAY 
« 9 . 2 f » . 9 
8 0 . 1 8 Í . 3 
8 0 . 6 Z 6 . 6 
1 1 8 . 3 1 0 7 . 5 
9 1 . 6 9 ~ . 7 
1 ? 3 . 1 1 3 1 . 3 
8 8 . 8 9 7 . 5 
­6 3 . 0 8 2 . 0 
AVR 
R V ­ H I C L 
3 6 . 4 
8 6 . 7 
7 0 . 8 
1 2 0 . 2 
r 5 . 5 
1 3 7 . 4 
R / . 4 
­» 6 . 0 
>'A I 
ES) 
9 2 . 5 
8 7 . 1 
S 1 . 6 
1 2 1 . 9 
9 2 . 6 
1 4 3 . 0 
9 1 . 1 
­6 3 . 0 
JUN 
CONSTRN 
9 3 . 3 
9 3 . 0 
« 1 . 9 
1 1 4 . 5 
9 4 . 5 
1 7 8 . 0 
« 9 . 1 
­8 7 . 0 
JUL ' U r 
A I' 
.MAT.TRANSPÜRT (SAUF A U T O M O " . ) 
: 
7 4 . 9 
: 1 1 7 . 7 
: 9 3 . 6 
6 4 . 5 
­4 9 . 0 
PAR JCUR 
: 
6 8 . 4 
8 6 . 4 
­7 4 . 0 
OUVRAhLE 
­ 3 . 5 7 . 0 
1 .G C . 7 
­ 1 5 . 9 ­ 7 . 4 
3 . 6 2 . 6 
­ 1 . 5 3 . 1 
9 . 7 ­ 2 6 . 2 
0 . 5 ­ 1 . 2 
­ 5 . 2 ­ 1 2 . 9 
S A I S O N B Í R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 0 . 2 
7 5 . 2 
8 ' / . 9 
1 1 1 . 3 
9 0 . 9 
1 1 9 . 1 
9 1 . 3 
8 7 . 9 
8 9 . 5 
8 0 . 7 
8 0 . 1 
1 0 8 . 2 
9 3 . 1 
1 4 6 . 3 
« 9 . 9 
8 3 . 6 
8 8 . 7 
7 7 . 0 
8 1 . 1 
1 0 9 . 6 
9 1 . 2 
1 2 4 . 3 
9 0 . 4 
9 2 . 1 
SEASONALLY ADJU' 
8 7 . 6 
7 8 . 1 
7 6 . 9 
1 1 2 . 5 
9 0 . 1 
1 2 6 . 3 
9 0 . 2 
7 9 . 3 
8 6 . 1 
8 3 . 6 
7 ' . 3 
1 0 6 . 1 
9 1 . 2 
1 3 6 . 2 
8 4 . 1 
7 9 . 4 
TED 
» 6 . 2 
8 0 . 3 
6 8 . 2 
1 1 4 . 2 
9 0 . 1 
1 S 7 . 3 
9 0 . 0 
7 9 . 5 
6 9 . 1 
6 3 . 6 
7 9 . 7 
1 1 1 . 6 
« 6 . 8 
1 3 9 . 3 
» 9 . 6 
7 9 . 5 
9 1 . 8 
» 8 . 3 
7 8 . 7 
1 0 7 . 1 
9 3 . 8 
1 6 9 . 7 
4 3 . 5 
S C . 1 
: 
9 0 . 8 
: 1 1 2 . 6 
: 1 1 3 . 6 
8 9 . 1 
7 8 . 4 
DESAISONNALISE 
2 . 9 
« 1 . 5 5 . 3 
5 . 4 
­ 0 . 4 
­ 1 . 5 
5 . 2 
F 9 . 3 1 . 2 
7 9 . 6 ­ 0 . 1 
3 . 0 
­ I C . 2 
­ 1 . 2 
5 . 1 
8 . 1 
­ 3 3 . 1 
0 . 3 
1 . 5 
UND EENUSSMITTELGEWERPE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 1 / 4 ? 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 . 7 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 * . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 ? . 8 
1 0 7 . 7 
1 P L . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . o 
1 1.2.2 
1 0 2 . 1 
9 6 . 8 
1 0 7 . 9 
1 J S . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 7 
9 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 9 
1 1 0 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 6 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
: 1 J 3 . 7 
9 2 . 7 
8 8 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 0 
1 2 5 . G 
1 0 4 . 0 
1 C C . 1 
9 9 . 9 
1 0 C . 2 
1 0 3 . 1 
9 6 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 3 
1 2 C 5 
1 1 5 . 0 
1 C 6 . 6 
1 0 4 . 7 
: 1 o 6 . 5 
1 3 2 . 6 
1 0 5 . 8 
9 0 . 0 
1 0 3 . 4 
° 9 . 2 
0 8 . 0 
1 06 . 0 
1 0 4 . 7 
: 1 OF.. 2 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 9 
9 3 . 9 
1 0 » . 3 
1 1 * . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . C 
: 1 1 4 . 0 
17 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 ) 0 . 7 
1 0 1 . 5 
: 1 Γ 6 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 2 
: 1 1 6 . 3 
1 1 0 . 6 
1 C 9 . 3 
: 121 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 5 
: 1 2 1 . 9 
1 2 1 . C 
1 1 2 . 3 
: 1 1 9 . 0 
1 3 4 . 3 
1 0 4 . 3 
: 1 1 4 . 7 
: ' 6 . 7 
1 1 4 . 3 
1 3 3 . 5 
: 1 1 0 . 0 
: 
1 C 0 . 4 
° 4 . 1 
1 0 2 . 6 
: 1 1 7 . 0 
3 . 9 
7 . 5 
4 . 2 
6 . 7 
5 . 1 
6 . 0 
0 . 9 
~.f 
5 . 5 
2 . 6 
3 . 4 
3 . 5 
1 C 7 
­ 2 . 3 
­ 6 . 6 
C . 3 
1 . 7 
S A I S 0 N P E R E I N I 6 T 
a 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I F L 
DK 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 3 
1 * 6 . 2 
1 0 4 . 2 
9 0 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 7 . 5 
. 1 1 1 . 0 
1 U 6 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 3 
1 3 5 . 3 
9 9 . 7 
6 6 . 5 
1 0 3 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 C 5 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 0 
9 6 . 3 
1 Û 5 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 4 
SEASONALLY SDJU 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 3 
1 13 . / 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
9 6 . 7 
1 06 . 3 
1?3 . 9 
1 3 9 . 7 
1 1 3 . 4 
10 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 * . 0 
° . 6 
1 G V . 6 
12 .4 .6 
1 1 6 . 3 
TED 
1 3 0 . ? 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 4 
K 8 . 9 
1 1 7 . 6 
9 7 . 5 
1 ' 4 . 1 
: 1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 2 
: 1 1 4 . 6 
9 4 . 9 
K ' / . 3 
: 1 1 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 F . 3 
1 1 5 . 5 
1 . ­ 3 . 7 
1 1 C 4 
1 ' 5 . 8 
1 1 3 
113 
1 1 ° 
1 ■ 1 
96 
1 'i 
1 1 1 
. 3 
. 5 
. 8 
. 6 
.4 
.υ 
. 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 : 7 . ' 
< 9 . 
1.. t . 1 
1 . ' 9 . 
3 . 2 
C..7 
4 . 5 
­ 1 . 7 
1 . 1 
0 . 7 
' ­ 3 . 6 
­ 1 . 5 
­ ? . 7 
1 . 3 
­ 1 2 . 1 
­ 7 . 5 
C . Ï 
­ 2 . 0 
" R O D U K T I C N S I N L - I 7 "S I N D I C E S OF =·ΡΟ i'l CT ΙΟΝ 
1 9 7 5 = 1 0 3 
2 7 / 1 C / / 9 PAGE : 2 1 
I N D I C E S D" P K O D U C T I O N 
1 9 7 6 
H R U N G ' ­ M I T T E L G L WE 
EUR? 
0 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
I R L 
OK 
PRO 
1 0 . 7 . 2 
I C ' l . C 
10' . . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 3 
9 7 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 2 
10 1 . 5 
1 0 5 . 3 
1°?7 
RB = 
1 9 7 » 
ARBEITSTAG 
1 3 . 3 
1 0 2 . 6 
13 2 . 1 
1 3 5 . 0 
i ; * . 6 
1 CA. 3 
1 3.3.9 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 '. 9 . S 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 ° 7 8 
JUN 
1 0 4 . 0 
9 8 . 8 
1 C 1 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 5 
1 C 3 . 9 
1 I 7 . J 
1 3 5 . 1 
1 2 0 . 0 
JUL 
0 0 . 1 
0 3 . 6 
: 4 8 . 6 
OC . 9 
9 0 . 2 
1 2 5 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 6 . 0 
AUG 
1 V?9 
F=V MAR 
NAC« : 4 1 1 / 4 3 7 
F O O 0 , f 
9 6 . 8 
9 4 . 0 
1 0 G . 7 
1 C 7 . 6 
9 0 . 9 
1 0 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 0 
D I E L E OILS «NO 
PER WORKING DA 
1 * 5 . 4 1 3 7 . 4 
1 0 4 . 6 1 0 1 . 9 
: : 1 G 4 . 3 1 C 7 . 9 
9 9 . 4 9 0 . 4 
9 9 . 1 1 1 1 . 9 
1 3 5 . 3 1 0 7 . 7 
1 C 5 . 3 1 f t . 6 
9 9 . 7 1 1 ° . 9 
1 2 3 . 3 ' 1 2 3 . 0 
AVR 
FATS 
Y 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 0 
13 9 . 8 
1 3 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 2 
1 3 C . 0 
: 1 1 1 . 0 
MAI 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 8 
: 1 2 6 . 0 
JUN 
I N O . 
1 1 ? . ° 
1 1 3 . 7 
: 1 3 6 . 8 
: 1 1 9 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 9 . 3 
12 4 . C 
JUL AUG 
·> S CORPS GRAS 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 6 
: 1 7 , 7 . 6 
: 8 5 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 C . 0 
1 1 7 . 3 
A 
ET ALIX NTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 7 . 7 
: : 
1 1 3 . 4 
9 9 . 3 
: 1 2 3 . 0 
5 . 1 
4 . 7 
4 . 3 
0 . 1 
6 . 0 
6 . 7 
2 . 2 
­ 0 . 1 
4 . 7 
3 . 7 
4 . 5 
3 . 5 
9 . 1 
­ 5 . 2 
­ 0 . 9 
­ 1 . 8 
5 . 1 
SAISON I ' f R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DFSAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 5 . 0 
1 0 0 . 1 
: 1 0 6 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 7 
9 3 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 5 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 0 
: 1 0 8 . 1 
1 3 6 . 3 
1 0 6 . R 
1 1 7 . 8 
1 0 5 . 4 
172 .5 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 G . 3 
1 C 4 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 3 
1 0 ° . o 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 5 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 6 
11­4 .5 
1 C 6 . 7 
: 1 1 2 . 9 
1 OB . 4 
1 1 7 . 1 
1 0 5 . 6 
1 Õ / . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
: 1 1 8 . 9 
1 . . 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1­3,7.9 
1 ­ 7 . 4 
: 1 1 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 5 
: 1 2 0 . 5 
: 1 1 9 . 8 
9 7 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
: 1 1 8 . 5 
: 1 1 9 . 4 
1 3 , 9 . 6 
1 0 9 . / 
: 1 0 9 . 8 
1 1 2 . » 
1 1 2 . 1 
ï 
12 0 . 7 
: 1 3 6 . 3 
1 u 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 3 8 . 
1 1 0 . 1 
2 . 6 
2 . 1 
4 . 1 
1 . 3 
4 . 3 
1 0 5 . 0 1 . 3 
1 1 8 . 9 ­ 1 . 8 
­ 1 . 0 
­ 3 . 6 
2 . 0 
­ 1 0 . 9 
4 . 7 
­ 0 . 1 
­ 0 . 1 
Η RST-LLUNG VOF G=TRA*HKFN 
NACE : 4 2 4 / 4 ? « 
DRINK I N D U 7 T P I r S 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I B L 
DK 
PRO A R U H T S T A G PER WORKING DAY 
1 0 8 . 4 1 3 7 . 5 1 1 2 . 2 1 2 1 . 3 1 0 9 . 3 1 C 4 . 9 1 0 7 . 0 1 1 1 . 5 1 2 1 . 1 1 2 9 . 6 1 7 1 . 2 1 1 6 . 2 
101.6 
125.5 
104.6 
107.7 
1C..9 
9 ° . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
9 » . 1 
0 3 . 1 
2 6 . 2 
4 6 . 6 
2 9 . C 
C ? . 5 
9 1 . 5 
3 1 . 8 
0 1 . 1 
9 3 . 7 
1 C 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
9 9 . 4 
6 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 1 
9 4 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 5 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 8 
1 0 5 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 5 . 0 
1 u 5 . 5 
" 9 . 3 
91 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 7 
9 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 3 
9 2 . 9 
1 2 9 . 4 
o t . 9 
9 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 0 
9 6 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 8 
91 . 4 
81 . 0 
0 3 . 3 
9 8 . 3 
/ 9 . 0 
9 6 . 8 
1 2 3 . 1 
1 0 3 . 9 
111 . 5 
3 3 . 4 
U ' 3 . 1 
1 02 . 3 
1G1 . c 
1 1 5 . 3 
1 , 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 2 
° 3 . 9 
1 J 6 . 7 
8 7 . Ô 
1 1 9 . 0 
1 4 5 . 5 
1 7 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 9 . 5 
105.Õ 
12 6.7 
144.3 
173.6 
12.9.8 
122.9 
125.2 
103 . Γ3 
1 3 3 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
I N D U S T R I E DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 . 8 5 . 9 
> 3 . L 
1 1 3 . 4 
9 . 8 
2 . 3 
0 . 6 
­ 0 . 1 
7 . 6 
7 . 1 
­ 2 . 4 
1 6 . 7 
­ 1 . 0 
4 . 1 
­ 1 7 . 8 
7 . 3 
­ 8 . 2 
S A I S O N f E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I S L 
DK 
1 11 . 4 
4 4 . 3 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 09 . 4 
?> . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 5 
1 , 2 . 2 
° 7 . 3 
9 5 . 3 
; 9 . / 
7 0 . 6 
9 8 . 7 
1 . . 5 . 1 
. . 3 . 3 
1 3 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 2 3 . 5 
1<"2.3 
1 1 5 . 5 
9 7 . 9 
8 7 . 4 
1 ­ 2 . 6 
1 0 2 . 7 
4 1 . 8 
1 1 7 . 7 
1 , ? . k 
1 1 4 . 7 
1 7 . 3 . 0 
4 9 . 4 
' 6 . 6 
1 , 6 . 4 
1 1 9 . 6 
'* .° 
1 1 7 . 0 
1 ' . 1 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 1 . 3 
i 7>. « 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1Γ/­ . .4 
1 1 6 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
13 3 . 0 
* 3 . 6 
1 . ( . 2 
: ■■'■ 3 . 3 
1 1 9 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 4 . 8 . 
1 2 7 . 5 
1 J 2 . 0 
9 2 . 7 
1 1 4 . ' , ' 
9 6 . 6 
1 ? C * 
1 1 3 . 3 
1 7 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 ' 6 . 6 
1 ..? . 0 
1 1 3 . 9 
­'1 . B 
1 1 3 . 3 
1 2 . 1 
1 ' 2 .5 
' 7 4 . 9 
J 7 . 2 
17 7 . 8 
: " 5 . 2 
I O C 
It . 
1 , 9 . 1 
« J . I 
7 . 6 
­ 1 . » 
7 . ? 
1 . 5 
­ r .5 
* . 2 
­ 3 . 3 
­ 1 1 . 2 
­ 5 . 6 
­ 1 . 6 
L . 5 
­ 7 . 9 
­ 1 2 . c 
­ 1 6 . 1 
1 . 7 
­ 1 . 0 
RODUKl 1 0 U S I N . . 1 i 7 Ι Ν , . Ι C"S OF 'E OM C T I O N 
7 II 1 3 / 7 9 F'Arr : 22 
I N D I C E S DE P i C O U C T I O N 
1 9 7 5 = 1 0 . 
1 9 / 8 
JON 
1 " 7 9 
FFV '..R 
A R ' j t l T l ' N G 
PRO ARr I T S T A ' 
NACE : 4 2 9 
TOBACCO I N D U S T R I . S 
PER VORKIN° DM­
INDUSTRIE CU TABAC 
PAR JCUF OUVRAI LE 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
I » L 
OK 
1 C Ì . 2 
Κ . 7 
1 0 ' . 6 
9 . 9 
9 6 . 8 
10 . 5 
I O ­ " . ? 
°*.¿ 
7 4 . 7 
1 1 ) . 5 
ι 1 . 1 
9 . . . 2 
13 6 . 5 
9 3 . 8 
1 3 6 . 6 
9 3 . 2 
9 3 . 6 
" 4 . 1 1 0 6 . 1 
13 4 . 2 1 0 2 . 5 
1 .38 .7 
U 4 . 2 
1 0 3 . 9 
I L A . 5 
1 1 * . 3 
102 . 6 
? 4 . 2 
» 6 . 4 
6 0 . 7 
19 . 3 
1 0 3 . 3 
3 4 . 6 
1 0 0 . 4 
8 1 . 1 
1 0 3 . 0 
1 G 5 . 1 1 . 2 . 4 1 * 2 . 4 
1 1 6 . 0 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 
1*8 . 5 
1 . 5 . 2 
1 1 0 . G 
1 0 4 . 1 
1 "4 . 2 
1 1 3 . 2 
1 0 ' . 7 
1 1 3 . 0 
1 C 5 . 7 
I 3.0.6 
° 2 . 3 
1 0 4 . 7 
I I C . 6 
1 C1 . 2 
1 0 9 . 4 
9 8 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 5 
1 C 7 . 2 
1 1 2 . C 
9 6 . 2 
9 7 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
7 3 . 7 
3 3 . 1 
* 8 . 4 
1 1 0 . 6 1 1 ° . 6 ° 9 . 1 9 9 . 1 9 0 . 1 : 
9 ? . 3 1 3 7 . 3 1 1 6 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 . C 1 ­ 9 . 3 1 0 4 . C 
5 . 6 4 . 0 
­ 2 . 9 ­ 7 . 7 
­ 1 0 . 1 ­ 1 4 . 7 
1 . 6 3 . 0 
­ 0 . » ­ 2 . 2 
1 . 4 
3 . 8 
- 5 . 7 
- 5 . 5 
SAISON l ' . / R E I N I C T SEASONALLY »DJ I I4T31! DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
104.8 
97.8 
107.5 
95.2 
100.8 
1*4.8 
91 .2 
«2 .6 
109.7 
«3.5 
103.4 
93 .0 
126.3 
91 .3 
96 .4 
1 0 9 . 5 1 1 . 5 . 3 1 0 5 . 3 
1 G C . 6 1 . 4 . 1 8 » . e 
1 1 2 . 7 1 1 4 . 3 
9 1 . 8 8 « . 6 
9 7 . 2 1 0 1 . 4 
I . J O . 9 1 0 . . 1 
4 9 . 0 9 1 . 9 
T ­ 8 . 5 
8 5 . 1 
° 9 . 7 
1 3 , 3 . 2 
4 7 . C 
1 0 8 . 2 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
1 0 6 . 6 
1 3 * . 3 
1 0 , 9 . 3 
8 6 . 0 
» 0 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 1 . 6 
1 1 2 . 8 
6 5 . 5 
1 . ­ 9 . 5 
« 0 . 7 
1 1 3 . 4 1 1 1 . 4 1 7 4 . 2 1 C 4 . 2 1 * 4 . 2 : 
9 8 . 6 1 0 3 . 4 1 2 1 . 2 1 3 0 . 7 1 0 C 2 1 1 1 . 8 8 5 . 0 
0 .5 
- 2 . 1 
­ 1 4 . 9 
6 . 3 
1 . 3 
­ 2 . 3 
­ 9 . 1 
­ 2 7 . 4 
2 . 1 
­ 1 1 . 7 
- 8 . 1 
­ 9 . 0 ­ 2 3 . 2 
T . X T I L I N D U S T R I 
PRO ARE ­ I T S T A I ­
1 C = . 7 1 . 1 . 6 1 0 3 . 6 EURO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1Γ · . 2. 
I j 7 . 5 
1 1 7 . 1 
9 4 . 7 
1 1 1 . 1 
i o : . 9 
1 1 4 . 0 
I I ' . 4 
1 L t . 6 
1 ι 7 . 6 
1 1 2 . 3 
93 ' . 5 
•n . 9 
1 3r . 5 
1 Í ° . 6 
1 . 2 . 8 
1 0 5 . 3 
1 ' 2 . 6 
10 7 . 0 
8 7 . 3 
9 3 . 9 
° 9 . 6 
1 4 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 3 
121 . 8 
9 5 . 9 
1 3.' .1 
1 0 0 . 0 
1 5 7 . 5 
1 01 . 0 
f. 7 . 1 
/ 4 . G 
81 . 6 
1 1 2 . 2 
4 0 . 1 
3 6 . 6 
8 8 . 3 
1 ? 6 . 4 
* 9 . P 
6 5 . 1 
6 0 . 4 
3 9 . 2 
4 4 . 4 
7 4 . 9 
7 6 . 8 
9 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 7 1 . 0 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY 
PER WORKINi­ DAY 
1 1 5 . 7 1 1 6 . 4 1 1 4 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 8 
1 7 2 . 6 
« 7 . 7 
1 '36 .7 
1 0 2 . 5 
1 6 2 . 4 
1 * 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 > . v 
S' . 9 
1 0 ° . 5 
U ' . 4 
1 6 3 . 7 
1 2 ­ ­ . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 ­ 3 . 7 
.' S . 0 
1 '" O . O 
° 3 . 7 
4 6 . G 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 ° . ? 
1 1 1 . 3 
0 4 . 0 
1 . 3 . 2 
123 . 9 
1 1 5 . Γ 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 6 
1 . 4 . 4 
1 1 6 . 0 
9 C . 1 
1 1 9 . 1 
5 6 . 5 
? 4 . 0 
7 9 . 0 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
PAR JOUR OUVRABLE 
4 . 5 6 . 6 
/ 5 . ' 
« « . 2 
1 ? 8 . 0 
2 . 1 
1 . 4 
1 3 . 9 
- 5 . 7 
6 . 2 
­ 2 . 3 
1 4 . 5 
4 . 3 
­ 5 . 8 
4 . 2 
6 . 1 
­ 0 . 2 
­ t . 3 
SAJSON. ­ R E I N I G T 
0 
F ; 
»IL 
E 
L 
UK 
I R L 
ΓΚ 
101 . 0 
1 ' 1 . 3 
° f ­ . 6 
1 0 7 . 1 
8 9 . 2 
41 . 0 
4 7 . 5 
1 '. * . ? 
1 .1 .c 
1 3 2 . 3 
1:. 0 . 5 
1 2 3 . 2 
U o . 5 
131 . 1 
­ 1 . 1 
1 U . 6 
1 4 2 . 1 
1 . 2 . 0 
1"'t . 6 
9 8 . 4 
1 0 6 . 9 
7Ί . 9 
1 Γ 1 . 6 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 5 
SEASONALLY «DJl" - .T- f 
1 - 6 . 6 1 0 / . 2 1 t . 5 
1 . 4 . 3 
1 3 2 . 4 
1 1 9 . 5 
55 . 3 
47 . ? 
»6 . t 
1 5 2 . 6 
1 . 1 . ° 
U * . / 
1(73 .5 
1 1 7 . 0 
81 . ) 
1 ". . 1 
15 7 . ? 
1 3 . " . 1 
1 4 . 2 
1Í 4 . 7 
1 1 ° . 5 
' ·1 . 4 
" 2 . 4 
" t , . 9 
1 3.8.7 
1 7 . 6 
1~4 . '3 
1 1 8 . 2 
13 7 . 3 
° 5 . 7 
Í K . 4 
1 1 4 . 1 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 9 
1 r 9 . 5 
1 . 1 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 1 
° 6 .° 
° t .5 
1 1 4 . 1 
DESAISCNNALISE 
2 . 6 1 . 7 
5 . 1 
2 . 6 
1 . 3 
6 . ' 
1 . 3 ' 5 . 7 
1 " 8 . ° 
-11 . 9 
f . 4 
- 1 1 . 5 
- 3 . 8 
- 4 . 6 
' R O D U K T I O I ­ S I N J I Z . S 11. i I c : S OF . k û . ι · C Τ 1 O N 
19 75 = 13* 
77/1C/74 PAGE : 23 
INDICES OF PRODUCTION 
14/« 
J·.» 
1"79 
F-U Mí R 
L DERIN. USTRI.-
BRO AK! 1TSTAG 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING D M 
EUP" 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
ISL 
CK 
109 .7 
1 '., ' . 1 
113.4. 
114 .2 
9 ' . 4 
103. / 
1Γ ­ . 3 
1C1.V 
1 . . ­ . 1 
1 . ­ . 4 
99.1 
1 .1.4 
41.8 
»1.9 
J " . 7 
51 .1 
° 9 . 2 
131 .7 
92 .6 
1 35.4 
8 7 .7 
/ 2 . 9 
ot. .6 
»1.7 
107.1 
«5 .1 
1 .1 .4 
115.3 
57.8 
r 2 . 7 
98 .2 
42.3 
91 .1 
•4 .1 
72.3 
114.7 
* 4 . 7 
1. .9 
°1 .1 
! 3 . 3 
5t .4 
c1 .4 
34.3 
3* .8 
84 .9 
36.4 
91 .1 
94.C 
1 Oí .4 
1 "1 . ' 
oc Λ2 
126.9 
93 .8 
3L .2 
° 7 . 5 
/ο .C 
I C S 
17­..4 
9. .5 
13 . 7 
m . ? 
63.9 
W . 5 
S'. .0 
1 3» .6 
1 « .1 
4C .7 
177 .9 
1 . 2 . 7 
6 5 . 3 
13 2 .7 
' 2 . 0 
1u6.8 
1 ·. 1 .1 
9 0 . 1 
126 .9 
95 .3 
75 .4 
1 2 . 7 
8 7 .0 
139.7 
1 . 4 . 1 
96 .7 
1?7.7 
131.2 
76 .9 
172.7 
8 8 . 0 
: 
8 8.5 
: 126.5 
57 .6 
26 .3 
: 
74.0 
n­.u­STPiE DU ι 
PPR JOUR OUVRA­LE 
4 .1 
G . 7 
­ 4 . 0 
14.5 
0 . 5 
26.4 
2 . 2 
­ 4 . 7 
5 . 3 
­ 2 . 6 
1 C 3 
2 C 0 
­ 6 2 . 9 
4 . 6 
­ 1 1 .7 
SAISON» .REINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
° 4 . 6 110.5 
94.9 
85.3 
102.5 
r o . 9 
68.3 
95.7 
63.4 
1 „ û . 4 
43 .6 
106.G 
S8.S 
112.5 
97 .4 
78.4 
I C I .2 
89 .0 
104.6 
»8.6 
6 5 . 1 
97.4 
89 .1 
49.9 
«4.4 
118 .9 
­ '6.2 
51.2 
95.5 
76.1 
0 ' . 1 
«7.3 
12' .4 
91.3 
61.2 
93.5 
7 * . : 
1 ' 1 .9 
' 2 . 1 
1 18 .5 
9 2 . 2 
5 4 . 2 
1 JO.8 
/ 1 .1 
98 .3 
61 .0 
114.9 
6.9.1 
65 .5 
100.3 
»,0.7 
103.7 
«4.8 
117.1 
93.C 
62.6 
103.3 
78 .1 
104.6 
: 120 .4 
° 9 . 4 
62 .2 
: 
»1 .3 
ESAISONNALISE 
: 
: 
: 
: 
. ? 
1 . 5 
2 . 4 
­ 2 . 6 
­1 .5 
2 . 6 
13.0 
5 . 6 
5 . 3 
2 . 4 
0 . 8 
4 . 7 
2 . 8 
6 . 8 
­ 3 . 9 
­
­ 6 . 2 
S3HUH­ UND OEKL7IOUNG»GEwERhE 
PRO ARif lTSTAG 
NACE : 43 
FOOTWEAR AND CLOTIINÍ. lNtUST&Y 
PEK W06KIN. D­Y 
INO.DE LA CAUSSURF' ET DO L Ή Ab ILLE MENT 
PAR JOUR OUVRA.-LE 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 . 3 
11 - . 5 
9 . 4 
94 .9 
9 ? . 4 
92 .3 
10 j . 3 
113.4 
0Λ.1 
1 17.4 
: 7.7 
i-7.2 
'-. .7 
1 _ * . 2 
5 4 . 5 
1 . » . 2 
1 33.4 
3 3 .1 
* 6 . 2 
69 .7 
1 ° 4 . 8 
99 .2 
9 9 .6 
8 '.' . C 
K 9 . 2 
75.0 
84.9 
64.9 
° 9 . 9 
49.2 
?3.C 
1 38.3 
53 .2 
5C .0 
; 2 . 0 
1 *7 . o 
1 * C 3 
46.C 
77.4 
43.4 
71.9 
«6.7 
57.C 
97.9 
63 .0 
157.0 
1 1 . 7 
129 .1 
»4.3 
1 7 3 . 2 
133 .4 
139.3 
1 03.C 
17.7.IJ 
104.0 
1 * : . ? 
8 4 . Λ 
1 3 . 2 
.'- ' . 4 
115.4 
1*4.4 
12 . . 3 
Γ 1 .3 
1 7 .6 
« 3 . 4 
44 .2 
C 'J.C 
1 '. l . 2 
' 9 . L 
«7 .3 
126.5 
7 6 . 2 
7 8 . 8 
1 7.« 
99.2 
«2 .0 
79 .0 
138.7 
< / . 6 
75.7 
71 .8 
1-4.4 
74.0 
C 8 
111.3 
* 3 . 1 
47 .6 
75 .2 
1 0 3 . 0 
48 .0 
55 .1 
9* .5 
- 7 . 2 
6.4 
2.4 
- 1 . 2 
17.3 
2.4 
- 1 . 2 
2.3 
2 . 8 
- 1 8 . 9 
- 4 . « 
- 3 . 3 
- 3 . 1 
D 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
■ύ» 
IRL 
DK 
1 " 4 . 
76 . 
' /5 .7 
1 37.8 
' 4 . 1 
.16.6 
70.9 
1 4 .3 
1 . 4 . 1 
1-2 .7 
1*3. t 
7. .7 
' · ! > . * 
o 7 . 3 
1 . 4 . 3 
36 .8 
S E A S O N A L L Y . . D J * . . T - I , 
53 .5 
ι ι .* 
D-.SAISCNNALISE 
1 . 4 . 1 
■7.2 
. 9 
. 9 
. 4 
. 1 
■ 6 
. g 
110.3 
76.5 
- 4 . 3 
' 5 .4 
1 c .5 
1 3.7 
1? 
7 t 
-4 
1 ; 
1 .7 
1 7 
4 
5 
t 
'-■ 
1 
137.9 
1^.2 
77.8. 
' t . ! 
1 ' i . 4 
■5.6 
K 9 . 5 
1 ° .4 
■f .7 
- 4 . 5 
1 . 5 . 3 
1 ' .9 
: .9 
2 . 4 
2 . 2 
= .4 
1 . 5 
1 .5 
1 .6 
10.8 
- 2 3 . 2 
-1 .3 
' R O O I ' K T I O N S I N . ' I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 7 / 1 0 / 7 9 PAGE : 2 4 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
19 76 1 9 7 7 
G VON SCHUHEN 
ORG; 
1 0 J . 2 
1 0 7 . . 7 
9 5 . 4 
1 0 4 . 4 
9 7 . 1 
7 4 . 3 
9 3 . 8 
1 1 L . 9 
1 5 7 6 
ARBEITSTAG 
1 ' . 1 . 1 
1 2 0 . 1 
9 6 . 2 
1 0 4 . 8 
9 5 . 5 
6 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 0 
9 7 . 7 
9 o . 1 
9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 7 
5 5 . 6 
1 0 3 . 4 
9 8 . 4 
1 9 7 8 
JUN 
9 6 . 2 
7 9 . 3 
9 8 . 3 
1 C 3 . 4 
1 C 8 . 6 
6 0 . 6 
9 8 . 3 
1 0 4 . 0 
JUL 
8 9 . 5 
7 8 . 3 
7 4 . 1 
1 0 8 . 5 
4 3 . 1 
2 0 . 6 
9 8 . 9 
3 5 . 0 
AUG 
6 6 . O 
9 4 . 4 
3 6 . 9 
3 9 . 3 
1 0 1 . 7 
5 7 . 1 
1 0 3 . 2 
1 4 8 . 0 
1 9 7 9 
FEV MAR 
gACE : 4 5 1 + 452 
Í V f i 
OOTWEAR MANUFACTUR­
PER WORKING DAY 
1 1 5 . 0 1 1 7 . 7 
1 0 3 . 7 1 0 8 . 3 
1 C 4 . 8 1 0 5 . 9 
1 3 3 . 4 1 3 5 . 7 
1 C 6 . 9 1 0 5 . 2 
5 5 . 6 5 7 . 9 
1 1 2 . 5 1 1 * . 8 
9 9 . 0 1 1 9 . ύ 
1 0 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 C 6 . 4 
1 2 8 . 1 
1 . - 1 . 7 
5 5 . 2 
9 C . 0 
1 0 6 . 0 
M A I 
1 0 3 . 1 
9 8 . 4 
9 5 . 4 
1 2 0 . 5 
9 6 . 6 
5 6 . 0 
9 C C 
1 1 1 . 0 
JUN 
9 8 . 2 
7 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
8 9 . 7 
5 8 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 0 
JUL AUG 
A B 
I N D U S T R I Ó DE LA CHAUSSURE 
7 7 . 7 
: 1 1 4 . 0 
5 8 . 6 
2 2 . 9 
9 3 . 7 
4 7 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 . 2 2 . 1 
7 7 . 9 ­ 1 . 6 ­ 1 7 . 5 
0 . 0 5 . 0 
0 . 9 5 . 0 
3 . 9 3 6 . 0 
­ 5 . 6 1 1 . 0 
9 5 . 6 ­ 1 . 6 ­ 7 . 3 
1 5 6 . 0 9 . 7 5 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 9 . 6 
1 0 2 . 2 
8 8 . 4 
1 0 3 . 3 
9 9 . 8 
5 4 . 7 
1 C 4 . 3 
1 C 1 . 8 
9 7 . 3 
0 6 . 5 
8 8 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 1 
5 1 . 2 
1 0 2 . 7 
8 6 . 1 
9 9 . 5 
9 8 . 9 
8 9 . 7 
9 9 . 8 
9 8 . 1 
5 2 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 7 . 7 
9 3 . 4 
9 0 . 9 
1 0 3 . 4 
1 C 1 . 9 
4 6 . 0 
9 8 , 0 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 7 
9 6 . 3 
9 1 . 8 
1 0 9 . 3 
9 7 . 7 
5 1 . 0 
1 0 3 . 1 
1 C 8 . 2 
1 0 3 . 9 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
1 1 3 . 3 
9 9 . 1 
5 5 . 8 
9 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 4 
9 9 . 9 
9 1 . 3 
1 1 6 . 8 
1 C C . 9 
5 6 . 4 
1 0 1 . 5 
1 2 C . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 6 
9 3 . 8 
1 0 6 . 0 
8 4 . 9 
5 2 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 7 
: 
9 5 . 9 
: 1 0 6 . 9 
1 U . 9 
5 3 . 5 
9 9 . 5 
1 0 4 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
8 5 . 
6 . 6 
­ 3 . 3 
4 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
6 . 1 
1 0 1 . 3 1 . 7 
1 1 5 . ­ 3 . 2 
­ 2 . 3 
­ 1 1 . 3 
2 . 7 
0 . 9 
3 5 . 3 
2 . 3 
1 . 8 
1 0 . 5 
B,KLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E DE L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 2 
9 8 . 5 
1 2 3 . 0 
8 * . 7 
9 6 . 6 
9 ? . 4 
9 6 . 9 
1 1 6 . 3 
1 G < . 5 
9 5 . 9 
1 1 9 . 2 
7 7 . 1 
8 9 . 8 
6 0 . 7 
1 0 1 . 7 
1 Γ 4 . 5 
9 9 . 3 
9 2 . 9 
1 0 5 . 3 
7 5 . 0 
8 9 . 8 
6 9 . 7 
1 0 5 . 2 
9 9 . 7 
9 5 . 2 
81 . 0 
1 1 3 . 2 
7 3 . 9 
8 7 . 6 
6 4 . 9 
1 0 0 . 3 
­6 8 . 0 
9 3 . 6 
8 .2 .3 
1 0 8 . 2 
5 3 . 4 
5 3 . 7 
5 2 . G 
1 1 0 . 1 
­4 8 . C 
7 6 . 7 
7 4 . 6 
4 9 . 4 
6 5 . 7 . 
9 0 . 4 
5 7 . C 
9 6 . 4 
­1 5 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 0 
1 2 6 . 2 
7 9 . 4 
1 C 6 . 6 
1 0 G . 4 
1 o 8 . 4 
­1 0 8 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 0 
1 3 1 . 8 
7 9 . 4 
1 0 4 . 9 
8 7 . 4 
1 1 5 . 5 
­1 2 3 . 0 
1 1 2 . 2 
1 C Î . 7 
1 3 7 . 3 
7 6 . 0 
9 8 . 4 
9 3 . 0 
17 6 . 9 
­0 8 . 0 
1 0 1 . 9 
8 5 . 8 
1 3 0 . 6 
71 . 2 
8 0 . 8 
1 3 7 . 8 
1 0 1 . 8 
­7 7 . C 
9 5 . 4 
3 0 . 5 
1 1 2 . 5 
7 3 . 5 
7 7 . 9 
7 1 . 8 
1 0 4 . 5 
­6 8 . 0 
9 3 . 5 
8 C . 8 
1 0 9 . 6 
: 5 0 . 9 
/ 5 . 2 
1 0 5 . 6 
­4 8 . 0 
7 6 . ( 
3 5 . 
0 4 . ' 
1 5 2 . 1 
3 . 3 
0 . 2 
7 . 5 
­ 0 . 5 
­ 0 . 9 
1 3 . 3 
3 . 6 
2 . 1 
­ 0 . 1 
1 . 9 
1 . 3 
­­ 5 . 3 
­ 3 . 3 
­ 1 . 8 
­ 1 . 3 
S A 1 S 0 N . ­ ­ R E I N I C ­ T 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 8 . 1 
9 2 . 9 
1 3 5 . 6 
7 2 . 8 
« 9 . 0 
6 2 . 1 
1 3 2 . 0 
7 9 . 8 
1 0 3 . 1 
9 6 . 3 
1 0 6 . 2 
9 2 . 0 
?1 . 1 
7 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 L 8 . 5 
9 8 . 5 
8 8 . 3 
1 0 6 . 5 
6 4 . 4 
5 1 . 0 
6 7 . 5 
1 0 5 . 7 
9 / . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 6 1 0 7 . 7 1 3 4 . 3 
0 4 . 1 9 3 . 0 9 2 . 3 
1 1 L . 3 
7 6 . 0 
9 4 . 1 
1 1 7 . 3 
7 2 . 4 
8 6 . 7 
8 3 . 1 
1 0 8 . 9 
1 2 1 . 2 
Π . 9 
6 7 . 1 
8 5 . 4 
1 r fi . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
9 C 6 
1 2 0 . 2 
6 0 . 7 
8 7 . 3 
1 JO . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 6 . 7 
1 0 0 . 5 
9 2 . 0 
1 0 9 . 9 
7 4 . 6 
8 1 . 5 
? 6 . 3 
1 3 7 . 1 
9 3 . 2 
1 0 3 . 7 
9 4 . 6 
1 1 0 . 8 
6 9 . 5 
° 4 . 5 
1 * 6 . 5 
1 ­ 6 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
­ 0 . 6 
1 . 3 
/ 2 . 6 
1 * 4 . 6 
- 2 . 2 
- 4 . 0 
- 3 . 6 
- 6 . 4 
- 2 . 3 
- 2 . 5 
3 . 2 
­ 3 . 7 
* .8 
7 . 1 
9 . 8 
­ 2 3 . 2 
­ 1 . 8 
­ 1 1 . 2 
R0D1IK1 l O N S I N t l Z i S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
2 7 / 1 0 / 7 9 PAGE : 25 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 5 / 8 
JON AUG 
1 9 7 9 
FEV ri R f VR 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
OK 
ERARB I TUNG VON HOLZ 
PRO A R b . I T S T A G 
1 0 4 . 4 1 1 2 . 3 1 1 2 . 9 
1 2 4 . 9 1 3 4 . 3 1 2 4 . G 
1 1 ? . 3 1 1 2 . 5 1 0 9 . 0 
1 1 3 . 8 1 1 6 . 5 1 1 5 . 7 
1 0 3 . 9 9 7 . 9 1 C 2 . 5 
1 1 5 . 2 1 0 6 . 8 1 0 3 . 5 
1 2 4 . 3 1 1 7 . 8 1 1 6 . 8 
1 1 2 . 6 
1 3 9 . 0 
« 7 . 9 
1 3 6 . 0 
1 2 1 . 6 3 9 . 7 
1 1 8 . 6 1 2 3 . 3 
1 3 4 . 7 9 2 . 8 
1 1 7 . 7 1 1 1 . 9 
NACE : 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE I N D . 
PER WORKING DAY 
9 3 . 3 
4 8 . 7 
9 3 . 9 
8 1 . G 
9 2 . 4 
6 5 . 0 
1 3 9 . 0 47.G 1 4 3 . 0 
1 0 6 . 0 1 1 3 . 5 1 2 1 . 2 1 1 7 . 8 
1 4 7 . 9 1 4 7 . 3 1 7 6 . 2 1 5 3 . 1 
1 0 5 . G 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . U 
9 6 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 9 
11 .3 .2 
1 G 2 . 0 
1 2 5 . 0 
12 0 . 8 
1 4 3 . 6 
1 . 2 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 4 
9 9 . 0 
I N D . DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 4 . 0 9 5 . 5 
1 5 0 . 8 1 5 0 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 0 1 2 5 . 0 1 3 3 . 0 
5 0 . 9 
1 3 2 . 9 
9 7 . 4 
6 5 . G 
7 9 . 1 
91 . 6 
2 . 1 
1 4 . 6 
­ 2 . 4 
5 . 2 
2 . 9 
­ 1 . 3 
1 . 1 
8 . 7 
1 0 . 6 
­ 1 4 . 7 
­ 2 . 3 
­ 0 . 9 
4 . 9 
S AI SON r­ l R E I M E T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 6 1 3 8 . 5 1 1 1 . 4 
1 2 3 . 5 1 2 5 . 2 1 1 6 . 6 
1 1 0 . 2 1 0 0 . 8 1 0 8 . 5 
1 1 2 . 1 1 2 0 . 8 1 1 5 . 4 
1 G 2 . 0 1 3 1 . 0 1 0 3 . 0 
1 0 4 . 1 1 0 8 . 2 9 7 . 0 
1 2 5 . 7 1 1 1 . 9 1 2 7 . 1 
1 1 0 . 0 
1 4 1 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 7 
9 7 . 8 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 4 0 . 4 
1 0 2 . 7 
1 2 2 . 3 
1 0 5 . 3 
9 8 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 1 
1 6 0 . 3 
1 0 8 . 7 
1 2 3 . 9 
1 0 4 . 1 
: 1 1 6 . 4 
1 1 2 . 6 
1 4 3 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 4 0 . 7 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 8 . 5 
: 1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 4 4 . 4 
» 5 . 9 
1 2 9 . 4 
1 0 6 . 0 
ï 
1 2 9 . 5 
5 . 9 
­ 3 . 1 
1 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 2 . 0 
1 2 9 . 5 5 . 0 
­ 7 . 3 
2 . 6 
­ 1 6 . 6 
­ 9 . 3 
­ 2 . 7 
0 . 0 
NACE : 4 7 1 + 4 / 2 
P ' P I E R ­ U . P A P P ­ K R Z t U G U N b U . VERARBEITUNG P U L P , PAPER, PAPERBOARO I N D . I N D . DU PAPIER ET DU CARTON 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 1 . 1 1 1 3 . 6 1 1 7 . 9 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 Í . 2 
1 0 9 . 3 
11 ■>. 9 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . 0 
9 6 . 8 
1 0 ° . O 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . a 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 6 1 1 1 . 1 
1 2 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 6 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 4 
1 2 t . 0 
113 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 1 
9 1 . 7 
/ 3 . 3 
1 0 4 . C 
1 0 0 . 3 
/O.C 
9 0 . 8 
1 09 
4 7 . 
4 9 . 
1 0 7 . 
1 0 3 . 
9 8 . 9 
7 9 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 4 
1 3 C . 2 
1 4 4 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 8 1 2 6 . 1 1 2 8 . 1 1 3 2 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 5 
1 4 3 . 7 
1 3 0 . 4 
1 2 / . O 
1 2 1 . ? 1 2 3 . 1 
1 0 6 . 6 1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 1 3 1 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 4 4 . 9 
1 2 5 . 3 
17 6 . 6 
1 1 0 . 6 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 0 
112.4 
132.8 
132.4 
141 .5 
131 .4 
139.2 
1 2 2 . 2 
1 7 6 . 2 
9 8 . 8 
8 3 . 3 
1 2 3 . 0 1 3 7 . 0 
6 . 8 
4 . 9 
5 . 1 
1 0 . 6 
4 . 1 
7 . 7 
3 . 2 
1 . 9 
9 . 8 
6 . 4 
1 . 3 
3 . 1 
7 . 8 
1 3 . 4 
2 . 0 
8 . 5 
S A I S O N . T R E I N I C T 
F 
1 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I»L 
DK 
I 17.0 
117.0 
116.9 
122.7 
119.C 
112.3 
II 1.1 
114.9 
119.0 116.2 
122.9 
118.7 
129.3 
114.3 
110.8. 
111 .4 
111 .3 
114.8 
115.2 
116.1 
114.4 
109.4 
1 1 2 . 6 
H i · . D 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 C . 4 1 2 4 . 1 1 * 2 . 3 
DESAlSONNALISE 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 9 
1 ii.Ζ 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 ° . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 9 
1 ' 5 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 0 
1 3 5 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . 9 
1 7 3 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 7 
1 2 9 . υ 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 9 
3 . 0 
3 . 2 
1 . 7 
2 . 0 
3 . 8 
2 . 4 
3 . 4 
1 . 3 
0 . 6 
­ 4 . 0 
7 . 2 
­ 1 . 7 
­ 2 . 9 
0 . 3 
­ 0 . 1 
R O D U K T I O W S I N M I Z C S I N I ' I C i S CF "RO.ll C T I O N 
1 9 7 5 = 100 
2 7 / 1 3 / 7 ' · ' PAG; : 26 
iNc i r ­s o« PRODUCTION 
π: 1 * / 6 JUN 1 ° 7 o FEV 
D 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 6 
11 1.6 
1 L V . 6 
9 4 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . C 
AR, ­ ITS7AG 
1 1 1 . 5 
1 11. . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 '. 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 2 5 . 6 
1 4 2 . 2 
1 i 1 . 3 
105 .5 
1 C 5 . 8 
1 39 . 5 
1 . 5 . / 
12 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 3 . 0 
1 u 2 . 3 
1 2 8 . 0 
NACE : 47 · 
P R I N T I N G INDUSTRIES 
P«R WORKING DAY 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 6 
71 . 7 
0 7 . 7 
1 2 * . 4 
9 5 . 7 
1 1 C C 
1 1 6 . 5 
1 1 * . 1 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . « 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 4 
1 36 . 4 
1 7 . . 8 
12 . 6 
1 7 . 3 
1 24 . 5 
12 7 . 4 
1 Οι . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 2 
1 ? 9 . 0 
1 ? 6 . 5 
1 3 9 . 2 
1 3 6 . 4 
1 15 . 4 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 7 7 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 7 
1 2 7 . 0 
1 * 5 . 0 
1 * 0 . 5 
1 ? 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 7 9 . 4 
1 2 6 . 3 
5 . 5 
5.C 
! 3 . 0 
11 . 2 
92 
111 
I « R IK 
OUVRAI LF 
5 . 7 
6 . 6 
6 . 7 
6 . 9 
5 . 2 
­ 2 . 5 
3 . 2 
ER IE 
9 . 3 
5 . 8 
11 . 4 
5 . 3 
2 . Ù 
­ 3 . 3 
1 . 4 
S A I S O N . ­ r k c I N I G T SEASONALLY ADJUrTFD 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 7 . 4 
I C O . 9 
1 1 7 . 8 
1 7 7 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 3 6 . G 
1 2 0 . 7 
1 3 9 . 1 
1 0 8 . 4 
121 
1 2 t 
1?5 
11» 
1 0 ° 
111 
. 6 
. 3 
. 9 
. 5 
. 0 
. 2 
1 2 4 
1 2 1 
1 7 0 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 2 
. 2 
.5 
. 2 
.2 
. 3 
.1 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1 ? 2 . 4 
1 0 5 . 7 
1 1 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 7 2 . 2 
1 ? 3 . ' 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 8 
111 . 7 
1 2 4 . » 
: 1 2 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 2 
112 . 1 
: : : 
1 3 5 . 5 
1 1 4 . 2 
DESAISONNALISE 
2 .5 
* . 9 
3 . 7 
­ 4 . 7 
3 . 6 
- 2 . 2 
1 . 0 
4 . 5 
­ 5 . 6 
1 . 1 
3 . 7 
­ 1 . 6 
2 . ? 
1 . ° 
V RARiiEITUNG VON GUMMI RUBBER MANUFACTURE. I N D U S T R I E DU CAOUTCHOUC 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
11 ., 
1 0 6 
11 
10 , : 
9 / 
ï : , : 
i o ­
n i 
. 3 
3 
8 
6 
2 
. 9 
8 
1 
1 1 6 . 0 
1 * 5 . C 
1 1 1 . 7 
1 2 6 . U 
5 4 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 7 .3 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
­9 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
9 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 1 
­H e . C 
1 3 6 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 5 
5 5 . 6 
3 0 . 6 
1 3 6 . 8 
° 5 . 7 
­6 3 . C 
8 5 . 1 
1 2 . 4 
2 * . 1 
6 0 . 7 
6 .8 .1 
3 4 . 6 
° 3 . 9 
­1 1 6 . 3 
1 2 4 . 4 1 2 . . . 6 
1 2 4 . 6 1 2 1 . 5 
1 2 7 . 3 1 2 ' . 1 
9 9 . 9 10 . 6 
1 3 2 . 1 1 1 5 . 5 
1 2 5 . 2 1 2 « . » 
1 3 6 . * 1 1 ­
17 5 . 6 
1 ' C . K 
1 7 2 . 5 
1 . 6 . 6 
1 4 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . C 
1 ? t . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 0 
8 2 . 9 
1 1 6 . B 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 5 
11 .1 .8 
1 5 6 . 3 
1 1 ° . 7 
2 8 . 2 
1 4 4 . 1 
° 6 . 7 
o fc . Ú 
* .4 
? . 7 
6 . 4 
­6 . 7 
­ 1 . 5 
4 . 0 
­ 1 . 6 
5 
2 
6 
­ 7 
17 
­ C 
. 3 
.3 
2 
7 
1 
4 
S A I S O N P E R t I N I G T SEASONALLY A D J U Í T ' t O E S ' I S i " K A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
? 
L 
ur 
I R L 
OK 
111 .6 
1 0 8 . 7 
1 * 5 . 7 
9 7 . 8 
9/.α 
1 ­ 9 . 4 
1 ? 4 . 5 
η 7 . 0 
1 . 2 . 1 
9 G . 0 
51 . 1 
1 51 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 / . 8 
1 Γ t . 5 
9 1 . 4 
4 / . 1 
1 1 « . 3 11 ­ . 7 
13 7 . 1 1 * ( . 3 
1 1 8 . 6 1 1 7 . 4 
: ­ F . 5 9 ? . Õ 
1 1 3 . 4 1 1 . 5 
11 ? . O 11 . 1 
11F . 2 
1 ' 6 . 6 
1 1 3 . C 
96 . 6 
1 7 . 9 
1 1? . 9 
1 2 1 . 7 
1 3 5 . 0 
1 1 6 . 1 
M . 6 
1 1 2 . 3 
K « . 4 
12 0 . 2 
l i « . . ? 
9 4 . 0 
12? . 3 
1 1 4 . » 
13 4 . 7 
1 11 . t 
1 * 4 . ( ­
1 1 2 . 2 
1 4 . 7 
1 1 7 . 1 
Ί . 3 
- ? . t 
- 7 . 5 
1 .■'. 
- 2 . 3 
- 1 . 7 
- 1 . 3 
? . 7 
2 . 5 
3 . 1 
■ R O O U K T I O N S I N . . I Z F S I N D I C E S OF PROM'CT ION 
1 9 7 5 - 1 0 0 
2 7 / 1 0 / 7 4 FATE : 27 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 5 / 8 
JUN 
1 ° 7 9 
FE V MAR i V" 
ITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO A R i ­ : I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
11 :■. 0 
1 2 1 . 7 
1 2 t . 6 
1 1 8 . 1 
1 3 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 0 1 1 9 . 2 1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 1 3 1 . 5 1 3 3 . 5 
1 1 2 . 0 1 2 0 . 0 1 2 5 . 2 
1 3 . 1 2 7 . 3 1 3 6 . 2 
138 .7 
1 2 3 . 9 
122 . 3 
1 2 5 . 2 
NACE : 4« ■ 
PROCESSING OF P L A S T I C S 
PER UORKIN° DAY 
1 1 6 . 6 
4 G . 8 
1 4 3 . 4 8 1 . 7 1 1 3 . 4 
1 2 4 . 1 1 2 3 . 2 1 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 1 1 9 . G 1 1 5 . 1 
1 5 7 . 0 6 7 . 0 1 5 3 . 0 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 9 . 6 
1 3 3 . 7 
1 3 7 . 0 1 3 4 . 4 
1 6 2 . 6 1 7 6 . 3 
1 3 7 . 9 1 4 1 . 1 
1 2 5 . 0 145 
15 8 . 7 
1 15 . 9 
1 5 5 . 4 
1 6 0 . 3 
1 7 9 . 2 
1 1 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 4 2 . 2 
1 4 5 . C' 
1 6 8 . 0 
1 3 0 . 9 
1 4 7 . C 
TRANSFORMATION MATIF.R.ES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 6 6 . C 
1 4 1 . 7 
1 6 6 . 3 
1 / 7 . 6 
1 5 5 . 5 
1 6 C 0 
12 7 . 1 
1 4 2 . 9 
9 1 . 5 
1 2 7 . 8 1 C 9 . 1 
1 1 7 . 2 1 1 1 . 2 
10.6 
10.0 
10.4 
11.3 
5.2 
12 .1 
14 .1 
12 .0 
­ 1 1 . 3 
­ 3 . 4 
S A I S O N U E R E 1 N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . 6 
1 3 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 8 1 1 6 . 3 1 2 8 . 4 
1 1 4 . 3 1 3 6 . 9 1 4 5 . 9 
1 2 8 . 6 1 2 5 . 7 1 3 0 . 8 
1 3 7 . 4 1 2 9 . 1 1 4 1 . 5 
1 4 C 3 
1 2 6 . 2 
1 4 4 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 7 1 2 4 . 8 
1 5 1 . 1 1 6 5 . 4 
1 2 9 . 7 1 1 3 7 . 6 
1 4 ? . 7 
1 2 5 . 2 
1 4 5 . 6 
1 5 4 . 3 
1 7 7 . 7 
1 3 2 . 6 1 3 8 . û 1 3 6 . 2 
1 4 6 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 8 . 1 
1 6 2 . 5 
1 2 9 . G 
1 4 5 . 7 
1 5 5 . 2 
1 3 1 . 6 
1 4 8 . 2 
1 6 7 . 0 
1 3 7 . 8 
1 5 C 4 
1 3 3 . 3 
DESAISONNALISE 
4 . 4 
4 . 6 
1 3 3 . 6 
1 4 7 . 3 1 3 7 . 7 
1 7 6 . 6 1 2 8 . 5 
5 . 5 
­ 6 . 3 
­ 0 . 1 
­ 3 . 1 
1 . 3 
­ 9 . 9 
­ 6 . 5 
1.4 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 1 . 6 
9 4 . 3 
9 6 . 4 
8 4 . 3 
9 9 . 0 
1 0 1 . 5 
9 8 . 7 
5 5 . 3 
8 2 . 3 
5 6 . 9 
1 0 9 . C 
» 5 . 0 
8 8 . 8 
8 4 . 9 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 3 
9 1 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 8 
9 2 . 9 
3 4 . 2 
8 8 . 3 
1 0 9 . 7 
NACE : 5 
B U I L D I N G AND C I V I L ENI­ IN EERI NG 
PER WORKING DAY 
1 0 6 . 2 
6 4 . 6 
1 0 1 . 3 
7 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 5 . 0 
101 . 3 
3 5 . 8 
9 5 . 1 
1 0 7 . 9 
9 5 . 0 
7«· . S 
9 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 ' 6 . 7 
4 0 . 5 
1 0 6 . 1 
1 3 0 . 6 
1 2 Ό . 9 
9 1 . 0 
1 0 6 . 1 
1 4 3 . 0 
1 0 4 . 7 
9 6 . 7 
1 0 6 . 1 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 . 8 
- 1 . 7 
- 1 5 . 6 
1 . 9 
1 . 6 
11 . 5 
2 . 4 
- 1 8 . 6 
- 2 . 8 
S A I S O N t - ' . R E I M G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 5 . 0 
41 . 6 
5 3 . 1 
8 2 . 0 
1 C 7 . 5 
111 . 4 
9 4 . 3 
1 0 8 . 7 
5 4 . 9 
6 5 . 9 4 1 . 3 
f . 3 . 5 6 3 . 0 
13 6 . 0 1 3 3 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 1 . 4 
3 5 . 6 
1 0 9 . 1 
o * . 2 
1 1 4 . 4 
4 6 . 7 
1 1 5 . 3 
9 2 . 1 
1 2 4 . 2 
9 4 . 5 
DESAISONNALISE 
8 . 1 
* . 4 
- 0 . 1 
7 . 6 
1 6 . 0 
4 . 5 

TURNOVER 
1 9 7 5 = 1 0 0 
2 9 / I O / 7 9 PAGE : 2g 
CHIFFRE D ' A F F A I R E S 
1577 
I I I . 
1 9 7 6 
I . I l . I I I . I V . 
1 9 7 0 
I . 
19 79 
AVR MAI 
G SAMTE I N D U S T R I E (OHN33 bAUGEWERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 J 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
11 3 . 7 
1 2 2 . 1 
-1 1 6 . 8 
1 7 9 . 4 
1 3 3 . 8 
1 5 8 . C 
1 7 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 6 . 9 
1 4 4 . 7 
-1 2 t .C 
1 5 0 . 5 
1 3 9 . 0 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 5 
: 1 1 7 . 0 
1 5 9 . 3 
-1 3 5 . 8 
1 3 3 . C 
1 3 3 . 5 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 C 9 . 5 
1 C 0 . 4 
1 4 0 . 2 
-1 2 4 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 5 3 . 7 
-1 3 2 . 7 
1 4 4 . 8 
1 3 2 . 5 
1 7 0 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 G 9 . 2 
1 5 7 . G 
-1 2 6 . 0 
1 5 0 . 4 
1 3 8 . 3 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 5 6 . 9 
-1 4 0 . 7 
1 4 .' . 0 
1 3 6 . 2 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
111 . 5 
1 1 2 . 8 
1 5 2 . 4 
-13 j . 0 
1 6 3 . 6 
1 4 8 . 9 
2 0 1 . 6 
1 * 4 . 5 
: 1 2 5 . 1 
1 6 8 . 7 
-1 4 6 . 3 
1 6 3 . 5 
1 4 2 . 2 
2 0 7 . 4 
1 3 3 . 8 
: : 1 / 4 . 3 
-1 3 8 . 3 
: 
1 5 3 . 3 
1 8 1 . C 
-1 4 0 . 3 
1 6 6 . 4 1 3 1 . 4 : : 
1 4 7 . 0 1 5 6 . 0 1 5 6 . 8 1 5 0 . 1 
2 0 6 . 4 2 3 2 . 5 
1 5 8 . 0 1 1 4 . 0 
S A I S O N U E R E I M G T S E A S O N A L L Y A D J U S T E D 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 9 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 3 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 8 
1 C 3 . 9 
1 4 6 . 9 
1 2 9 . 5 
1 4 1 . 4 
1 3 6 . 1 
1 5 8 . 6 
1 2 1 . 6 
121 . 8 
1 0 3 . 1 
1 4 8 . 7 
1 2 8 . 3 
1 4 4 . 3 
1 3 4 . 7 
1 7 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 8 
1 5 4 . 1 
1 2 7 . 9 
1 4 9 . 6 
1 3 8 . 0 
1 7 8 .4 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 7 
1 5 9 . 8 
1 3 7 . 3 
1 5 0 . 1 
1 ( 3 . 1 
1 7 3 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 1 
1 3 5 . 4 
1 5 6 . 4 
1 4 3 . 4 
1 9 1 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 5 
1 6 3 . 3 
1 4 1 . 7 
1 6 2 . 1 
1 4 3 . 3 
2 0 5 . 9 
1 3 2 . 8 
1 6 9 . 8 
1 4 1 . 5 
: 
1 5 1 . 7 
1 8 0 . 6 
1 4 5 . 5 
DESAISONNALISE 
1 6 5 . 9 1 7 7 . 2 : : 
1 4 6 . 6 1 5 5 . 2 1 5 1 . 8 1 5 7 . 7 
2 0 2 . 7 2 1 7 . 9 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIΝ D. I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N I N D . D E S BIENS I N T E R M E D I A I R E S 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 1 . 3 
I I 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 4 0 . 6 
1 3 0 . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 5 . 6 
1 5 1 . 2 
1 2 3 . 7 
1 4 9 . 5 
1 3 4 . 3 
1 8 1 . 4 
1 2 2 . 3 
: 1 1 6 . 4 
1 6 1 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 8 . 7 
1 4 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1 4 2 . 8 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 1 
1 5 6 . 6 
1 2 6 . C 
1 4 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 7 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 6 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 5 0 . 5 
1 3 6 . 1 
1 8 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 0 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 1 
1 3 4 . 7 
1 6 3 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 4 
1 4 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 6 0 . 9 
1 4 0 . 3 
2 0 0 . 5 
1 3 0 . 7 
: 1 2 3 . 0 
1 / 1 . 8 
1 5 8 . 7 
1 6 9 . 6 
1 4 1 . 2 
2 2 1 . 7 
1 4 4 . 7 
: 
ζ 
1 6 2 . 7 
1 3 4 . 3 
: 
1 6 1 . 5 
1 8 6 . 5 
1 5 8 . 3 
1 7 6 . 1 1 9 0 . 3 
1 5 3 . 9 1 6 5 . 7 
2 2 0 . 7 2 4 3 . 3 
S A I S O N l ' E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 9 . 4 
1 3 0 . 4 
1 5 6 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 9 
1 G 4 . 1 
1 5 3 . 1 
1 2 7 . 9 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 3 
161 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 8 
1 5 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 4 2 . 1 
1 2 6 . 0 
1 7 3 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 5 
1 5 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 4 6 . 4 
1 3 3 . 6 
1 7 9 . G 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 6 
1 6 1 . 3 
1 3 6 . 4 
1 4 7 . 7 
1 3 5 . 1 
1 7 / . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 6 1 . 2 
1 3 1 . C 
1 5 7 . 6 
1 4 1 . 8 
1 5 4 . 9 
1 7 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 6 5 . 9 
1 7 6 . 0 
164 
141 
2 1 4 
14C 
1 7 2 
1 3 6 
4 
C 
6 
tQ 
4 
1 
: 
1 5 6 . 7 
1 » 3 . 7 
1 4 9 . 8 
DESAISONNALISE 
1 7 1 . 7 1 3 3 . 9 : : 
1 4 9 . 5 1 6 0 . 1 1 5 8 . 2 1 6 4 . 6 
2 1 2 . 1 2 2 9 . 3 
1 9 / « = 1 0 0 
2 . / 1 3 / / 9 PAC-E : 3o 
CHIFFRE D ' A F F A I R E S 
1 J 7 6 1 » 7 7 1 9 7 8 
1477 
I I I . I V . 
1 9 7 8 
I . 
1 9 7 9 
I . 
1 0 7 9 
1 VR 
I OVE S T I T I ONS GU..TER I N D U S T R I E N CAPITAL GOODS I N D U S ' R I F S I N O . DES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
E U RV 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
11 » . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 ° . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 6 
-1 1 6 . 2 
1 7 0 . 7 
1 J " . 2 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 6 . 2 
1 3 7 . 6 
-1 2 5 . 9 
1 5 1 . 7 
1 4 6 . 5 
1 7 7 . 2 
1 1 4 . 9 
: 1 1 6 . 7 
1 5 4 . 7 
-1 3 5 . 7 
1 ; i . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 4 . 5 
-1 1 5 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 5 
-1 3 8 . 7 
1 4 4 . 6 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 2 4 . 4 
9 8 . 6 
1 5 4 . 7 
-1 2 3 . 0 
1 5 1 . 9 
1 4 4 . 1 
1 8 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 5 
1 1 6 . 4 
155 . 9 
-1 3 4 . 7 
1 4 * 
141 
158 
106 
10« 
103 
150 
127 
. 8 
. 5 
.0 
. 6 
. 0 
. 6 
. 1 
-. 0 
1 / 6 . 5 
1 6 1 . 9 
2 0 0 . 6 
1 3 4 . 5 
: 1 4 8 . 3 
1 3 8 . 1 
-1 6 5 . 0 
1 5 6 . 8 
1 4 5 . 8 
1 8 8 . 3 
1 0 9 . 1 
: : 1 6 7 . 8 
-1 * 9 . 3 
157 
122 
174 
1 4 0 
C 
8 
.6 ' 
7 
1 5 6 . ? 
1 4 9 . 8 
1 ' 5 . 6 
1 1 9 . 5 
1 7 2 . 1 
1 5 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 2 4 . 4 
1 6 3 . 0 
1 2 4 . 4 
: 
1 4 8 . R 
. 
9 9 . 9 
1 0 5 . ° 1 4 6 . 0 1 5 1 . 0 
S A l S O N b E R E I N I G T S E A S O N A L L Y A D J U S T E D 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 6 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 7 . 3 
141 . 3 
1 2 7 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 6 . 3 
1 4 1 . 9 
1 2 6 . 1 
1 4 7 . 7 
1 4 3 . 7 
1 7 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 0 
9 7 . 6 
1 5 1 . 7 
1 2 5 . 7 
1 4 9 . 6 
1 4 3 . 7 
1 7 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 1 . 5 
1 5 6 . 0 
1 3 0 . 6 
1 5 2 . 0 
1 4 « . 7 
1 / 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 4 . 2 
1 5 / . 6 
1 3 3 . 5 
1 5 6 . 4 
1 5 1 . 3 
1 8 4 . 7 
1 1 6 . 8 
: 1 4 4 . 7 
1 3 5 . 2 
1 4 8 . 5 
1 5 8 . 4 
1 5 0 . 0 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 4 
: : 1 6 3 . 9 
1 4 3 . 8 . 
1 5 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 / 3 . 3 
1 3 9 . 3 
1 5 9 . 1 
1 5 2 . 8 
16 5 . 7 
1 1 9 . 9 
DESAISONNALISE 
1 6 8 . 3 : : 
1 5 9 . 4 1 5 2 . 6 1 6 1 . 4 
1 9 6 . 3 
1 3 0 . 5 1 1 7 . 8 1 2 C . 4 
V RBRAUCHSGUETIRINDUS T R I E N 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.OES BIENS OE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 6 
11 3 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 3 . 9 
1 5 7 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 4 
1 1 3 . 4 
1 4 1 . 2 
1 2 7 . 4 
1 4 8 . 3 
1 3 4 . 4 
1 8 1 . 7 
1 2 5 . 2 
: 1 1 9 . 3 
1 5 9 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 3 7 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 5 . 7 
1 3 4 . 0 
1 4 0 . 4 
1 3 1 . 8 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 1 
1 5 C 4 
1 2 8 . 3 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 3 
1 7 7 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 8 
1 5 8 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 5 . 4 
1 3 1 . 7 
1 7 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 8 
1 5 / . 7 
1 3 5 . 0 
1 6 0 . 5 
1 4 1 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 7 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 5 6 . 8 
1 3 7 . 8 
2 0 2 . 8 
1 2 4 . 9 
ζ 
; 1 6 7 . 7 
1 4 0 . 3 
: 
1 7 9 . 9 
1 7 8 . 0 
1 4 7 . 3 
1 5 9 . 7 1 7 3 . 8 
1 * 6 . 2 1 4 3 . 6 
2 0 4 . 0 2 2 5 . 6 
1 4 0 . 1 1 3 8 . 5 
1 5 2 . 0 1 5 3 . 0 1 2 8 . C 
SAISON t t R E I K ' I G T SEASONALLY ADJI 'STr D 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 8 . 4 
1 3 3 . 0 
1 6 Γ . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 « . 5 
1 1 5 . 7 
1 4 4 . 2 
1 3 1 . 6 
1 4 0 . 9 
1 3 6 . 2 
1 6 0 . 9 
121 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 4 8 . 6 
1 3 2 . 5 
1 4 2 
1 2 1 
1 6 8 
1 2 1 
1 2 1 
121 
1 5 2 
1 3 1 
.4 
. 8 
.5 
4 
. 3 
1 
o 
3 
1 4 8 . C 
1 1 5 . 3 
1 7 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 5 
1 6 0 . 5 
1 4 3 . 6 
1 4 7 
134 
161 
1 2 ' 
12 
1 1 ° 
16'.: 
139 
. 7 
. 1 
. 1 
. 1 
, 3 
. 2 
. 4 
. 2 
1 5 4 . 3 
1 * 8 . C 
1 9 4 . 2 
1 ? 7 . 5 
1 i S . 6 
I t 5 . 0 
1 4 1 . 7 
157 
1 3 6 
2 04 
1 7 9 
17C 
1 4 3 
9 
7 
. 6 
F 
: : * 
9 
1/9.C 
145.» 
DESAISONNALISE 
161.1 1 7 ? . : : 
134.6 145.G 142.5 145.t 
206.6 222.S 
2 5 / 1 C / / 9 PAGE 31 
Τ ORNO VER 
1 9 7 5 = 1 0 0 
CHIFFRE Γ ' A F F A I R E S 
1977 
III . 
197, 
I . 
1°79 
I. 
1 = 79 
AVR MAI JUN JUL 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1431.4 1 7 6 . 5 1 8 8 . 1 
1 2 8 . 4 1 3 3 . 5 1 3 4 . 5 
1 1 2 . 5 1 2 7 . 2 : 
1 7 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 8 8 . 3 
1 4 5 . 4 
1 2 5 . 3 
2 2 5 . 9 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . 8 
173 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 1 
1 71 . / 
1 0 6 . 8 
» 1 . 7 
2 3 2 . 0 
1 4 7 . 5 
2 2 4 . 1 
1 ° C 2 
S A I S O N b E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 8 0 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 7 . 2 
1 8 6 . 7 
1 3 5 . 2 
121 . 8 
1 9 5 . 4 
1 3 6 . 9 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 7« . 6 
1 ? 8 . S 
9 4 . 6 
1 5 6 . 1 
1 3 6 . 6 
: 
2 0 9 . 3 
1 6 3 . 9 
: 
2 0 4 . 1 
DFSAISONNALISE 
2 0 / . 4 
ERZEUGUNG U .ERSTE BEAR6EITUNG VON r F T A L L E N 
NACE : 2 2 
P R O O N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS OF METALS PROON.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 4 
­1 2 4 . 8 
1 2 4 . 1 
1 0 7 . 3 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 * 7 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 6 . 3 
­1 4 0 . 3 
1 3 3 . 2 
1 0 8 . 8 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 5 4 . 2 
­1 5 7 . 9 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 2 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
91 . 0 
1 4 0 . 2 
­1 2 4 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 3 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 7 
­1 5 5 . C 
1 3 2 . 0 
1 0 5 . 6 
1 7 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
161 .5 
­1 5 9 . 7 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 8 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . C 
1 6 1 . 1 
­1 6 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 C 9 . 2 
15°.i 
1 1 9 . 6 
1 1 U . 4 
1 1 1 . 3 
1 3 6 . 8 
­1 3 4 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 5 5 . « 
1 ? 5 . 0 
: 1 2 4 . 8 
1 5 7 . 6 
­1 6 6 . 3 
1 4 7 
1 1 5 
2 0 4 
1 3 1 
164 
1 6 5 
C 
9 
0 
7 
: 
1 
­7 
: 
1 2 6 . 9 
1 / 9 . 2 
­1 7 4 . 3 
152.6 162.2 
121.C 133.9 
221.4 225.2 
SAISON L-EREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
O 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 4 
1 0 5 . 1 
1 4 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 3 6 . 9 
9 2 . 0 
1 5 0 . 6 
­1 4 4 . 5 
1 2 0 . 6 
1 3 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 5 
8 7 . 2 
1 4 5 . 3 
­1 4 5 . C 
1 2 7 . 9 
1 0 5 . C 
1 7 2 . 5 
1 1 7 . 4 
11 5 . C 
1 1 5 . 0 
1 5 4 . 2 
­1 5 3 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 8 0 . 4 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 4 
1 3 8 . 4 
­1 6 7 . 7 
1 7 " 
11 . ' 
1 ?· 
1? 
123 
11? 
1 4 1 
157 
. 6 
. 2 
. 7 
. 5 
. 1 
. 5 
. 5 
­. 9 
1 3 7 . 0 
1 1 0 . C 
1 5 2 . / 
1 2 2 . 0 
: 1 2 0 . 6 
13 S . C 
­1 5 7 . G 
1 4 3 
115 
2 07 
134 
153 
156 
.4 
.4 
. 8 
. 4 
; 
.G 
­o 
1 2 7 . 2 
1 / 4 . 1 
­1 6 8 . 6 
DESAISONNALISE 
1 4 0 . 4 1 Î 6 . 3 : : 
1 1 8 . 0 1 2 4 . 9 1 2 1 . 3 1 2 7 . 2 
14 4 . 0 2 Γ 6 . 8 
2 4 / 1 0 / 7 9 P A G E : 32 
TURNOVER 
19 75 = 1CO 
CHIFFRE D ' A F F A I R E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I I I . 
1978 
I . II . I l l . I V . 
1 0 7 9 
I . 
1 0 7 0 
f V« 
Bl- U .VERARBEITUNG VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 24 
N O N - M E T A L L I C M I N i R A L PRODUCTS PRODUITS MINEPAUX NON-METALLIQUES 
EURO 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 U . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
1 2 J . C 
1 0 1 . 1 
1 1 6 . 5 
-1 1 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 1 . 5 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 * . 5 
1 3 6 . 6 
-1 2 5 . 2 
1 4 2 . 8 
1 2 9 . 0 
1 8 3 . 4 
1 0 8 . 4 
: 1 2 0 . 1 
1 5 7 . 3 
-1 3 9 . 8 
131 . 7 
1 3 0 . 3 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 0 . 4 
-1 3 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 8 . C 
1 7 3 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 2 . 8 
-1 3 3 . 7 
1 2 2 . 4 
9 9 . 6 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 0 . 1 
9 2 . 6 
1 3 9 . 7 
-1 1 0 . 0 
1 4 0 . 9 
1 7 6 . 8 
1 91 . 7 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 2 
1 2 9 . 7 
1 6 3 . 9 
-1 6 0 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 ' . . 7 
1 7 ' . 9 
1 G 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 9 
1 6 3 . 8 
-1 4 4 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 8 . 9 
2 0 0 . 8 
1 1 2 . 8 
: 1 5 2 . 3 
1 0 4 . 9 
-1 4 5 . 0 
1 2 6 . 2 
9 8 . 4 
1 9 S . 6 
6 3 . 9 
: : 1 4 8 . 1 
-1 0 4 . 0 
: 
1 5 4 . 8 
1 7 8 . 3 
-1 6 1 . 3 
1 6 5 . 6 1 R S . 7 
1 7 9 . 3 1 6 0 . 5 
2 1 2 . 9 2 5 7 . 6 
1 8 1 . 0 1 2 3 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 2 
1 6 4 . 2 
8 7 . 8 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 2 5 . 7 
1 7 3 . 5 
1 0 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 4 
1 4 3 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 8 
1 1 8 . 4 
1 7 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 5 
1 4 3 . 5 
1 2 7 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 3 . 0 
1 2 8 . 8 
1 8 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 5 . 9 
1 5 8 . 6 
1 4 7 . 9 
1 4 4 . 0 
1 3 0 . 8 
1 8 2 . 4 
9 6 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 5 
1 6 1 . 3 
1 4 1 . 7 
1 5 0 . 4 
1 3 3 . 9 
1 9 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 3 
1 6 5 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 7 . 0 
1 1 9 . 8 
2 0 7 . 1 
7 7 . 4 
1 3 4 . 3 
1 2 7 . 8 
: 
1 4 3 . 1 
1 7 1 . 2 
1 4 5 . 9 
DFSAISONNALISF 
1 5 9 . 8 1 7 4 . 0 : : 
1 3 3 . 1 1 4 7 . 5 1 4 6 . 6 1 5 3 . 3 
2 0 6 . 1 2 3 3 . 8 
CHEMISCHE I N D . + C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 2 5 + 26 
C H E M I C A L I N D . I N C L . MAN-MADE FIBRES I N D . I N D . C H I M I O U E + P R O D . D E F IBRES A R T I F . F T S Y N T H . 
EUR» 
0 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 3 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 9 . 9 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 5 1 . 3 
1 4 3 . 8 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 9 
: 9 8 . 8 
1 6 3 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 4 3 . 8 
1 3 9 . 3 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 5 3 . 4 
1 2 2 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 1 . 2 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
9 1 . 2 
1 5 6 . 9 
1 3 9 . 0 
1 5 3 . 4 
1 4 5 . 1 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 2 
1 0 0 . 7 
1 6 7 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 2 
1 6 0 . 3 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 4 
1 4 7 . 0 
1 9 1 . 7 
1 7 1 . 4 
: 9 0 . 8 
1 6 9 . 7 
1 3 2 . 0 
1 7 1 . 1 
1 5 3 . 8 
2 2 6 . 4 
1 3 7 . 9 
: : 1 7 4 . 3 
1 4 6 . 7 
: 
1 6 5 . 0 
2 0 1 . 8 
1 6 0 . 7 
1 8 4 . 1 1 5 8 . 8 : 
1 5 8 . 5 1 6 7 . 8 1 6 8 . 7 
2 3 9 . 6 2 5 7 . 6 
1 5 7 . 0 1 5 5 . 0 
1 6 7 . 5 
S A I S O N F i C R E I M G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . 3 
1 2 5 . 3 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 9 
1 5 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 4 0 . 3 
1 0 7 . 4 
1 5 3 . 2 
1 2 8 . 5 
1 4 4 . 8 
1 3 8 . 3 
1 6 3 . 0 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 5 
9 4 . 5 
1 5 5 . 0 
1 2 8 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 1 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 3 . 8 
9 7 . 7 
1 6 3 . 8 
1 4 2 . 4 
1 5 3 . 2 
1 4 4 . 5 
1 6 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 7 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 6 * . 6 
1 2 7 . 7 
1 5 9 . 7 
1 5 0 . 6 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 1 
: 9 7 . 4 
1 6 8 . 8 
1 3 7 . 8 
1 6 5 . 8 
1 4 9 . 1 
2 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 
: : 1 7 2 . 6 
1 3 6 . 1 
: 
1 6 0 . 5 
1 9 5 . 3 
151 . 6 
D c S A I S O N N A L I S E 
1 7 8 . 1 1 9 0 . 2 : : 
1 5 3 . 4 1 6 2 . 9 1 6 2 . 7 1 6 9 . 2 
2 2 3 . 1 2 4 0 . 6 
1 4 4 . 8 1 5 5 . 5 1 5 1 . 7 1 5 ? . C 
1 9 7 5 = 1 0 0 
? 9 / 1 0 / ­ / 9 PAGE : 33 
CHIFFRE D ' A F F A I R E S 
1 ° 7 6 
1977 
I I I . 
1978 
I . I I . I I I . I V . 
1°79 
I . 
1 3 7 9 
AVR 
M­.TA LL VER A 83 E I Tc ND E I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALL IED I N D U S T R I E S INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 H . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 7 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 7 
1 2 6 . 8 
1 4 9 . 7 
1 4 4 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 7 
1 5 5 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 3 . 8 
151 .8 
153.6 
171.0 
130.3 
134.2 
115.5 
145.8 
1 4 3 . 0 
1 3 6 . 9 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 5 5 . 5 
15C5 
1 4 2 . 4 
1 8 3 . 6 
1 1 8 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 5 7 . 9 
1 1 6 . 3 1 3 6 . 7 1 2 4 . 7 1 3 7 . 0 
1 4 1 . 5 
1 7 7 . 7 
1 3 7 . 7 
1 1 ? . 5 
1 G 7 . 8 
1 1 5 . 9 
1 4 9 . 6 
1 2 2 . 0 
1 6 3 . 9 
1 5 9 . 5 
1 9 9 . 2 
1 7 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 5 8 . 2 
1 5 5 . 1 
1 4 4 . 2 
1 8 7 . 6 
1 1 0 . 5 
1 6 8 . 9 
1 3 9 . 0 
1 5 5 . ' 
1 5 6 . 7 
1 4 6 . 3 
1 8 3 . 5 
1 / 5 . 4 ­ : 
1 4 3 . 3 1 2 8 . 0 
1 7 3 . 1 
1 5 6 . 6 
88.0 
S A I S O N B F R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 6 
1 4 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 3 
1 4 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 0 
1 5 4 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 2 6 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 2 . 1 
1 6 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 7 
1 5 2 . 3 
1 2 5 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 1 . 7 
1 7 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 3 
1 5 7 . 6 
1 3 2 J 4 ­
1 5 3 . 8 
1 4 6 . 3 
1 76 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 2 
1 5 / . 6 
1 3 3 . 1 
1 5 3 . 6 
1 4 9 . 1 
1 8 1 . 1 
1 1 9 . 6 
: 1 2 2 . 7 
1 5 3 . 4 
1 4 5 . 2 
1 5 6 . 3 
1 4 8 . 3 
1 9 0 . 7 
1 2 0 . 2 
; : 1 6 4 . 8 
1 4 1 . 8 
: 
1 5 3 . 8 
1 7 3 . 8 
1 3 9 . 9 
DESAISONNALISE 
1 5 8 . 8 1 6 8 . 6 : : 
1 5 1 . C 1 5 7 . 7 1 5 1 . 0 1 5 8 . 8 
1 8 ­ 2 . 7 1 9 7 . 1 
MASCHINENBAU 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N 7 E R I N G C O N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
­1 1 6 . 3 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 7 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 G 3 . 4 
1 3 2 . 8 
­1 2 5 . 0 
1 4 0 . 9 
1 3 3 . 5 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
: 1 2 1 . 7 
1 4 7 . 2 
­1 3 7 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 6 . 0 
­1 0 8 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 9 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 0 . 6 
­1 4 5 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 3 . 3 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 5 . 5 
1 5 C 2 
­1 2 0 . C 
1 4 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 4 8 . 2 
­1 3 3 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 1 
1 5 6 . ï 
1 0 7 . 9 
9 8 . 7 
1 0 7 . 1 
1 3 3 . 2 
­1 2 4 . 0 
1 5 3 . 0 
1 4 5 . 8 
1 8 1 . 7 
1 3 7 . 6 
ζ 
1 ί . 5 . 2 
1 5 2 . 1 
-1 7 4 . 0 
1 4 0 . 9 
1 2 5 . 8 
1 8 3 . 2 
1 3 2 . 9 
: : 1 5 5 . 7 
-1 3 3 . 3 
: 
1 4 1 . 7 
1 6 4 . 3 
-1 4 7 . 0 
1 4 8 . 4 1 5 5 . 7 : : 
1 3 8 . 2 1 .77 .6 1 4 9 . 4 1 3 4 . 6 
1 8 4 . 4 2 C 8 . 7 
S A I S O N ä E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . G 
1 3 4 . 7 
1 4 C 2 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 C 2 . 7 
1 33 . 7 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 2 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 1 
1 3 7 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
9 9 . 8 
1 4 5 . 8 
1 2 4 . 2 
1 4 0 . 8 
1 3 2 . 9 
1 7 1 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 9 
1 4 6 . 1 
1 3 2 . 0 
14' . 
13« 
1 / 1 
113 
114 
10S 
148 
1 3 ­
. 0 
5 
. 6 
. 4 
. 7 
. 0 
. 2 
. 5 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 6 
1 7 1 . 9 
1 1 8 . 2 
: 1 5 6 . 3 
1 4 8 . 4 
1 5 1 . 8 
1 4 4 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 4 
1 1 2 . 7 
: 1 4 9 . 6 
1 4 0 . 0 
: 
1 4 1 . 5 
1 6 2 . 5 
1 4 6 . 1 
DESAISONNALISE 
150.9 155.5 : : 
141.4 143.0 139.0 143.7 
U C . 7 150.7 
1 15.2 150.6 
1 9 7 5 = 1 0 0 
2 9 / 1 C / 7 9 PAGE : 34 
C I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 4 7 6 1 ° 7 7 1 9 7 6 
1977 
I I I . 
1976 
I . I I . i n . IV . 
1979 
I . II . 
1 ° 7 9 
*VR »•»I JUN JUL 
BAU VON KRAFTW/GEN U . DEREK' E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOB1LES ET P I E C E S DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 7 . 0 
12 2 . 4 
1 3 7 . 9 
13 9 . 4 
120 , . 3 
1 2 4 . 0 
1 6 ? 
1 7 2 
1 5 ? 
1 4 2 
1 5 1 
.2 
. 2 
. 7 
7 
.6 
1 8 2 
1 8 7 
1 8 7 
1 6 5 
8 
0 
5 
3 
1 4 5 . 4 
1 5 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 0 . 0 
1 7 2 . 5 
1 8 6 . 1 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 7 . 4 
1 7 0 . 3 
1 8 0 . 4 
1 8 3 . 7 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 
1 8 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 9 ? . 1 
1 8 9 . 5 
2 0 0 . 8 
1 5 7 . 9 
1 9 9 . 5 
1 8 8 . 3 
1 6 » . 7 
1 7 1 . 7 
1 6 9 . 4 
1 2 1 . 6 
1 6 9 . 5 
1 4 5 . 3 
1 9 0 . 2 
7 0 1 . 1 
2 3 0 . 8 
1 6 7 . 4 
1 8 4 . 3 
2 3 6 . 7 
2 0 9 . 1 
2 0 3 . 6 
2 0 9 . 3 
1 4 9 . 7 
211 . 1 
1 9 9 . 7 
? ' 4 . C 2 3 3 . 8 
2 0 9 . 5 2 2 4 . 6 
1 5 4 . / 2 6 3 . 3 
1 9 1 . C 2 2 3 . 0 1 0 7 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 6 1 . 6 
1 7 3 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 7 
170 
167 
149 
144 
162 
155 
. 7 
. 4 
.5 
. 5 
. 1 
. 7 
1 7 4 . 4 
1 8 C 5 
1 7 6 . 2 
1 3 9 . 5 
1 7 3 . 3 
1 5 0 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 0 . C 
1 7 9 . 2 
1 8 8 . 7 
1 4 4 . 2 
1 9 2 . 3 
1 7 6 . 9 
1 8 4 . 4 
1 8 6 . 1 
1 9 7 . 6 
1 4 4 . 5 
1 8 7 . 5 
1 6 4 . 0 
1 8 9 . 1 
1 9 8 . 4 
1 0 3 . 5 
: 
1 / 3 . 1 
1 6 7 . 7 
1 9 9 . 3 
2 0 2 . 5 
2 0 1 . / 
: 
1 9 8 . 4 
1 5 8 . 8 
: 
2 0 4 . 6 
: 
: 
2 0 1 . 1 
1 8 2 . 3 
1 9 5 . 0 
2 0 1 . 9 
1 8 7 . 1 
DESAISONNALISE 
2 1 3 . 5 
2 1 0 . 5 
2 3 6 . 2 
: 
1 9 9 . 3 
: 
2 1 1 . 5 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT ( E X C L . M O T ° R V E H I C L E S ) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 8 . 5 
1 0 1 . 9 
1 5 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 c . 5 
1 8 7 . 3 
1 3 6 . 8 
8 3 . 6 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 9 . 3 
1 1 4 . 5 
2 1 5 . 9 
9 7 . 9 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 1 
9 5 . 1 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 
1 3 9 . 4 
1 2 0 . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 2 
115 . 1 
1 2 2 . 2 
1 4 4 . 1 
11 2 . G 
1 3 1 . 9 
1 0 4 . 2 
2 2 6 . 1 
8 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 5 
1 0 6 . 7 
2 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 2 
1 3 8 . 8 
1 7 5 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 5 9 . 9 
9 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 4 9 . 9 
9 0 . 3 
1 6 1 . 1 
1 3 2 . 0 
? 7 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 * 0 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 6 
6 9 . 6 
2 1 2 . 8 
9 8 . 0 
1 3 9 . 7 
1 2 1 . 7 
: 
1 1 3 . 0 
1 4 2 . 6 
8 9 . 3 
1 3 4 . 5 1 4 9 . 2 : : 
9 9 . 5 1 2 7 . 7 1 1 2 . 0 1 1 1 . 9 
2 1 9 . 3 1 8 9 . 3 
8 7 . 0 1 2 8 . 0 5 3 . 0 7 1 . C 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 0 . 8 
9 8 . 8 
1 9 5 . 6 
1 0 1 .3 
7 9 . 8 
1 4 3 . 9 
138 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 6 . 2 
1 3 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 4 2 
1 1 ° 
2 3 4 
98 
116 
1 4 2 
126 
1 
6 
. 7 
7 
6 
.4 
3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 4 . 0 
1 1 1 . 9 
1 9 5 . 3 
9 7 . 4 
1 3 7 . 4 
1 4 3 . 4 
1 2 1 . 2 
1 4 . . 1 
1 1 8 . 3 
1 9 3 . 3 
98 . 4 
1 3 4 . 7 
1 5 2 . 4 
1 C t . 4 
1 4 0 . 0 
I . 3 9 . 8 
2 2 5 . 3 
° 5 . 7 
1 4 3 . 9 
1 7 2 . 0 
1 3 4 . 6 
6 4 . » 
2 1 9 . / 
1 0 7 . 1 
1 * o . O 
1 2 3 . 5 
: 
1 1 3 . 8 
1 4 8 . 1 
7 » . 2 
DESAISONNALISE 
1 4 4 . 0 1 4 1 . 6 : : 
1 1 9 . 0 1 2 9 . 6 9 C 6 1 2 2 . 8 
2 2 7 . 2 1 5 3 . 0 
TURNOVER 
1 9 7 5 = ICO 
2 9 / 1 0 / / 9 PAC­E : 35 
CHIFFRE D ' A F F A I R E S 
1977 
I I I . 
1 9 7 8 
1 . II . I I I . I V . 
1 9 7 9 
I . 
1 ° 7 9 
IVR 
NAHRUNGS­ UND r ENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 ? 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 7 
11 3 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . G 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 5 . 7 
1 3 3 . 2 
1 4 8 . 8 
1 3 8 . 9 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 1 
: 111 . 6 
1 6 0 . 2 
1 4 1 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 G . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 7 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 7 
1 4 8 . 2 
141 . 9 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
9 6 . 7 
1 6 2 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 3 . 0 
1 5 0 . 8 
1 2 8 . 0 
1 4 9 . 6 
1 4 2 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 0 . 7 
1 4 6 . 1 
1 3 6 . 0 
1 7 4 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 6 
1 5 / . 4 
1 4 2 . 7 
1 5 9 . 9 
1 4 2 . 5 
1 ° 9 . 8 
1 ! 0 . 0 
: 9 9 . 8 
1 / 4 . 7 
1 4 2 . 7 
1 5 2 . 9 
1 3 7 . 8 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 6 
: 1 6 6 . 0 
1 3 9 . 3 
: 
1 4 4 . 5 
1 / 9 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 7 . 8 1 7 4 . 3 
1 4 C 2 1 4 9 . 3 
1 9 1 . 5 2 1 4 . 8 
1 3 7 . 0 1 5 7 . 0 1 5 9 . 0 1 4 6 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 0 . 0 
1 3 7 . 6 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 2 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 1 
1 4 2 . 5 
141 . 8 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 8 
1 0 8 . 9 
1 5 0 . 9 
1 3 6 . 8 
1 4 4 . . 1 
1 3 7 . 3 
1 6 2 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 5 6 . 4 
1 3 5 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 5 1 4 7 . 6 
1 4 1 . 7 1 3 » . 5 
1 7 5 . 9 1 7 3 . 7 
1 2 4 . 5 1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 1 1 9 . 5 
1 1 3 . 0 1 0 7 . 5 
1 6 1 . 5 1 5 9 . 2 
1 4 3 . 5 ­ 1 4 1 . 2 
1 5 3 . 8 
1 4 C 8 
1 8 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 0 . 8 
1 6 3 . 8 
1 4 3 . 7 
1 5 6 . 5 
1 3 9 . 2 
1 9 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 7 C 3 
1 4 6 . 3 
: 
1 4 1 . 7 
131 . 3 
1 4 4 . 5 
DESAISONNALISE 
1 5 9 . 6 1 7 0 . 2 : : 
1 3 7 . 5 1 4 5 . 9 1 4 0 . 5 1 4 4 . ü 
1 9 9 . 8 2 1 1 . 9 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTPY I N D U S T R I E T E X T I L E 
EUR» 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . õ 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 7 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 
1 0 9 . 2 
1 3 9 . 7 
1 1 5 . 3 
1 8 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 4 6 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 0 . 7 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 2 8 . 9 
1 B 2 . 3 
1 3 5 . 9 
1 1 8 . 6 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 4 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 3 9 . 7 
1 1 5 . 4 
1 8 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 7 
1 4 5 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 9 . û 
1 0 9 . 2 
1 7 1 . 1 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
1 3« . G' 
1 1 7 . 0 
1 5 2 . 1 
1 2 1 . 2 
2 0 9 . 3 
1 0 8 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 3 
1 6 ­ . 0 
1 2 2 . 9 
2 4 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
: 
1 1 6 . 1 
1 3 6 . 2 
1 2 7 . 3 
1 5 5 . 6 1 6 7 . 7 
1 1 2 . 8 1 1 0 . 7 
2 3 4 . 7 2 5 6 . 9 
SAISONBFREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 6 
1 1 8 . 1 
1 6 6 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 8 . 5 
1 3 6 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 0 . 9 
1 1 5 . 6 
1 6 6 . 9 
1 ­33 .8 
1 0 9 . 2 
1 4 1 . C 
1 1 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1 7 2 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 2 
1 4 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 5 
1 0 3 . 7 
1 4 5 . 4 
1 1 6 . 4 
1 7 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 6 3 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 4 B . 3 
1 2 4 . 5 
1 4 6 . 1 
1 1 7 . 1 
2 2 6 . 1 
1 0 1 . 7 
14 7 . 6 
1 2 4 . 3 
1 5 2 . 1 
1 1 5 . » 
2 2 6 . 4 
1 0 Ό . 7 
1 4 9 . 3 
1 2 8 . 0 
: 
1 1 6 . 6 
1 5 3 . 0 
131 . 6 
DESAISONNALISF 
1 5 4 . 1 1 6 6 . 0 : : 
1 1 3 . 3 1 2 4 . 9 1 1 3 . 1 1 2 5 . 4 
2 2 1 . 9 2 3 7 . 6 
1 1 0 . 1 1 * 0 . 7 1 3 9 . 1 1 3 4 . 8 
T UR NO VF R 
1 9 7 5 = 1 0 0 
2 9 / 1 3 / 7 9 PA°F : 36 
CHIFFRE D ' A F F A I R E S 
1 9 7 7 
I I I . 
19 78 
I . II . I l l . IV . 
1 9 7 0 
I . 
1 9 7 9 
AVR MAI JUN 
SLHUH- UND GEKLEIDUNGSG.EWEPLE 
NACE : 4 5 
FOOTWEAR AND CLOTHINr INDUSTRY I N D . D P LA CHAUSSURE ET DE L * " A B I L L E M E NT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 1 . 4 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 7 
9 ; < . 7 
1 0 4 . 5 
3 8 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 6 8 . 4 
9 7 . 9 
1 0 3 . C 
7 8 . 3 
1 .74.7 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 8 5 . 1 
9 4 . 4 
7 2 . 2 
1 5 3 . 8 
1 2 0 . 2 1 1 8 . 3 
1 4 3 . 3 
1 3 1 . 6 
1 8 8 . 9 
1 3 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
1 3 8 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 9 
6 7 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 4 . 2 
1 4 3 . 2 
13 0 . 7 
1 8 4 . 5 
9 7 . 5 
1 0 9 . 4 
7 2 . 0 
1 * 4 . 4 
1 2 7 . 6 
9 6 . 9 
1 5 8 . 1 
3 2 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 3 
1 4 5 . 3 
1 5 0 . 7 
1 * u . 9 
2 0 4 . 0 
1 0 1 . 6 
9 4 . 7 
6 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 43 . 3 
1 1 7 . 8 
1 9 4 . 0 
9 6 . 4 
7 5 . 7 
1 6 / . 1 
1 4 2 . 7 1 3 3 . 3 1 2 4 . 3 9 6 . 0 1 3 ° . 7 
1 6 5 . 7 
1 3 6 . 6 
2 3 6 . 2 
1 0 2 . 6 
1 6 4 . 8 
1 3 4 . 0 
1 6 4 . 1 
1 1 0 . 0 
1 6 8 . 2 1 5 1 . 2 
1 1 4 . 9 9 8 . 1 
2 3 7 . 2 2 ? 8 . 4 
1 ? 5 . P 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 7 . 6 
1 2 2 . 4 
1 8 4 . 6 
9 4 . 4 
1 1 3 . 7 
8 8 . 4 
1 3 8 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 4 
1 5 2 . 5 
8 8 . 3 
° 6 . 5 
6 5 . 9 
1 4 1 . 4 
1 3 3 . 9 
1 1 8 . 0 
1 7 C 5 
9 C 4 
1 0 0 . 3 
6 8 . 7 
1 4 3 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 4 . 7 1 4 ? . » 1 5 0 . 3 
1 1 5 . 0 1 1 4 . 3 1 ? 2 . 4 
1 7 U . 6 
» 3 . 8 
9 6 . 5 
6 6 . 7 
1 5 0 . 1 
1 9 1 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 6 
7 l . 9 
15/ .4 
1 0 9 . 3 
9 6 . 8 
7 3 . 7 
1 c 4 . 2 
1 2 7 . 2 1 1 1 . 6 1 1 2 . 5 1 1 4 . 6 1 2 2 . 2 1 2 6 . 8 
1 5 5 . 1 
1 2 2 . 4 
2 1 3 . 3 
9 6 . 1 
1 6 3 . 7 
1 2 2 . 7 
1 6 8 . 9 
1 3 0 . 6 
DESAISONNALISE 
1 5 8 . 2 1 6 6 . 6 : : 
1 1 7 . 2 1 2 2 . 8 1 2 C 3 1 3 1 . 7 
2 2 2 . 7 2 4 2 . 3 
AUFTRAGS3IN&AENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL 
? ° / 1 C 7 / 9 PAGE : 37 
FNTREES DE COMMANDES ­ ENSEMELE 
1 5 / 5 = 1 0 0 
1977 
I I I . 
1 9 7 3 
I . II . I I I . I V . 
1 9 7 9 
I . 
1 9 7 9 
A VR 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L O I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 8 1 1 * . 8 1 1 9 . 3 
1 4 1 . 3 1 5 4 . 8 1 8 5 . 9 
1 1 8 . 5 1 1 8 . 2 : 
1 1 8 . 9 1 2 8 . 0 1 4 0 . 2 
1 0 7 . 8 1 1 8 . 5 1 1 6 . 4 
1 2 6 . 8 1 6 8 . 6 1 8 9 . 3 
9 8 . 9 1 3 G . 3 1 2 2 . 2 
1 2 5 . 2 1 3 4 . 2 1 3 1 . 6 1 4 3 . 9 1 3 4 . 9 1 5 G . 3 1 4 4 . 9 1 5 8 . 9 
120.6 
182.2 
121 .3 
11Λ.0 
166.6 
105.2 
124 .4 
235 .5 
127.6 
226 .5 
1 * 7 . 7 1 2 9 . 5 
2 1 9 . 9 : 
1 3 4 . 7 1 2 9 . 8 
1 5 4 . 3 1 6 3 . 3 1 5 9 . 3 1 2 7 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 7 1 1 8 . 9 1 1 4 . 6 1 1 7 . 7 1 1 9 . 7 1 7 3 . 7 1 2 7 . 2 1 3 2 . 
1 4 7 . 8 1 5 5 . 3 1 7 9 . 4 1 7 6 . 9 1 8 7 . 6 1 9 4 . 0 2 1 5 . 6 
1 1 3 . 6 1 2 2 . 5 1 1 6 . 5 1 1 8 . 3 1 2 0 . 2 : : 
1 3 2 . 3 1 2 9 . 8 1 3 C . 5 1 4 1 . 7 1 4 2 . 5 1 4 6 . 4 1 4 4 . 7 1 5 5 . 7 1 5 2 . 9 1 6 1 . 1 1 5 3 . 1 1 5 9 . 9 
DESAISONNAL ISE 
1 3 0 . 1 1 3 8 . 1 1 3 2 . 3 1 3 4 . 7 
2 1 0 . 1 : : : 
INVE S T I T IONSGUETER I N D U S T R I E N C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES B I F N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
0 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 8 1 1 7 . 8 1 2 4 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 5 1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 3 . 9 1 3 3 . 0 1 7 8 . 6 1 3 7 . 3 
1 3 2 . 3 1 0 7 . 3 1 1 7 . 7 99.0 
96.3 
116.8 
134.9 
120.4 
124.4 
115.6 
122.2 
113.0 
107.7 
1 2 5 . 0 1 3 4 . 2 1 5 2 . 3 1 2 2 . 1 1 4 8 . 4 1 4 3 . 4 1 4 3 . 1 1 4 4 . 8 1 7 8 . 0 1 5 4 . 1 1 6 9 . 4 
1 3 5 . 6 1 4 0 . 6 1 7 5 . 6 1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 1 2 9 . 7 1 1 0 . 0 1 1 4 . 5 
1 7 7 . 7 1 6 8 . 7 1 6 1 . 7 1 3 5 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL ■ 
B 
L 
UK 
I R L 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 6 1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . 8 1 1 ° . 5 1 3 0 . 4 1 3 5 . 7 1 4 7 . » 
1 U 8 . 3 1 0 6 . 9 1 2 0 . 3 1 1 6 . 8 1 2 2 . 0 1 2 1 . 6 1 3 9 . 5 1 1 8 . 5 
1 1 1 . 4 1 2 5 . 8 1 1 8 . 9 1 1 9 . 5 1 2 7 . 6 : : : 
1 3 9 . 4 1 .14 .7 1 3 6 . 9 1 4 8 . 5 1 5 ° . S 1 6 5 . 2 1 4 9 . 6 1 7 3 . 5 1 7 9 . 3 1 8 2 . 1 1 6 0 . 5 1 8 1 . 7 
DESAISONNAL ISE 
1 7 9 . 1 1 4 7 . 1 1 3 4 . 2 1 3 1 . 1 
1 1 6 . 6 1 3 2 . 2 1 0 7 . 6 1 7 0 . 9 
AUFTRAG;;; INGAEI-.GE - GESAMT NEW ORDERS - TOTA! 
2 0 / 1 3 7 7 ° PAGE : 38 
FNTFFES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
19/5 = 100 
1'76 1°77 1978 
1°77 
I I I . 
19 78 
1 . II . III . 'V . 
1°7° 
1 . 
1979 
AVR 
M . S C H I N r N B A U 
NACE : 37 
K'ECHANICAL r N G I N - E R I N G C O N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E R I E L "ECANIQUE 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 ° 
11? 
139 
117 
1 2 4 
1 2 9 
. 7 
. 2 
-. 2 
. 5 
. 7 
-. 9 
1 2 3 . 5 
1 * 5 . 5 
-1 6 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 4 8 . 9 
-1 3 4 . 5 
1 1 2 . 7 
-1 8 4 . 1 
: 
1 6 4 . 9 
-1 5 2 . 2 
1 1 4 . 4 
9 8 . 4 
-1 3 4 . 3 
1 0 1 . 8 
1 3 9 . 1 
-1 2 3 . 9 
Π 5 . 8 
1 1 4 . 2 
-l a l . 5 
1 3 1 . 0 
1 5 5 . 3 
-1 5 2 . 3 
1 3 6 . 2 
1 G 6 . 1 
-1 9 6 . 4 
1 2 0 . 8 
1 6 3 . 8 
-1 4 6 . 0 
1 3 6 . 1 
1 1 2 . 0 
-1 7 9 . 8 
1 2 2 . 8 
1 6 5 . 3 
-1 3 8 . 2 
1 2 « . « 
1 0 4 . 9 
-1 3 3 . 1 
1 C 5 . 9 
1 3 / . 1 
-1 4 6 . 2 
1 2 1 . 0 
-2 3 3 . 1 
: 
1 7 3 . 5 
-1 7 7 . 3 
1 1 9 . 5 
-2 1 9 . 2 
1 8 7 . 7 
-1 6 2 . 3 
1 6 5 . 8 
1 6 2 . 6 
1 1 7 . 6 1 3 2 . 1 1 2 9 . 4 1 2 2 . 6 
2 0 3 . 9 
1 6 0 . 3 1 6 7 . 3 1 6 0 . 3 1 1 2 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 4 . 9 
1 5 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 4 6 . 9 
1 3 6 . 8 
1 1 8 . 8 
1 7 1 . 5 
1 2 7 . 3 
1 5 3 . 4 
1 3 6 . 6 
I C S . 2 
1 8 7 . 9 
1 1 5 . 4 
1 5 8 . 1 
1 3 8 . 7 
1 1 0 . 8 
1 7 4 . 7 
1 2 0 . 9 
1 6 3 . 5 
1 4 5 . 9 · 
1 0 4 . 0 
1 7 t . 0 
1 2 0 . 1 
1 6 6 . 3 
1 5 8 . 3 
1 2 3 . 0 
1 ° 2 . 6 
: 
1 7 0 . 8 
1 f 4 . 2 
121 
2 0 5 
1 7 9 
1 5 » 
2 
1 
: 
. 9 
1 
1 2 9 . 1 
: 
1 8 4 . 6 
1 7 0 . 6 
1 ? 4 . 0 
2 " 4 . 9 
1 2 3 . 0 1 1 0 . 9 
1 8 2 . 0 1 6 1 . 2 
T ' X T I L I N D U S T R I i 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 . . . 7 1 0 4 . 7 1 0 8 . 1 
1 5 1 . 2 1 5 6 . 1 1 9 3 . 6 
1 1 7 . 0 1 0 9 . 2 : 
1 1 0 . 4 9 8 . 0 9 7 . 0 
1 1 3 . 2 1 0 2 . 7 1 1 8 . 0 
9 2 . 6 
1 2 0 . 0 
8 7 . 7 
8 9 . 5 
9 6 . 9 
1 1 2 . 0 
1 6 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 6 
1 9 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 5 
1 9 3 . 3 
1 0 7 . 5 
9 6 . 1 
1 1 3 . 6 
9 4 . 9 
1 5 6 . 2 
5 ? . 1 
6 3 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 5 
2 3 4 . 1 
: 
10-C.O 
1 7 8 . 6 
114 
2 6 3 
1 0 2 
1 3 4 
.8 
3 
: 
. 6 
2 
1 1 7 . 1 1 1 7 . 5 1 0 1 . 7 
2 4 2 . 2 : 
S A I S O N B F R E I M G T SEASONALLY ADJUSTrD 
t U R ° 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 8 . 0 
1 * 4 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 0 
1 5 6 . 1 
111 . 9 
9 7 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 1 
1 6 9 . 7 
1 0 1 . 8 
9 8 . 6 
1 0 » . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 3 .5 
1 0 3 . 6 
9 6 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 ° . 7 
16 1 . 9 
i c * .e 
5 / . 5 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 3 
2 7 0 . 3 
: 
5 1 . 5 
1 2 2 . 0 
111 
2 ' 5 
73 
1 2 3 
. 6 
4 
: 
. 3 
4 
DESAISONNALISE 
1 3 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 9 . 8 1 2 0 . 0 
2 7 3 . 1 
1 1 1 . 5 1 2 1 . 6 1 2 8 . 2 1 2 7 . 8 
2 ° / 1 0 / 7 9 PAGE 39 
A ' H A E N F i r RESCHAEFT IGT = NHMbER OF 6MPLGY3 . 
1975 = 100 
NOMFRl Dr SALARIES 
1977 
H I . 
1 9 7 8 
I . II . ι ; ι . iv . 
1 9 7 ° 
1 . 
1 ° 7 0 
A VR »"A I 
G:SANTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) L ' I N D U S T R I ­ (SANS S A T I M E N T ) 
9 9 . 2 
D 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 Í ­ . 8 
9 5 . 7 
9 1 . 1 
9 7 . 6 
­1 0 0 . 6 
1 0 7 . 7 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 5 . C 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 4 
­1 C 3 . 7 
1 0 2 . 1 
9 t . 1 
9 6 . 7 
9 4 . 2 
: 6 8 . 3 
9 7 . 8 
­1 0 0 . 2 
1 0 7 . 2 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
91 . 4 
9 4 . 8 
4 8 . 8 
­1 0 0 . 8 
1 3 ) 3 . 0 
5 7 . 1 
9 7 . 2 
94 . 2 
f 9 . 6 
9 2 . 6 
9 8 . 6 
­99 . 5 
1 3 1 . 5 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 4 . 5 
« 3 . 5 
8 9 . 0 
9 7 . 8 
­9 8 . 9 
1 0 1 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
4 4 . 3 
8 7 . 8 
6 8 . 6 
9 7 . 7 
­1 3 C 5 
1 0 2 . 4 
9 6 . 2 
9 ' . 6 
9 4 . 3 
8 7 . 1 
8 7 . 3 
9 / . 9 
­1 0 1 . 1 
1 3 2 . 4 
9 5 . 5 
5 6 . 5 
° 3 . 7 
: « 7 . 4 
9 7 . 7 
­1 0 0 . 2 
1 0 1 . 6 
5 4 . 9 
4 6 . 6 
0 3 . 0 
: 5 7 . 0 
: ­9 9 . 1 
1 . 1 .6 101 . 7 1 0 1 . 9 1 3 2 . ­ 7 
6 6 . 4 8 6 . 2 8 .5 .9 « 5 . 7 
1 . 0 . 0 1 0 0 . 8 1 3 2 . 4 : 
GRUNDSTOFF­ UNO PRODUKTIONSGUETERΙ Ν Γ . I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N I N D . O E S BIENS I N T E R M E D I A I R E S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
: ­1 0 2 . 5 
9 7 . 6 
91.7 
: 9 4 . 9 
9 G . 6 
9 3 . 1 
: ­1 0 2 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 3 
: 9 2 . 7 
: 8 3 . 8 
: ­1 C 3 . 5 
9 8 . 1 
9 / . 4 
: 9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 2 
9 6 . 4 
­1 0 2 . 9 
5 7 . 3 
9 6 . 5 
: 9 4 . 0 
3 8 . 4 
9 0 . 8 
9 8 . 2 
­1 0 2 . 6 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
: 0 3 . 6 
8 7 . 0 
8 6 . 6 
9 7 . 5 
­1 0 1 . 9 
0 5 . 7 
9 5 . 7 
s 
9 3 . 0 
6 5 . 9 
8 6 . 2 
9 7 . 2 
­1 C 3 . 8 
9 6 . 3 
9 3 . 1 
: » 2 . 3 
8 5 . 2 
8 5 . 7 
9 / . 4 
­1 0 4 . 6 
9 5 . 9 
5 4 . 5 
9 1 . 7 
8 4 . 6 
­1 0 3 . 9 
9 4 . 0 
9 3 . 9 
9 1 . 1 
3 3 . 9 
­1 0 2 . 0 
9 4 . 8 
8 3 . 1 
: 
1 0 4 , 4 
9 4 . 6 9 4 . 8 9 5 . 1 9 5 . 4 
8 3 . 3 8 3 . 0 8 2 . 9 8 2 . 7 
1 0 3 . 1 1 0 4 . 0 1 0 6 . 0 
I N V E S T I T I O N S K U = TER I N D U S T R I EN C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES B I F N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
EUP9 
0 
F 
I 
NL 
5 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 7 . 9 
0 9 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
1 0 . . 6 
1 * 5 . 4 
9 8 . 0 
: 0 5 . 5 
9 5 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 3 
9 6 . 0 
1 C 1 . 1 . 1 0 0 . 9 
1 0 5 . 9 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
1 0 1 . 2 
9 8 . 8 
1 U 5 . 8 
9 6 . 9 
9 5 . 1 
9 4 . 4 
1 0 0 . 3 
9 8 . 9 
1 0 5 . 2 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 1 
9 6 . 0 
9 3 . 5 
1 C 4 . 7 
° 6 . 2 
° 4 . 4 
9 3 . 2 
9 6 . 0 
9 8 . 1 
1 05 . 6 
9 3 . 9 
0 4 . 6 
9 ? . 6 
9 7 . 2 
9 8 . 6 
1 0 5 . 9 
° 5 . 5 
° 4 . 3 
: 9 5 . 7 
9 8 . 3 
1 0 5 . 5 
9 4 . 9 
9 3 . 8 
9 5 . 3 
1 0 5 . 3 1 0 5 . 4 1 0 5 . 5 1 0 6 . 1 
9 4 . 1 9 4 . 8 9 4 . 5 9 5 . 1 
9 8 . 9 9 9 . 0 ­ 9 9 . 6 
V R a R A U C H S G U E T ­ R I N D U S T R I E N CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 7 9 9 . 5 9 8 . 6 
9 / . 4 1 0 3 . 1 1 0 2 . 5 
9" ­ . 8 9 « . G 9 6 . 7 
9 3 . 2 : 
9 6 . 3 5 4 . 6 5 6 
9 3 . 2 8 ° . 2 
9 3 . 0 9 / . 8 9 8 . 0 
9 8 . 3 
1 0 7 . 6 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
9 0 . 2 
98 . 6 
9 6 . 7 
1 . 3 . 6 
0 7 . G 
9 3 . 6 
6 8 . 1 
9 7 . 3 
0 8 . 7 
1 0 2 . 2 
9 6 . 2 
» 5 . 8 
3 t . 0 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
1 C 2 . C 
9 7 . C 
9 6 . 0 
8 6 . 2 
9 6 . 3 
9 7 . 6 
1 0 2 . 9 
9 / . Î 
9 / . ? 
8 . . . 5 
9 ° . 7 
9t. 6 
1 3 7 . 9 
° 6 . 3 
O o . C 
: 99 . 7 
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 5 . 9 
9 5 . 0 
: 1 0 0 . 5 
: 
1 3 1 . 2 
I N D . 0 = 5 B IENS D« CONSOMMATION 
1 7 2 . G 1 0 2 . 1 1 0 2 . 2 1 0 2 . 6 
1 ­ C . 1 9 6 . 6 9 8 . 9 9 3 . 6 
»t.? 1 0 0 . 0 1 0 2 . 0 : 
A'HAENGIG » E S C H A P F T I G T E NUMI'ER OF EMPLOYE­
1 9 7 5 = ICO 
2 9 / 1 3 / 7 9 PAGE : 4o 
NOMPfii t i SALARIES 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 9 . 5 
10 2 . 9 
9 , « . 9 
9"­,.6 
9 8 . 8 
­­
9 8 . 4 
1 0 2 . 7 
9 « . 4 
9 1 . 4 
: 9 8 . 1 
­­
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 5 
­­
5 7 . 4 
1 0 ? . 1 
° 8 . 5 
9 1 . 3 
9 6 . 5 
6 9 . 9 
9 8 . 3 
8 9 . 9 
° 8 . 7 
91 . 2 
5 8 . 7 
8 5 . 3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PRC'CESC. OF METALS PROON.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 7 . 7 
9 ' . 8 
9 5 . C 
9 6 . 0 
­­
9 4 . 6 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
8 9 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
­­
9 0 . 8 
8 9 . 8 
9 3 . 7 
: 8 3 . 8 
9 3 . 0 
­­
9 4 . 2 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
­: 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
­: 
9 1 . 4 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
8 4 . 9 
9 5 . 0 
­
9 0 . 4 
9 0 . 3 
9 3 . 5 
8 2 . 3 
» 4 . 2 
9 2 . 8 
­: 
9 7 . 9 
8 4 . 3 
9 3 . 7 
8 1 . 7 
8 3 . 9 
9 ? . 4 
­: 
9 0 . 5 
8 7 . 9 
9 3 . 2 
: 8 2 . 4 
° 1 . 7 
­: 
8 9 . 5 
8 6 . 4 
9 2 . 7 
8 1 . 7 
­
80.2 
U.VERARBEITUNG VON S T E I N E N U . ERDEN 
EUR» 
NACE : 24 
NON­METALL IC M I N r R A L PRODUCTS 
7 3 . 1 
D 
F 
1 
NL 
9 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 « . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 / . 2 
9 6 . 1 
­­
9 e . 3 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
9 3 . 6 
5 7 . 0 
­­ ■ 
9 5 . 3 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
: 9 8 . 8 
9 7 . 2 
­­
9 7 . 6 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 5 . 3 
9 7 . 5 
­: 
9 6 . 4 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 5 . 6 
9 7 . 6 
­: 
9 3 . 2 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
6 7 . 2 
9 5 . 1 
9 6 . 7 
­: 
9 5 . 4 
9 4 . 0 
9 5 . 7 
8 8 . 5 
° 6 . 3 
9 7 . 2 
­: 
9 6 . 6 
9 .1 .4 
9 5 . 4 
6 6 . 2 
1 0 1 . 3 
9 / . 6 
­: 
9 6 . 1 
° 2 . 9 
54 . 4 
: 1 32 . 7 
9 7 . 4 
­
9 ? . 6 
9 2 . 0 
9 4 . 4 
: 1 0 5 . 5 
­: 
PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
CHEMISCHE I N D . + C H E M I E F A S E R I N O . 
NACE 25 + 2í 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN­MADE F I E R . 1 I K D . I N D . C H I K l e U E + P R O D . D E F IBRES A R T I F . ' T S Y N T H . 
EURV 
0 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 » . 1 
9 7 . 7 
9 / . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
10 . . 5 
« / . 7 
9 < . 7 
­­
9 7 . 9 
9 4 . 4 
4 6 . 4 
9 5 . 0 
9 t . 5 
4 6 . 2 
. . 1 . 3 
9 9 . 4 
­­
9 6 . 9 
9 8 . 6 
9 5 . 7 
9 1 . 7 
9 5 . 6 
: / / . / 9 9 . 6 
­­
9 8 . 2 
9 4 . 8 
9 6 . 4 
5 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
5 0 . 8 
­: 
9 7 . 5 
49 . 2 
9 0 . 0 
9 3 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
61 . 1 
9 9 . 6 
­: 
5 7 . 0 
9 8 . 6 
9 5 . 9 
9 2 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 5 
5 5 . 1 
­: 
96 . 8 
9 6 . 2 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
95 . 9 
° 5 . 8 
7 8 . 1 
« O . 0 
­: 
9 7 . 1 
93 . 6 
9 3 . 8 
0 ­ . 4 
° " i . 4 
5 4 . S 
7 5 . 0 
1 3 . . 2 
­: 
° 6 . 7 
9 8 . 6 
° 4 . 9 
» 0 . 7 
0 4 . 7 
: 75 . 3 
I C O . C 
­: 
9 6 . 8 
9 4 . 5 
9 0 . 5 
9 4 . 5 
: 
­: 
A HAEUGIC S E S C H A E F T I G T ­ NLMP.ER OF EMPL.'YE '3 
1 9 7 5 = 1C0 
2 ' ' / 1 3 / / ° PAGE : 41 
Ν0ΜΡΡΓ DE SALARIES 
1 4 7 6 1 5 7 7 1 9 7 8 
1°77 
I I I . 
1°78 
I . II . i r i . I V . 
1°79 
I . 
1 ° 7 9 
AYR MAI JUN JUL 
M TALLVFRAR9EITENDE 1NCUSTRIE 
NACE : Ï 1 / 3 f 
ENGINEERING ANC A L L I E ! ' I N D U S T R I E S INDUSTRIES TRANSFOFMATE I C E S DES METAUX 
1 0 0 . 2 
0 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 7 . 9 
94 . 9 
9 9 . 2 
9 7 . 0 
9 3 . 1 
U i . 6 
9 7 . 3 
­­
1 34 .8 
98 .8 
98 .8 
95.3 
45 .1 
1 Zi.» 
9 8 . 6 
­­
1 0 4 . 7 
9 7 . 0 
» 8 . 5 
9 4 . 1 
: 9 7 . 1 
9 3 . 7 
­­
1 0 5 . 3 
9 6 . 6 
9 8 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
1 0 G . 9 
9 9 . 0 
­: 
1 * 5 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
94 . 9 
5 4 . 3 
59 . 7 
9 9 . 2 
­
1 0 4 . 7 
9 7 . 2 
9 8 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
­
1 3 4 . 2 
9 7 . 3 
98 . 4 
9 4 . 1 
5 3 . 2 
9 7 . 5 
9 8 . 5 
­: 
1 0 4 . o 
9 6 . 9 
o * . 6 
9 4 . 3 
93 ­ .6 
» 6 . 7 
4 · . 9 
­: 
1 3 5 . 2 
9 6 . 6 
9 6 . 7 
= 4 . 0 
: 9 5 . 9 
98 . 4 
­
1 0 4 . 7 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
9 3 . 5 
9 4 . 7 
­
1 0 4 . 5 1 3 4 . 6 1 0 4 . 7 1 0 5 . 2 
° 4 . 2 9 4 . 7 9 4 . 5 5 5 . G 
MASCHINENBAU 
NACE : 3 2 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN. ,MA C H I N i S , M A T E R IEL MECANIQUE 
EUR9 9 7 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
­­
9 5 . 3 
9 / . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 4 . 9 
9 8 . 8 
­­
9 7 . 8 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
: 9 5 . 9 
9 8 . 6 
­­
9 9 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . Ò 
8 9 . 8 
9 4 . 7 
9 9 . 6 
­: 
9 9 . 4 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 5 
9 4 . 9 
9 9 . 6 
­
9 8 . 0 
9 5 . û 
9 5 . i 
8 9 . 5 
9 4 . 8 
9 9 . 1 
­: 
9 7 . 4 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
8 9 . t 
9 4 . 3 
» 8 . 4 
­: 
9 7 . 9 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
8 6 . 3 
9 6 . 5 
9 .1 .5 
­: 
98 . 0 
9 4 . 0 
5 4 . ï 
: 5 7 . 8 
9 8 . 2 
­
5 8 . 2 
9 3 . 4 
9 7 . 2 
9 8 . 7 
­
9 7 . 7 
9 5 . 5 
B'U VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET P I E C E S DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
10 < . 9 
1 0 4 . 1 
: : 1 1 * . 2 
­9 9 . 3 
­­
1 2 4 . 8 
1 0 4 . 5 
: : 1 11 .8 
­1 0 3 . 0 
­­
1 2 9 . 3 
1 0 5 . 6 
­1 0 5 . 4 
­­
1 2 6 . 0 1 2 7 . 2 
1 C 4 . 9 I C í . 9 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 5 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 7 
1*3 .8 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 7 1 1 1 . 4 1 1 4 . 3 1 1 3 . 7 1 1 2 . 3 
1 0 3 . 6 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 3 5 . 7 1 0 3 . 5 U 4 . 2 
1 7 0 . 8 
1 C 4 . 9 
1 7 1 . 1 
FAHRZEUGBAU ( Ο Ι Ν Ε BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : .7 6 
MEANS OF TRAUSPORT C­XCL.MOTOR V E H I C L E S ) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 P . 0 
9 6 . 1 
9 » . 4 
9 7 . 8 
9 7 . 2 
­9 » . 7 
0 7 . 6 
1 0 1 . 9 
4 3 . 7 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
­9 7 . 5 
9 6 . 5 
1 0 0 . 7 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
­9 7 . 6 
» 7 . 6 
1 3 1 . 4 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
­9 7 . 9 
9 7 . 2 
1 * 1 . 2 
9 4 . 3 
9 3 . 5 
91 . 7 
­9 7 . 7 
9 6 . 4 
1 C 0 . O 
9 3 . C 
9 2 . 1 
9 0 . 2 
­9 7 . 1 
9 6 . 1 
I O C . 2 
»2 .S 
9 0 . 2 
6 7 . 5 
­9 7 . 0 
9 6 . 5 
1 C 0 . 3 
03­ .5 
9 . 6 
.»C.9 
­5 ­ . 1 
9 6 . 8 
u 1 . 1 
9 1 . 7 
« 9 . 5 
­98 . 2 
9 7 . 3 
5 1 . 4 
8 5 . 4 
A -HAENGIr- B2SC' «EF T I G 1 NUMt-ER OF F M P L ! , Y « - r 
1 9 / 5 = IOC 
2 4 / 1 3 / 7 9 FAGE : 4 2 
NOMtR- CE S A L . « I E S 
1 * 7 6 1 » 7 7 1 9 7 8 
1 4 7 7 
I I I . I V . 
1 9 7 6 
I . I I . I l l . ' V . 
1 9 7 9 
I . 
1 0 7 0 
N -HRUNG7- UND ' E N U S S M I ' T E LG=WE RB E 
NACE : 4 1 7 * 7 
FOOD,DRINK ANO TOHACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I R L 
OK 
9 V 
9 / 
o ? 
91. 
9 3 
9 f 
, Q 
4 
. 0 
8 
3 
t 
--
1 C ° . 9 
5c . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
9 6 . 4 
4 9 . 3 
--
1 0 » . 8 
9 5 . 3 
9 9 . 0 
: 9 0 . 4 
9 8 . 5 
--
1 1 1 . 6 
5 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 9 . 2 
1 0 0 . 1 
-: 
1 1 0 . 9 
9 5 . 4 
4 4 . 9 
9 3 . 2 
93 . 8 
4 9 . 4 
-
1 0 7 . 6 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
9 0 . 8 
9 7 . 6 
-
1 0 7 . 6 
9 5 . 5 
9» . 9 
91 . 0 
9 0 . 5 
9 8 . 7 
-
1 1 3 . 3 
97. Ù 
1 0 . - . ? 
9 7 . 1 
9 ^ . 0 
0 9 . 3 
-: 
1 7 9 . 8 
9 4 . 5 
98 . 3 
6 8 . 5 
9 8 . 4 
-
1 0 7 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
8 7 . 7 8 8 . 2 
T - X T I L I N O U S T R I ! 
N4CE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I « T E X T I L E 
EURO 9 1 . 5 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
9 3 . 3 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
9 2 . 0 
94 . 0 
9 2 . 7 
--
9 4 . 5 
5 5 . 2 
5 7 . 7 
« 5 . 0 
8 6 . 3 
9 3 . 0 
--
9 1 . 1 
9 2 . 0 
6 8 . 0 
7 7 . 1 
: 
5 4 . 6 
--
5 3 . 9 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
9 7 . 6 
-: 
5 3 . 7 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
«1 . 8 
8 3 . 5 
9 7 . 1 
-: 
9 2 . 3 
9 7 . 6 
8 9 . 4 
7 9 . 5 
8 0 . 9 
9 5 . 8 
-
9 1 . 1 
9 2 . 4 
8 8 . 6 
7 7 . 9 
7 7 . 7 
94 . 9 
-
9 7 . 5 
5 1 . 9 
S 7 . 5 
7 6 . 9 
7 o . 2 
9 4 . 0 
-: 
9 0 . 4 
0 1 .G 
» 6 . 7 
7 4 .G 
: 
9 3 . 6 
-
8 9 . 1 
9 C . 7 
8 6 . 1 
7 2 . 2 
8 8 . 4 8 8 . 1 8 7 . 7 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
F00TW7AP AND CLOTPIN i - INDUSTRY I N D . D E LA CHAUSSURE ET CE L ' H A B I L L E M E N T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 4 . 7 
9 7 . 6 
8 9 . 5 
9 3 . 0 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
--
9 3 . 2 
9 0 . 3 
« C . 1 
7 5 . 6 
c . . 7 
9 6 . 7 
--
9 3 . 6 
9 8 . 1 
7 4 . 9 
7 7 . 2 
9 6 . 5 
--
9 5 . 0 
9 0 . 2 
3 0 . 3 
7 9 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
-
9 5 . 5 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . 4 
7 8 . 7 
9 7 . 4 
-: 
9 4 . 5 
9 / . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 2 
7 8 . 6 
9 6 . 7 
-
9 3 . 2 
96 . 0 
7 4 . 7 
7 2 . 6 
7 7 . 0 
9 6 . 7 
-
9 1 . C 
9 6 . 4 
7 4 . 1 
71 . 9 
7 6 . 4 
9 6 . 3 
-: 
o * . 7 
5 3 . 3 
7 3 . 9 
: 7 6 . 9 
0 6 . 1 
-: 
9 7 . 6 
9 3 . 8 
7 2 . 2 
: : : -: 
L'EHNr UND GEHAELTER WAGES AND SALARIE. , 
1 9 7 5 = IOC 
2 4 / 1 0 / 7 9 PAGE : 43 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 9 7 6 1 ° 7 7 
1977 
I I I . 
1978 
I . 
1979 
:. 
1 ° 7 ° 
AVR 
G SAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE D" L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
EURO 
0 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
106 
121 
111 
1 0 ° 
1 1 6 
1 
9 
5 
4 
1 
1 1 3 . 7 
1 5 3 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 / . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 6 
1 7 3 . 6 
1 1 4 . 5 
1 4 3 . 9 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 6 
1 8 1 . 8 
1 3 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 3 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 5 . 9 
1 2 4 . 0 
1 6 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 9 
144 . 3 
124 
165 
103 
113 
1 4 4 
0 
9 
1 
5 
1 1 7 . 1 
2 1 0 . 4 
1 1 8 . 5 
1 3 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 6 6 . C 
1 3 5 . 4 1 3 5 . 8 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
S AI S O N B I RE I M GT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 8 . 3 
1 5 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 6 0 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 G . 2 
1 7 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 6 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 4 
1 3 6 . 1 
1 2 4 . 1 
1 6 7 . 7 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 7 
1 4 3 . 9 
1 2 4 . 6 
1 7 0 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 5 
1 4 4 . 3 
12 8 . 3 
1 8 4 . 4 
1 2 1 . 3 
1 5 0 . 1 
1 2 9 . 4 
1 8 4 . 9 
1 3 U . 1 1 2 7 . 5 
ERZEUGUNG U.ERSTE bEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 2 2 
P R O D N . , P R E L I M I N A R Y PROCESE. OF METALS P R O D N . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 ' . 3 
1 0 1 . 7 
­­­
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 9 
1 C 7 . 5 
­­­
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 8 
­
1 0 5 . 1 
­­­
1 C 5 . 0 
1 1 7 . 6 
9 9 . 9 
1 0 2 . 3 
­­­
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 9 
­­­
1 0 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 4 
­­­
1 0 9 . 4 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 2 
1 3 6 . 2 
­­­
1 1 . 
124 
1Γ1 
106 
. 4 
.4 
. 0 
.G 
­­­
1 1 4 . 3 
1 2 5 . 3 
­
1 C 4 . 7 
­­­
1 0 5 . 8 
1 2 6 . 7 
­
: ­­­
EURV 
o 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
S A I S O N ! ¿ R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTFD 
1 0 8 . 2 1 0 8 . 3 I C / . 4 1 0 5 . ii 1 1 2 . 1 1 3 6 . 2 1 1 2 . 1 1 1 4 . 7 
1 1 7 . 1 1 1 8 . 5 1 2 0 . 2 1 2 2 . 7 1 ? ' . 6 1 i 7 . 7 1 2 7 . 4 : 
1 1 1 . 4 1 1 4 . 4 1 1 0 . 3 1 2 4 . 3 1 1 1 . 9 : 
1 3 9 . 6 1 1 2 . 9 1 1 1 . 1 8 6 . 6 1 0 ' · . 6 1 3 9 . 4 
DESAISONNALISE 
112.6 116.7 113.3 116.4 
L­EHNE UND F E H . r ' L T i R wAíES ANC SALARIES 
2 5 / 1 0 / 7 9 »AGE : 44 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 9 7 5 = ICO 
1 9 7 7 
I I I . 
1 9 7 8 
I . I I . m . I V . 
1 9 7 ° 
I . 
1 9 7 9 
AVR MAI 
Β ­ U .VERARBEITUNG VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 24 
N O N ­ M E T A L L I C M I N ­ R A L PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 5 
m . 2 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 2 
1 0 / . 3 1 1 7 . 5 : 
1 0 : · . 6 1 1 / . O 1 2 4 . 5 
1 1 4 . 7 1 2 5 . 2 1 4 2 . 7 
111 . 4 
1 2 2 . 5 
1 * 3 . 5 
1 ? 2 . 9 
1 0 6 . 2 1 3 3 . 9 
1 1 6 . 0 1 2 7 . 4 
1 2 3 . 8 1 3 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 2 
124 . 5 
1 2 1 .C 
1 4 1 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 7 2 . 2 
1 * 6 . 6 
1 O» . 7 : 
1 2 3 . 1 1 4 3 . 0 
1 4 2 . 9 1 3 4 . 7 
1 0 7 . 7 
1 3 8 . 7 
S A I S O N b E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 C 9 . 9 1 1 2 . 3 1 1 4 . 0 1 1 4 . 9 1 1 6 . 8 1 1 9 . 6 1 1 9 . 4 1 2 3 . 2 
1 2 2 . 2 1 2 4 . 8 1 2 5 . 8 1 2 8 . 3 1 3 , : . 3 1 3 7 . 0 1 4 0 . 3 : 
1 1 4 . 7 1 2 2 . 3 1 1 4 . 9 1 7 4 . 4 1 1 5 . 5 : 
1 1 6 . 4 1 2 0 . 6 1 1 8 . 7 1 1 9 . 7 1 2 1 . 4 1 3 3 . 5 
1 2 3 . 8 1 3 0 . 0 1 3 3 . 7 1 4 U . 8 1 4 3 . 5 1 5 1 . 1 
DESAISONNALISE 
1 2 1 . 7 1 7 4 . 5 1 2 2 . 7 1 2 5 . 1 
CHEMISCHE I N D . + CHEMIfcF ASER I N D . 
NACE 25 + 26 
CHENICAL I N D . I N C L . NAN­MAOE FIBRÖS I N D . I N D . C H I M I Q U E + P R O D . D E F IBRES A R T I F . E T S Y N T H . 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 8 
­1 2 3 . 4 
­1 2 3 . 4 
1 0 3 . 6 
­­­
1 1 6 . 1 
­1 5 1 . 5 
­1 3 4 . 4 
1 0 4 . 3 
­­­
1 2 0 . 9 
1 7 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 3 
141 .4 
1 2 9 . 3 
1 C 3 . 1 
131 . 7 
1 7 4 . 4 
1 5 8 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . C 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 2 
1 0 2 . C 
1 2 1 . 1 
1 7 9 . 3 
1 2 8 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 5 . 0 
1 6 5 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 5 . 4 
1 7 6 . 3 
2 0 9 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 7 7 . 4 
: 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 3 
1 5 4 . 4 
1 3 6 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 9 . 6 
1 5 9 . 0 
1 5 0 . 6 
1 . 9 . : 
1 2 0 . 9 
1 6 9 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 9 . 2 
1 6 9 . 4 
1 2 8 . 0 
1 0 0 . 1 
1 ? ' ­ . 0 
17 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 Oi . 5 
1 2 3 . 4 
1 4 3 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 5 . 0 
1 9 6 . 7 
: 
L E"N · OKO GEH,·^ L T Í R VA GES ANO SALARI 
2 ' ­ / 1 0 / 7 5 FAGE : 45 
S A L A I P E i ET T R A I T E H Î N T S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 4 7 7 
I I I . I V . 
1 9 7 8 
I . I I . I I I . ¡ v . 
1070 
I . 
1070 
AVR KAI JUN 
N .TALL V ­ S ARB E l l ENDE Ι N DUS TRI t 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND A L L I E D I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES OES METAUX 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
I C 3 . 7 1 2 2 . 2 1 2 8 . 7 
1 2 1 . 8 1 4 5 . 4 1 7 2 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 1 
1 7 2 . 2 
1 4 3 . o 
1 2 2 . 1 1 3 2 . 4 1 1 5 . 0 1 2 8 . 6 
1 4 5 . 8 1 ' 2 . 2 1 4 7 . 0 1 6 6 . 4 
1 2 9 . 8 14 0 . 2 
1 6 6 . 1 ' 3 9 . 2 
1 2 7 . 1 
1 6 1 . 1 
1 2 2 . 4 1 3 3 . 6 1 2 1 . 6 1 4 1 . 4 1 2 6 . 0 1 3 ' 9 . 8 
1 ? 4 . 4 1 3 3 . 2 1 3 6 . 7 1 4 3 . 7 1 4 4 . 1 1 5 1 . 1 
1 2 7 . 3 1 3 6 . 4 1 4 C . 2 1 4 4 . 2 
S A I S O N U S R E I N 1 G T 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 2 1 . 7 
1 4 9 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 6 1 2 2 . 9 1 2 8 . 3 1 2 ° . 1 1 7 3 . 7 1 * 4 . 3 1 3 3 . 6 
1 6 1 . 8 1 6 7 . 4 1 6 7 . 2 1 6 9 . 3 1 8 0 . 8 1 8 1 . 6 : 
1 2 5 . 7 1 3 1 . 8 1 2 6 . 1 1 3 3 . 2 1 7 ' . 1 1 7 5 . 8 
1 2 3 . 4 1 3 0 . 8 1 3 7 . 3 1 4 4 , . 3 1 4 4 . 3 1 4 9 . 2 
DESAISONNALISE 
1 3 0 . 4 1 3 5 . 8 1 3 4 . 6 1 3 8 . 3 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING C O N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
0 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 3 
1 3 7 . 8 
­­­
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 8 
­­­
1 2 0 
1 1 6 
1 3 1 
» 1 
­
7 
­­­
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 6 
1 C 0 . 4 
1 1 4 . 9 
­­­
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 6 
­­­
1 C 8 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 9 
­­­
1 2 2 . 5 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 4 5 . 3 
­­­
1 ? ' . 7 
1 3 8 . 2 
131 . 4 
1 2 2 . 3 
­­­
1 7 1 . 1 
1 4 1 . 5 
­
1 4 2 . 2 
­­­
1 1 9 . 5 
1 4 5 . 1 
­
: ­­­
1 Γ Ρ . 2 1 2 5 . 8 1 3 5 . 9 1 3 2 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJl 'ST! 0 
1 1 6 . 1 1 2 2 . 7 1 1 5 . 9 1 2 1 . 8 12 . . . '3 1 2 4 . 8 1 2 6 . 3 1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 1 2 9 . 6 1 3 C . 2 1 3 3 . 5 1 3 « . 3 1 4 1 . 9 1 4 5 . 4 : 
110.8 118.5 108.9 117.6 111.4 : 
1 1 8 . 9 1 ¿ 6 . 6 1 2 2 . 4 1 1 7 . 4 1 2 3 . 1 1 * 6 . 6 
DESAISONNALISE 
1 7 3 . 1 1 2 6 . 4 1 2 8 . S 1 2 5 . 0 
L ' E H N . UND B c H « : L T f R WAGES AND SALARIE ; 
1 9 7 5 = 10C 
2 4 / 1 0 / 7 9 PAGE : 46 
SALAIRES E T TRAITFMENTS 
1 5 7 6 1 0 7 7 1 9 7 8 
1977 
I I I . 
197« 
I . I I . I I I . IV . 
1 9 7 0 
I . 
1 9 7 9 
Λ VR 
N.-HRUNGS- UND r- : NUSSM I TTE LGE WE RP 6 
NACE : 4 1 / 4 3 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , P O I S S O N S , TAPAC 
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